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Indledning 
Problemfelt 
 
Vi befinder os i dag i en verden, der er delt op i det rige vesten, ”fattige lande” og herimellem 
en mellemgruppe bestående af eksempelvis Østeuropa og Mellemøsten.  Det rige vesten har 
demokrati og relativ høj levestandard som varetegn, mens der forekommer en gradvis politisk 
og demokratisk udvikling i mellemgruppen. Sideløbende hersker der ustabilitet, krig, sult og 
fattigdom i de fattige lande. (dmeg.dk 2002) Samtidig med den stadig større polarisering, 
befinder vi os i en globaliseret verden. Det har for mange lande, heriblandt Danmark, betydet 
øgede migration. Vi står derfor overfor opgaven at få flere kulturer og etniciteter til at spille 
sammen under samme tag, så at sige. For at forstå denne opgave, er det essentielt at være 
bevidst om, hvilke komponenter der er i denne komplekse udfordring.  
 
Verdens udformning er således karakteriseret ved et relativt skarpt skel og stor differentiering 
i forholdet mellem rig og fattig. Samtidig muliggør globaliseringen mobilitet for det enkelte 
individ, hvilket fører til en blanding af kulturer, og i denne sammenhæng skabelsen af 
multikulturelle og -etniske samfund. 
Safet Bektovic skriver i sin bog Kulturmøder og religion med undertitlen; Identitetsdannelse 
blandt kristne og muslimske unge om identitetsdannelsesprocessen, og han mener at denne 
rummer udfordringer for individer i samfund med flere forskellige kulturer og normer;  
 
”Tilstedeværelsen af flere forskellige kulturer i et samfund betyder, at 
identitetsdannelsen forudsætter individets stillingtagen til en række forskellige 
identifikationsmønstre, som er mere eller mindre karakteristiske for de enkelte 
kulturer.” (Bektovic 2004, 28) 
 
Ligesom Bektovic, mener Mørck også at individer, og i særdeleshed unge, med anden etniske 
oprindelse end majoriteten i det pågældende land, befinder sig i et spændingsfelt mellem flere 
normsæt. Mørck skriver om egen forskning:  
 
”Via beretninger fra forskellige unge fokuserer jeg på deres kamp for at skabe et 
meningsfyldt liv og en brugbar identitet i spændingsfeltet mellem forældrenes og 
oprindelseslandets værdisæt og de værdier, de præsenteres for blandt 
danskere.”(Mørck 1998, 117) 
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Hendes bog Bindestregsdanskere har vagt vores interesse for at undersøge dette 
spændingsfelt, med en formodning om, at der opstår splittelse mellem de unges kulturelle 
baggrund og de normer de møder i det danske samfund. Yvonne Mørck sætter spørgsmålstegn 
ved hvorledes de unge håndterer denne problematik. Pendler de fra én kulturel kontekst til en 
anden, eller konstruerer de en blandingskultur? (Mørck 1998, 15) 
  
Kultur er et kontekstafhængigt begreb, der kan have mange forskellige definitioner og 
betydninger. Det er, med andre ord, et begreb, der er i konstant udvikling og ikke kan 
defineres kort eller entydigt. Kultur betragtes dog ofte som et statisk begreb og ifølge Yvonne 
Mørck, undervurderes etniske minoriteters evne i forhold til tilpasning, indlæring og 
forandring ved netop et statisk kultursyn. Dette gør at kultur kommer til at fungere racistisk. 
(Mørck 1998, 13) Racisme kan være med til at splitte samfundet og forstærke 
klasseopdelingen. 
 
Idet kulturbegrebets indhold og determinering er kontekstafhængigt, er det en nødvendighed 
med en afgrænsning af begrebet, tilpasset forskningsfeltet. I dette projekt vil ”kultur” have en 
relativt central rolle, og vi vil derfor kort skitsere hvad vi ønsker at du, som læser, skal forstå, 
når vi bruger begrebet. I det vi operer ud fra en socialkonstruktivistisk forståelsesramme, 
mener vi, at kulturs vigtigste dimension er, at det er noget, der skabes gennem social 
interaktion; kultur er således et bindeled mellem mennesker. Derudover tilkender vi os den 
amerikanske antropolog Shweders definition:      
 
”En gruppe mennesker, som deler en fælles historie, som ofte lever i en afgrænset, 
geografisk region, taler det samme sprog, har nogle fælles ritualer, værdier, regler 
og love, som kan afgrænses til nogle normative praksisser, som f.eks. 
børneopdragelse, familieformer, magtudøvelse og forskellige roller, som 
tilsammen udgør det væv og mønster, der får samfundet til at fungere.”  
(Shweder 1991, 10)  
 
Ifølge Safet Bektovic er der to overordnede dimensioner indenfor kultur: ”form og indhold”. 
(Bektovic 2004, 23) Formen er det ydre aspekt af kulturen og omfatter kulturelle institutioner, 
symboler, ritualer og levemåder. Indholdet er kulturens indre aspekter såsom mystik, 
religiøse, æstetiske, etiske og politiske værdier, normer og forestillinger. De enkelte elementer 
kan have forskellige roller, betydninger og vægtes anderledes fra kultur til kultur, men de 
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indgår i indbyrdes forhold og danner tilsammen en kohærent helhed. Kultur er et variabelt 
system af meninger som er indlært og delt af mennesker, eller er af en del af befolkningen. 
Kultur repræsenterer levemåder, som overføres fra den ene generation til den en anden. 
(Shweder 1991, 90) I takt med globaliseringen og den øgede migration sker der flere og flere 
kulturmøder. Dette gør at flere mennesker er nødsaget til at tage stilling til kulturel identitet.  
Problemstilling 
De fleste mennesker oplever at skulle håndtere flere kulturer og derigennem flere normsæt 
samtidig. Bektovic mener, som nævnt, at denne håndtering indeholder flest udfordringer, hvis 
disse normsæt er meget forskellige. Denne betragtning deles af Mørck, der mener at vi alle 
befinder os i et spændingsfelt og skal kombinere flere normsæt. I denne forbindelse påpeger 
hun, at problematikken er mere aktuel for nogle end for andre, herunder bl.a. unge der tilhører 
de etniske minoriteter. (Mørck 1998, 14) 
 
Problemformulering 
 
Forklaring af problemformulering 
Problemformuleringen består af to sammenkædede spørgsmål. Første del af 
problemformuleringen rummer to begreber; etniske minoritetsunge som det første og normsæt 
som det andet. Måden disse to konstruerede begreber spiller sammen på, defineres ved hjælp 
af problemformuleringens relation; håndtering. Anden del af problemformuleringen inddrager 
identitetsdannelse, som konstrueret begreb.  
Betegnelsen etniske minoritetsunge er udformet af Yvonne Mørck og set anvendt i bogen 
Bindestregsdanskere. Etniske minoritetsunge repræsenterer i dette projekt unge med anden 
etnisk oprindelse end dansk. Betegnelsen skelner ikke mellem første og anden 
generationsindvandrer eller oprindelsesland, men determinerer blot unge mennesker, med 
andet etnisk tilhørsforhold end dansk. 
Hvordan håndterer etniske minoritetsunge flere normsæt samtidig, og hvilken 
betydning har det for deres identitetsdannelse? 
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Normsæt er ligesom etniske minoritetsunge løse samlebetegnelser, der ikke kan nedkoges til 
begreber som eksempelvis kultur eller religion. Normsæt skal ses som åbne konstruktioner, 
der bl.a. rummer værdier, etik, moral, praksisser, etc., men som ikke begrænser sig til disse. 
Vi har valgt at inddrage begrebet ”identitetsdannelse” i problemformuleringen, idet vi mener, 
at måden hvorpå normsæt håndteres, afhænger af individets identitet og samtidig at 
identitetsdannelsen sker på baggrund af de muligheder, individet har for at håndtere normsæt.  
Vi mener, med andre ord, at individets (mulighed for) håndtering af flere normsæt samtidig 
hænger uløseligt sammen med individets identitetskonstruktion. Problemformuleringen er 
bevidst ikke værdiladet, for at give udtryk for en åben tilgang til problemet. Samtidig har vi 
valgt en sprogligt simpel udformning af problemformuleringen, og vinklen på problemet åben 
og kontekstafhængig. På den måde indgår problemformuleringen i et nært 
afhængighedsforhold til problemfelt og problemstilling. Følgende arbejdsspørgsmål 
konkretiserer vores problemformulering. 
Arbejdsspørgsmål 
 
1. Hvordan påvirkes individets identitetsdannelse af de muligheder for opnåelse af 
anerkendelse, der er til stede i samfundet? 
 
2. Hvilken rolle spiller etniske minoritetsunges kulturelle baggrund for individets 
muligheder for at indgå i social interaktion og fællesskaber? 
 
3. Hvilken betydning har de unges håndtering af normer for deres opnåelse af social 
kapital og anerkendelse?   
 
Forklaring af arbejdsspørgsmål 
Arbejdsspørgsmålene er udviklet til besvarelse af problemformuleringen. Vi ønsker at 
undersøge hvilke komponenter der spiller ind, ved individets identitetsdannelse. I forlængelse 
heraf, har vi valgt at lægge et anerkendelsesperspektiv ind, bl.a. fordi vi mener, at individets 
sociale liv og interaktion spiller en stor rolle i forhold til dets selvopfattelse. 
Vi mener desuden, at et vigtigt perspektiv, der ligger i problemformuleringen, er hvordan 
individets egne sociale kompetencer har en betydning for hvilke præmisser, det enkelte 
individ er underlagt i forhold til mulighed for indgåelse i et socialt fællesskab. 
Grunden til dette sociale perspektiv er, at vi mener at menneskets muligheder for at håndtere 
normsæt, uløseligt hænger sammen med individets sociale placering i samfundet, såvel som i 
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andre fællesskaber. Vi ser også nærmere på hvordan individets kulturelle baggrund kan have 
indvirkning på hvilke normsæt, der skal håndteres, samt denne håndterings udformning. 
Videnskabsteoretisk fundering 
Indledning 
I dette kapitel præsenteres vores videnskabsteoretiske tilgang; socialkonstruktivisme.  
Vi har valgt denne videnskabsteoretiske tilgang fordi vi i projektet opererer med meget store 
og svært afgrænselige begreber – som identitet, kultur, normer – og vi ønsker at se på blandt 
andet sprogets indvirkning på netop disse begreber. Vi ønsker at have en åben tilgang til 
skabelsen af disse begreber, men også betragte begreberne ud fra en sproglig kontekst. 
På baggrund af vores teoretiske fundament sammenstilles socialkonstruktivismen og kritisk 
teori. Den teoretiske ramme i projektet er Axel Honneths Anerkendelsesteori, som på mange 
måder er udtryk for en normativ tankegang. Inden for denne ramme opererer vi med begrebet 
social kapital med afsæt i Pierre Bourdieus teori om Kapitalformer. Honneth har ophav 
indenfor kritisk teori, mens Bourdieu placeres under socialkonstruktivisme. Vi ønsker i dette 
kapitel at sammenstille de to videnskabsteoretiske vinkler, for på denne måde at tydeliggøre 
på hvilken måde de (jf. socialkonstruktivisme og kritisk teori) hver især er bidragende i dette 
projekt.  
 
Den socialkonstruktivistiske tilgang til projektet er valgt, fordi vi synes at den tilbyder en 
interessant vinkel på vores projekt, og de hovedbegreber vi ønsker at arbejde med. Et af disse 
er begrebet identitet, som vi i projektet betragter som en dynamisk konstruktion. Denne 
konstruktion skabes igennem social interaktion; dvs. intersubjektive relationer. Netop social 
interaktion og den sociale praksis som en konstruktion er et af omdrejningspunkterne i dette 
projekt. Et andet meget centralt begreb er Honneths anerkendelse. Honneth opererer med 
begrebet som noget der naturligt ligger indlejret i ethvert menneske. Vi ønsker overvejende at 
være socialkonstruktivistiske i vores forståelse og anvendelse af begreber, og har derfor valgt 
at moderere denne normative opfattelse af anerkendelse til en mere konstruktivistisk 
opfattelse. Honneths brug af anerkendelse er som sådan anvendelig, men vi mener at det 
naturlige behov for dette, er noget der indlejres i mennesket gennem samfundsmæssige 
diskurser og strukturer. Behovet for anerkendelse er dermed en konstruktion, dvs. et behov vi 
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tillægger en værdi, idet det forventes af os at ønske at være en del af et fællesskab og fungere 
i grupper.  
Derudover er et begreb som normer noget vi i projektet vil komme til at anvende meget. Både 
Bourdieu og Honneth beskæftiger sig med normer (jf. teoriafsnittene), og igen ønsker vi at 
anvende dette begreb som en dynamisk social konstruktion (jf. problemformuleringen taler vi 
om håndteringen af flere normsæt). Vi ser problematikkerne i forbindelse med dette, som en 
social konstruktion, dvs. at der i det danske samfund er nogle strukturer og diskurser, der gør 
det til en negativt ladet udfordring for de etniske minoritetsunge, at skulle fungere under flere, 
til tider modstridende, normsæt.  
Socialkonstruktivisme som videnskabsteori 
Socialkonstruktivismens oprindelige idé er, at virkeligheden erkendes ved hjælp af begreber. 
Med andre ord, har man kun et virkelighedsbegreb gennem det, der kan formuleres – og 
derfor tildeles genstande og fænomener betydning gennem sproget. 
Netop på grund af dette erkendelsesmoment i socialkonstruktivismen opfattes virkelighedens 
begreber som foranderlige. Samfundet er et produkt af den menneskelige praksis og vil 
ændres over tid. (Fuglsang & Bitsch Olsen 2004, 349)  
Den danske filosof og sociolog Finn Collin har, ifølge Rasborg, inddelt de 
socialkonstruktivistiske retninger i to overordnede varianter; den erkendelsesteoretiske-, og 
den ontologiske variant. Disse to varianter adskiller sig fra hinanden ved at have forskelligt 
syn på den samfundsmæssige-, menneskelige- og fysiske virkelighed. (Fuglsang & Bitsch 
Olsen 2004, 353)  
 
Den Erkendelsesteoretiske Variant 
Videnskabelige teorier betinges af de faktorer, der omgiver forskningsprocessen, 
og ikke af den virkelighed der undersøges. Man erkender, at der er en sandhed, 
men at den er svært tilgængelig. Videnskaben vil således altid være en 
fortolkning af virkeligheden. (Fuglsang & Bitsch Olsen 2004, 352) 
 
Den Ontologiske Variant 
Kendsgerninger opstår først, når mennesket kollektivt fastslår dem, eller 
indfører dem i sproget. Virkeligheden er konstrueret af det medie hvori det 
tænkes – altså sprogrammen. Hvilke sproglige begreber vi har til rådighed er 
således bestemmende for menneskets erkendelsesmåde. (Fuglsang & Bitsch 
Olsen 2004, 352) 
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Vores projektarbejde placerer vi inden for den ontologiske forståelsesramme, idet vi forstår 
den fysiske virkelighed og vores videnskabelige viden om den, som gensidige konstruktioner 
af hinanden. (Fuglsang & Bitsch Olsen 2004, 353) 
Virkeligheden findes ikke som en objektiv realitet, der er kun den virkelighed vi erkender 
gennem italesættelse af de fænomener vi oplever. Vi mener, at vores forforståelser og 
fordomme er mere end bare det, der traditionelt lægges i disse ord; at de ikke er lig med 
virkeligheden, men blot en forudindtaget viden, vi tror vi har om den; de er den virkelighed vi 
oplever, og dermed fuldt gyldige virkelighedsopfattelser. Der findes med andre ord ikke 
nogen objektiv virkelighed bag disse, og målet med vores projekt er derfor ikke at nå bag om 
disse såkaldte forforståelser og fordomme, ind til den sande virkelighed – den mener vi 
simpelthen ikke eksisterer. Derimod er det vores mål med dette projekt at få indsigt i andres 
virkelighedsopfattelser, for dermed at sætte vores egne i spil, og forhåbentlig ende med et 
mere nuanceret billede af de undersøgte fænomener. Dette vil vi blandt andet gøre gennem 
førstehåndsempiri-indsamling i form af kvalitative interviews. Dette gør vi ud fra den tidligere 
citerede ontologiske opfattelse af sprog som det konstruerende for virkeligheden. Vi tilslutter 
os, med andre ord, den mest radikale variant inden for socialkonstruktivismen.  
 
I forhold til vores problemstilling betyder valget af den ontologiske variant, at den offentlige 
italesættelse af de etniske minoritetsunge, ses som konstruerende for deres egen 
identitetsopfattelse, men også som medkonstruerende for de problemer de ofte har i 
forbindelse med det danske samfund. Dvs. at vi ser den debat der foregår i medierne, blandt 
politikerne, blandt os og de danske borgere, som konstruerende af begreber, der er med til at 
forøge etniske minoritetsunges problemer. Den konstante og negative italesættelse af etniske 
minoritetsunge som problematiske for det danske samfund, er med til at skabe en negativ 
diskurs omkring dem, men også med til at skabe et identitetsbillede, hos de unge, der er farvet 
af disse udtalelser. 
 
Socialkonstruktivisme er på mange måder en løs samlebetegnelse eller, en ”paraply-
betegnelse” om man vil, og der forekommer en række udspecificerede undergrupper, som 
hver har forskellige udlægninger af hvad socialkonstruktivisme er. I det følgende vil vi sætte 
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nogle få ord på de kernebegreber, i de forskellige socialkonstruktivistiske retninger, der 
beskrives i Fuglsang & Bitsch Olsen 2004, side 351:  
Anti-essentialisme  
Der findes ikke nogen på forhånd given natur, der gør samfundet og individerne til det de er; 
de skabes udelukkende gennem de sociale processer.  
 
Anti-realisme 
Viden og erkendelse er udelukkende bestemt ved vores forskellige fortolkning og opfattelse 
heraf. Det er således ikke en afspejling af virkeligheden.  
 
Videns altid historisk og kulturelt specifikke karakter 
Den viden vi har, er foranderlig og præget af de sociale og kulturelle normer der hersker.   
 
Sprogets primat i forhold til tænkningen 
Sproget og dets begreber afgør hvad vi er i stand til at tænke. Det er betingelsen for, at vi kan 
tænke.  
 
Sprog som handling 
Sproget ses som værende en social handling der foretages. Der er lighed mellem det at sige 
noget og gøre det. Sproget konstruerer på den måde virkeligheden. 
 
Fokus på interaktion og social praksis 
Den sociale interaktion mellem individerne er bestemmende for de sociale processer og 
handlinger. 
 
Fokus på processer 
De dynamiske processer er i centrum med hensyn til analyse af de sociale forhold, der 
undersøges.  
 
I dette projekt fokuseres der bl.a. på antagelsen om, at den viden vi har og den viden vi 
tilegner os er mærket af den tidslige ramme hvori den er forankret. Dette kommer til udtryk 
ved, at vi berører overfladen af de, i et samfund herskende, normers betydning for det enkelte 
individs identitetsdannelse, samtidig med at vi er meget bevidste om at disse normer og 
nutidens kultur har indflydelse på vores indsamling af viden.  
Vi bekender os med påstanden om, at det videnskabsteoretiske syn på virkelighedens 
udformning, er blevet til i en historisk og social proces og at der ikke er nogen absolut 
sandhed. Virkeligheden er en konstruktion og vores opfattelse af denne, såvel som vores evne 
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til at erkende noget om den, er betinget af sproget. Vores verdensopfattelse hænger altså 
uløseligt sammen med de begreber vi, via vores sprog, har tilgang til. Dette fokus på sprogets 
betydning for menneskets verdensopfattelse kommer også til udtryk ved vores tilknytning til 
den ontologiske socialkonstruktivistiske variant.    
 
Et af projektets hovedbegreber er social kapital og netop herigennem søger vi bevidst at have 
fokus på interaktion og social praksis. Denne socialkonstruktivistiske underkategori 
(interaktion og social praksis) tillægger vi stor vægt, idet social kapital netop skabes i 
sammenspillet mellem subjekter og derved figurer i kraft af social interaktion.  
Bourdieu betegner sit arbejde som konstruktivistisk strukturalisme/strukturalistisk 
konstruktivisme. Denne betegnelse skyldes, at Bourdieu beskriver sit feltbegreb både som 
socialt konstrueret og samtidig som noget, der rummer en objektiv eksistens. Det er med 
andre ord, begrebets dobbelthed der danner grundlag for Bourdieus betegnelse for sit 
videnskabsteoretiske ståsted, idet det indebærer både et strukturelt og et konstruktivistisk 
perspektiv. (Fuglsang & Bitsch Olsen 2004, 373) Når Bourdieu delvist påhæfter sig en titel 
som strukturalist skal dette forstås således: ”at der i selve den sociale verden … eksisterer 
objektive strukturer, som er uafhængige af agenternes bevidsthed og ønsker.” (Fuglsang & 
Bitsch Olsen 2004, 373) Bourdieus syn på den videnskabelige proces er dermed en 
forestilling om, at der konstrueres på baggrund af en allerede prækonstrueret virkelighed. 
(Fuglsang og Bitsch Olsen 2004, 374) Denne virkelighedsopfattelse deler vi således ikke med 
Bourdieu i dette projekt, men vi ser det essentielt at udlægge hans forståelse af denne 
videnskabsteoretiske tilgang, idet Bourdieus teori naturligt vil være en afspejling af hans 
virkelighedsopfattelse. 
Kritisk teori 
Kritiske teoretikere har, som navnet antyder, et kritisk syn på virkeligheden. Den kritiske 
dimension kommer til udtryk ved et vist forbehold overfor ideen om den subjektive tolkning 
af verden og teorier om den. Inden for kritisk teori ser man, i forhold til formulering af egen 
teori, positivt på sammenspillet mellem den beskrevne virkelighed, de allerede eksisterende 
teorier på området og de berørte personer. (Fuglsang & Bitsch Olsen 2004, 208)  
Denne videnskabsteoretiske retning placeres under de emancipatoriske af slagsen. (Jf.  
Habermas’ tredeling af erkendelsesinteresser, Fuglsang & Bitsch Olsen 2004, 208) Kritisk 
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teori anskues som vejledende for analysen, og kritisk i forhold til den mest erkendte tilgang til 
virkeligheden. (Fuglsang & Bitsch Olsen 2004, 208) Inden for kritisk teori anses den mest 
erkendte tilgang til virkeligheden for at være: ”samfundets etablerede strukturer.” (Thagaard 
2003, 42). Når teorien betegnes som emancipatorisk, menes der i praksis: frihed til en 
løsrivelse fra de etablerede strukturer, idet man under forskning indenfor kritisk teori 
distancerer sig fra det gængse syn på virkeligheden. 
Kritisk teori bestræber sig på at forholde sig kritisk over for de samfundsforhold, der 
undersøges.  
 
”Alvesson og Sköldberg (1994) beskriver kritisk forskning som en slags 
tredobbelthermeneutik. Enkelthermeneutik handler om individets tolkning af sig 
selv og sine intersubjektive situation eller virkelighed. Dobbelthermeneutik 
handler om forskerens fortolkning af denne virkelighed. Den kritiske teoris 
tredobbelthermeneutik rummer dobbelthermeneutikken og dertil en tolkning af de 
samfundsforhold, som spiller ind på både informanten og forskeren. Der fokuseres 
på de processer, der bidrager til at bestemte interesser fremmes på bekostning af 
andre. Denne tilgang indebærer et kritisk standpunkt i forhold til etablerede 
institutioner og interesser i samfundet.”(Thagaard 2003, 42) 
 
Citatet understreger det kritiske samfundssyns anvendelse i analysen af det empiriske 
materiale. Når Alvesson og Sköldberg benævner kritisk teori som ”tredobbelthermeneutik”, 
lægger de vægt på inddragelsen af samfundet i tolkningen af f.eks. et fænomen eller begreb. 
Denne ekstra dimension kan ofte føre til en kritik af majoritetens opfattelse og dermed 
magten, hvilket ses i den kritiske stillingstagen til de etablerede strukturer.  
Endvidere opererer kritiske teoretikere ud fra en antagelse om, at der eksisterer en objektiv 
verden, og baserer dermed deres forskning på en ontologi, dvs. et genstandsfelt. 
Socialkonstruktivismen opererer til sammenligning med en tom ontologi, dvs. med 
opfattelsen af, at genstandsfeltet ikke eksisterer. Den tomme ontologi er udtryk for enigheden 
om en ikke-eksistens af en konkret virkelighed, og dermed udtryk for en samhørighed over for 
erkendelsen af, at alting til alle tider vil være en fortolkning. (Fuglsang og Bitsch Olsen 2004, 
357) Det betyder i praksis at selve undersøgelsen bliver til genstandsfeltet, og dermed er 
ontologien en kontekstafhængig konstruktion. 
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Kritiske teoretikere anskuer erkendelse som værende intersubjektiv (Elling 2007, 18), dvs. at 
den opstår imellem samfundets individer. Den historiske baggrund er kendetegnet ved en 
konstant kritisk videreudvikling af den allerede eksisterende teori. 
 
Teorien er opstået i forbindelse med Frankfurterskolens dannelse. Honneth ses som 3. 
generationsefterfølger af denne, og hans anerkendelsesteori ses i særdeleshed som en kritisk 
og dog positiv videreudvikling af Habermas’ to termer; System- og Livsverden. (Honneth 
2003, 7) I sit arbejde som kritisk teoretiker har han, som nævnt, videreudviklet Habermas 
teori, med et positivt syn på sin forgænger i feltet.  
Honneth indfører nye ideer i forhold til Habermas’ teori. Disse vil vi se nærmere på i det 
følgende.  
Honneths hovedbegreb er anerkendelse. Anerkendelsesbegrebet skal ses som en delvis kritik 
af Habermas’ begreber instrumentel og kommunikativ fornuft. (Honneth 2003, 54) Honneth 
opstiller en række kritikpunkter af Habermas’ teori. Disse kritikpunkter indbefatter bl.a. en 
mening om, at Habermas’ livsverdens-begreb er for ubestemt og svært anvendeligt som 
analytisk-teoretisk begreb. Honneths anerkendelsesteori er en såkaldt ’ontogenetisk’ teori dvs. 
at den består af tre på hinanden følgende udviklingstrin der er afhængige af hinanden. 
Honneths ontogenetiske teori om anerkendelsens vej til fuld individuering er et udtryk for et 
paradigmeskifte fra sprogteoretisk- til anerkendelsesteoretisk paradigme. Heri ligger fokus 
bl.a. på hvorvidt samfundet mindsker individets muligheder for anerkendelse. (Elling 2007, 
20) Her ses en tydelig kobling til den kritiske teoris forestilling om samfundets påvirkning af 
individernes agerer jf. tredobbelthermeneutikken. (Thagaard 2003, 42)      
En stor del af Honneths forskning består af beskrivelser af det normative. Han forsker med en 
idealforestilling for øje og forskningen er baseret på ønsket om dennes eksistens. Igennem 
forskningen stræbes der efter en ideel verden.  
 
Sammenstilling af Socialkonstruktivisme og Kritisk Teori 
En af konflikterne mellem de to videnskabsteoretiske tilgange er deres divergerende 
virkelighedsopfattelser og forskellige syn på normativitet. Den kritiske teori opstiller en form 
for Utopia. Denne normative idealforestilling kommer i Honneths teori til udtryk i form af 
hans tanker om det fuldt individuerede individ, samt opdelingen af fænomenerne indenfor de 
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forskellige sfærer. Vi benytter Honneths terminologi, i forståelsen af 
individualiseringsprocessen som referenceramme, dog med en forbeholdenhed over for det 
normative sigte med kritisk teori.  
 
Socialkonstruktivismen fokuserer, som tidligere nævnt, på italesættelse, interaktion og social 
praksis. Her findes ingen stræben efter Utopia, men et ønske om at undersøge de 
intersubjektive fællesskaber og deres betydning for individet (jf. Bourdieu). 
Som følge af valget af kritisk teori og Axel Honneth bestræber vi os på at være kritiske over 
for det eksisterende samfund og eksisterende opfattelser af hvordan verden er i praksis. Denne 
teori sættes i opposition til den, i projektet primære videnskabsteoretiske ramme, 
socialkonstruktivisme.  
 
Kombinationen af de to videnskabsteorier, mener vi udgør et godt fundament for 
udarbejdelsen af opgaven, da de komplimenterer hinanden hvad angår undersøgelsen af de 
sociale fænomener vi undersøger. Den kritiske teoris til dels normative forestilling om 
virkeligheden tillader os at være kritiske overfor det undersøgte i forhold til samfundet, mens 
den socialkonstruktivistiske tilgang, medvirker til en fri og åben analyse af 
problemformuleringen ud fra den viden der opnås undervejs.    
Metodiske overvejelser 
Indledning 
Vi vil i følgende afsnit redegøre for vores metodiske overvejelser i arbejdet med dette projekt. 
I afsnittet ”metode og videnskabsteori” vil vi give en kort gennemgang af, hvorledes vi mener 
den valgte videnskabsteori har betydning for vores metodiske fremgangsmåde. Derefter vil vi, 
gennem et grafisk design, illustrere hvorledes projektet, som helhed, og analysen er bygget 
op. Valg af empiri og den metode, der ligger bag vores interviews vil blive diskuteret i flere 
afsnit, hvorefter vi vil gå videre med en diskussion af valg af teori. Slutteligt vil vi kort se på 
projektets gyldighed og pålidelighed. 
Denne del af projektet tjener til formål at indvi læseren i vores metodiske fremgangsmåde, og 
de overvejelser der ligger bag det endelige resultat; projektrapporten. 
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Metode & videnskabsteori 
I modsætning til mange af de andre videnskabsteoretiske retninger er der ikke knyttet nogen 
specifik videnskabsteoretisk metode til socialkonstruktivismen. Vi har i vores metodiske 
fremgangsmåde forsøgt at lægge vægt på det konstruerende og diskursive. Dette kommer til 
udtryk i blandt andet vores anvendelse af kvalitative interviews som primær empiri, men også 
i den måde vi har valgt at anvende de teoretiske begreber Honneth og Bourdieu opstiller i 
deres teorier. I vores metodiske fremgangsmåde i forhold til udarbejdelsen af interviews, har 
vi forsøgt at være både kritisk teoretiske og socialkonstruktivistiske. Dette kommer til udtryk 
igennem vores interviewspørgsmål og bearbejdelse af svar. Vi oplevede, at de unge var 
modstridende i deres svar, og at de i de to forskellige interviewsituationer skiftede karakter, 
og dette har medført en højere grad af tolkning på det talte sprog end man normalt ville 
tillægge socialkonstruktivismen. Vi har måttet sande at den virkelighed de ønskede at 
fremstille for os, som interviewere, ikke stemmer helt overens med den virkelighedsopfattelse 
de engang imellem lod skinne igennem. – Dette oplevede vi blandt andet gennem de 
føromtalte modstridende svar. På denne måde har kritisk teori alligevel fået en central 
placering i vores metodiske overvejelser og praksisser, trods det faktum at vi overvejende har 
forsøgt at gå ind i denne empiri-indsamling med en socialkonstruktivistisk tilgang. 
Projektdesign 
Begrundet disposition 
Disse korte beskrivelser skal ses som en læserguide, der leder læseren gennem projektet med 
en konstant forståelse af sammensætning og kontekst af de respektive kapitler.   
 
Problemfelt og problemstilling: 
Problemfeltet skal fungere som en interessevækker hos læseren, og sammen med 
problemstilling fungere som en overordnet indledning til projektet. Kultur er et vigtigt begreb 
i vores projekt, og derfor har det fået en central placering i problemfeltet. I problemfeltet 
forklarer vi vores, i projektet anvendte, forståelse af kultur. Vi mener det er af stor vigtighed 
at læseren allerede her forstår vores anskuelse af kultur. 
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Videnskabsteoretisk fundering: 
I det videnskabsteoretiske kapitel fokuseres der på, hvordan vi anskuer den anvendte teori. Vi 
forklarer i dette kapital hvilke varianter af socialkonstruktivismen vi benytter os af, samt 
hvilke dele af den vi tillægger størst betydning for dette projekts problemformulering. 
Socialkonstruktivismen sammenstilles med kritisk teori, dette sker på baggrund af vores 
teorivalg. Kapitlet skal efterlade læseren med en forståelse for den opbygning af empiri og 
teori vi senere benytter i vores empiriske analyse.      
 
Metodisk fundament:  
I det metodiske kapitel beskriver vi på hvilken måde, vi angriber vores problemstilling og 
hvilke forskningsteknikker vi gør brug af. Det metodiske afsnit indeholder underafsnit, der 
beskriver hvordan vores interviews er udført og brugt i projektet. Der er fokus på dette afsnit, 
idet en stor del af den indsamlede empiri stammer fra de udførte interviews.  
Metodeafsnittet er placeret efter det videnskabsteoretiske afsnit, da dette er kontekstafhængigt 
i forhold til hvilken videnskabsteori vi har valgt at benytte os af. 
 
Teoretisk fundament:  
Igennem det teoretiske kapitel vil læseren få en introduktion til de valgte teoretikere; Axel 
Honneth, Pierre Bourdieu, samt en gennemgang af henholdsvis anerkendelsesteorien og 
kapitalformerne. Gennemgangen af de respektive teoretikere og teorier er opsat i en sådan 
rækkefølge, at læseren igennem afsnittet vil få en forståelse for hvorledes teorierne 
komplimenterer hinanden. 
 
Operationalisering af teori: 
For at lette sammenstillingen af teori og empiri, har vi valgt at inddrage Yvonne Mørck og 
Safet Bektovic i projektet. De inddrages for at gøre teori og empiri mere operationaliserbar og 
for at øge validiteten i vores projekt. 
 
Empiri:  
Vores empiriske materiale består af et interview med Ishøj ungdomsskoleleder Kenneth 
Strøm, en kvindelig klubmedarbejder, interviews med fire etniske minoritetsunge samt et 
gruppeinterview med disse. Ud fra disse interviews har vi udfærdiget meningskondenseringer 
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til brug i analysen. Det empiriske afsnit er placeret efter teori afsnittet, idet interviewene er 
udfærdiget på en teoretisk baggrund.  
 
Analyse:  
Analysen tager afsæt i de respektive teorier, der er beskrevet i teori kapitlet. Inden for denne 
teoretiske ramme og ved hjælp af teoretiske begreber analyseres der på den indsamlede 
empiri. Analysens opdeling sker på baggrund af Axel Honneths ontogenetiske opdeling af 
individets anerkendelsessfærer.  
 
Konklusion: 
Konklusionen kommer med en afrunding på projektet i form af et forsøg på besvarelse på 
problemformuleringen.   
 
Perspektivering:  
I perspektiveringen sætter vi vores projekt i en samfundsmæssig kontekst. Kapitlet vil 
endvidere indeholde en diskussion af hvorvidt det problem vi fokuserer på, har en 
samfundsmæssig konsekvens.  
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Analysen 
 
 
Figuren illustrerer måden hvorpå analysen er foretaget. Interviewpersonerne har været i 
centrum, da de har været omdrejningspunktet for udarbejdelsen af opgaven. Derudover har 
Honneths anerkendelsesteori og Bourdieus kapitalformer virket som teoretisk fundament og 
analyseværktøj i sammenspil med Mørcks og Bektovics forskning af etniske minoritetsunge. 
Vekselvirkningen mellem de fem elementer, har udgjort basis for projektet og besvarelsen af 
problemformuleringen.    
Teoretiske overvejelser 
Vi har som tidligere nævnt valgt at benytte os af teori fra Pierre Bourdieu og Axel Honneth. 
Disse teorier er valgt på baggrund af at de begge beskæftiger sig med identitetsdannelse. Der 
ligger endvidere anerkendelse og normer og værdier i begge teorier, disse er indlejret i den 
måde teoretikerne opfatter sociale relationer og generelt interaktion mellem individer. 
Bourdieus teori handler om hvilke forudsætninger individer har for at indgå i interaktion med 
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andre og hvilke strategi syn individerne arbejder ud fra, her er Honneth supplerende i hans 
begrundelser for individets behov for anerkendelse. Vi mener at de to teoretikere på trods af 
deres forskellige videnskabsteoretiske baggrund kan supplere og komplimentere hinanden på 
en interessant måde i forhold til den konkrete problemformulering. 
Præsentation af Honneth som teoretiker 
Honneth er tredje generations teoretiker fra Frankfurterskolen, som har sine 
videnskabsteoretiske rødder inden for kritisk teori. (Honneth 2003, 7) Han har placeret sig 
inden for rammerne af socialfilosofien og arbejder ud fra et normativt fundament i sine 
observationen, men er ligeledes tilhænger af moralfilosofien og ønsker derfor at være 
empirisk oplyst. (Honneth 2003, 11)  
Anerkendelsesteorien er antropologisk funderet, da individer ikke kan udvikle en identitet, 
hvis der er fravær af anerkendelse (Honneth 2003, 12), og teorien er et forsøg på at bestemme 
konstruerede betingelser for selvrealisering hos individet. (Honneth 2003, 13)  
Axel Honneth har skabt anerkendelsesteorien på en sådan måde, at det derudfra er empirisk 
muligt at analysere på diverse fænomener og disses betydning for det enkelte individs 
identitetsdannelse. Vi bruger derfor Honneths tre ontogenetiske sfærer til at danne ramme for 
forståelsen af de enkelte individers væren, færden og interaktion i forskellige kontekster. 
Teorien åbner muligheder for at se på de forskellige aspekter af de unges hverdagsliv, i en 
afgrænset teoretisk ramme, der videre danner grundlag for analysen af den interaktion der 
sker på tværs af sfærerne. Formuleret på anden vis, er de sammenspil der er mellem hjem, 
samfund eller sociale fællesskaber alle påvirket internt som eksternt, og er hver især med til at 
skabe identitetsdannelsen/splittelsen hos medlemmet.  
Honneths bidrag til projektet giver et vist teoretisk overblik, og en mulighed for at afgrænse 
nogle af de interaktioner individerne er udtryk for i hverdagen, og derefter at kunne analysere 
på disse og de imellem liggende interaktioner.  
Kritik af Honneth 
Selvom Honneth er den eneste i nyere tid, der har bestræbt sig på at lave en kritisk teori, som 
både indeholder universelle og partikulære fordringer, eksisterer der stadig en del vage 
punkter i hans teori, som han kan kritiseres for. Honneth er følgelig også blevet kritiseret af en 
hel del teoretikere, som f.eks. Joel Whitebook, Carl Göran Heidegren og Nancy Fraser. 
(Honneth 2003, 10) 
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Det punkt i Honneths teori der er mest relevant at se på er det at få anerkendelse eller blive 
krænket. 
Honneth siger, at individet aldrig kan vide, hvad der er den rigtige anerkendelse, fordi 
anerkendelsesformerne varierer med konteksten og den politiske offentlige diskurs, som 
herved skaber anerkendelseskampene i samfundet. Honneth siger endvidere, at det som 
definerer krænkelserne er, at individet taber sit positive selvforhold, men fastsætter ikke 
nogen egentlig grænse for, hvad der definerer en krænkelse. Dette giver anledning til 
spørgsmålet om, hvor grænsen går. Hvor meget skal der til, for at kalde det en krænkelse, og 
hvad er en krænkelse? Krænkelser har at gøre med individets moralske overbevisning. Det 
kan formodes, at der i samfundet eksisterer individer med forskellige opfattelser omkring, 
hvad der skal til for at krænke dem, og således eksisterer der forskellige grænser for, hvad der 
kan krænke folk. Nogle mennesker kan måske tåle mere end andre. Derfor kan vi ikke vide 
bevidst, hvornår vi kan komme til at krænke et andet menneske. Derudover er der også 
spørgsmålet om, anerkendelsen kan gradbøjes. Er det sådan, at krænkelser og anerkendelse 
kan opnås i en vis grad, men ikke fuldt? Med andre ord kan en krænkelse være af ”mild” eller 
”svær” grad, eller er en krænkelse en krænkelse? Og vil denne krænkelse uanset størrelse altid 
føre til, at individet mister det positive selvforhold? Desuden er det sådan, at individet kan få 
”lidt” eller ”meget” anerkendelse, eller er anerkendelse en bestemt størrelse, som ikke kan 
gradbøjes? Endvidere gør Honneth det ikke klart, om en krænkelse i én sfære vil påvirke 
individet så meget, at det positive selvforhold forsvinder selvom der er anerkendelse i de 
andre sfærer. Bortset fra dette kan det være interessant at se på hvilke krav om anerkendelse 
er legitime? Er det er legitimt krav, hvis en 10 årlige pige krævede en Gucci taske til 10.000 
kr. for at få anerkendt hendes behov eller ønske om denne taske? Pointen er at skelne mellem 
legitime og illegitime krav om anerkendelse. Til det siger Honneth at kravet om anerkendelse 
ikke må være drevet af begær, men at det kan stilles krav til f.eks. en mere retfærdig 
indretning af samfund. (sociologiskforum.dk 2007)  
 
Præsentation af Bourdieu som teoretiker 
Pierre Bourdieu (1930-2002) er uddannet på Ecole Normale Supërieure i Paris. Han studerede 
filosofi. (Andersen & Kaspersen 2005, 351) 
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Imellem filosofien og sociologien havde Bourdieu berøring med antropologien, hvilket 
resulterede i en række sociologiske studier. (Andersen & Kaspersen 2005, 351) Bourdieu har 
gennem dybdegående kvalitative interviews, survey-metode og statistik udført forskning på 
mange og ofte differentierede samfundsområder, her i blandt nævnes politik, religion, køn og 
et antal af andre områder. Hans teoretiske baggrund udspringer af socialkonstruktivismen, og 
han var tilligemed inspireret af Marx, Weber, Durkheim og Habermas. (Andersen & 
Kaspersen 2005, 366)  
Bourdieus tilgang til samfundsforskningen er hovedsageligt baseret på en kombination af 
teori og empiriske undersøgelser. Mange af hans begreber er udviklet i en sammenhæng; de 
tidligere begreber og analyser har været grundlæggende for udformningen af de senere, 
hvilket gør adskillelsen af dem kompliceret. Bourdieu udformede ikke en helhedsteori, han 
efterlader sig derimod en række begreber, som ifølge ham selv, ikke er brugbare udenfor de 
rammer hvorunder forskningen er udviklet. (Andersen & Kaspersen 2005, 350) 
Igennem Bourdieu skabes en mulighed for at undersøge de tidligere omtalte sfæres 
interaktionsvilkår og interne situation fra et andet perspektiv. Disse vilkår er blandt andet 
udtrykt i social kapital, som fortæller os hvilke spilleregler der forekommer i de forskellige 
sammenhænge. Vi bruger begrebet social kapital som et udtryk for hvilke værdier og 
anskuelser et individ har i en given social sammenhæng. Det giver os mulighed for at sætte de 
forskellige fællesskaber og interne situation op mod hinanden og derudfra analysere hvorvidt 
de stemmer overens. 
Kritik af Bourdieu 
Pierre Bourdieus begreber tager udgangspunkt i analyserne af én befolkningsgruppes adfærd, 
der i realiteten ligger langt fra et samfund som det danske. Hans tidlige studier er endvidere 
foretaget i en anden tidsalder end i dag, hvilket betyder, at der ikke har været fokus på de 
samme problemer, samfundsmæssige som individuelle. Derved kan der sættes spørgsmålstegn 
ved validiteten af hans begreber. Alligevel er det vigtigt at pointere, at de rammer Bourdieu 
satte op for undersøgelsen af diverse gruppers ageren og individets position og færden deri, til 
stadighed kan bruges i dag; overordnet har problemerne ændret sig, men individernes færden, 
reaktioner og handlingsmønstre indenfor diverse fællesskaber er på sin vis de samme. Derfor 
fandt vi det relevant at inddrage Bourdieus teorier i udarbejdelsen af vores analyse.  
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Bourdieu forsøgte i sit teoretiske arbejde at gøre op med det strukturelle, derigennem de 
eksogene handlingsmønstre og normer hvert individ ubevidst lever under. (Andersen og 
Kaspersen 2007, 363) Hans forsøg på at gøre op med de strukturelle rammer, og lade 
individet bryde ud af disse, er konstrueret og forårsaget af diverse baggrundsmæssige 
fænomener og værdier, som derfor er svære at ændre da ikke er bevidste hos de enkelte 
aktører. Bourdieu er yderligere blevet kritiseret for at opstille diverse statiske rammer, 
hvorunder han foretog sine analyser, hvilket igen ikke stemmer overens med opfattelsen af det 
frie og individuelle individs ageren, og begrænser forskningens udfoldelse. (Andersen & 
Kaspersen 2007, 364) 
 
Empiriske overvejelser 
Vi arbejder med det udgangspunkt at identitetsdannelse er noget der sker hele livet. Vi har 
valgt at koncentrere os om unge i alderen 17-19, ud fra den betragtning, at det er i 
teenageårene, at de fleste begynder at stille spørgsmålstegn til deres egen identitet og 
selvforståelse. Safet Bektovic har i sin bog om kulturmøder og religion i Danmark, baseret en 
del af sit empiriske materiale på kvalitative interviews med gymnasieelever – han begrunder 
sit valg af netop denne aldersgruppe (ca. 17-19-årige) således: 
 
”Ud fra mine samtaler med dem er jeg blevet bevidst om, at det egentlige 
kulturmøde, hvor man begynder at diskutere og reflektere over kulturforskelle og 
-ligheder, først finder sted i gymnasiet.” (Bektovic 2004: 30)  
 
Vi har endvidere valgt disse unge mennesker, fordi de om nogen må vide hvordan det er at 
være et ungt menneske af anden etniske herkomst, om ikke i Danmark så i hvert fald i Ishøj.  
Interviewmetode 
Den metodiske tilgang til den kvalitative empiriindsamling sker på baggrund af kapitlet 
omhandlende interview med enkeltpersoner skrevet af Catharina Juul Kristensen fra bogen 
Teknikker i Samfundsvidenskaberne. 
 
Vi går socialkonstruktivistisk til værks i udarbejdelsen, udførelsen og tolkning af interviews. 
Interviewene er ikke resultatorienteret, forstået på den måde at vi ikke ønsker at opnå generel 
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viden eller fakta. I stedet søger vi at opnå en forståelse for interviewpersonernes 
virkelighedsopfattelse. (Fuglsang et. al. 2007, 283) Vi er bevidste om at deres udsagn ikke 
nødvendigvis er udtryk for deres egentlige syn på virkeligheden, derfor må vi tolke på deres 
svar for at komme frem til deres virkelighedsopfattelse. Af denne grund er spørgsmålene 
udfærdiget så konkrete og enkelt som muligt, hvilket gør tolkningen lettere og mere pålidelig.  
 
Vi har valgt at udføre kvalitative interviews, idet denne interviewform giver os mulighed for 
at tolke på det talte sprog. Interviewformen er desuden valgt idet vi ønsker at beskrive de 
enkelte individers livsopfattelse og situation. 
Vi har valgt at udføre to former for kvalitative interviews; sonderende og dybdegående. 
(Fuglsang et. al. 2007, 282) De sonderende interviews har til formål at give os bred viden om 
emnet, således, at vi selv kan udvælge de kerneområder vi finder interessante. De 
dybdegående er udformet på baggrund af en vekselvirkning mellem de problemstillinger, der 
gennem de sonderende interviews blev bragt på banen og de emner og problemstillinger vi på 
forhånd var bekendt med. På den måde mener vi, at fange essensen af de problemstillinger, 
der knytter sig til vores problemformulering. Det vil hovedsageligt være den dybdegående del 
af interviewene, der analyseres på i den empiriske analyse.  
Interviewenes struktur       
I forhold til brug af Honneth og hans tre ontogenetiske sfærer har det været fordelagtigt for 
gruppen at anskue en del af interviewspørgsmålene i lyset af de tre sfærer. Dette ses 
eksempelvis ved spørgsmålene om de unges situation i hjemmet, der relaterer til den private 
sfære, hvor det er de intime relationer og forholdet til familie der spiller ind på individets 
udvikling. De besvarelser vi har opnået her, giver mulighed for videre at analysere af de unges 
situation ud fra Honneths sfærer samt med inddragelse af Bourdieus begreber.  
 
Interviewene er semistrukturerede i den forstand at vi i forberedelsen til interviewet har 
opbygget en interviewguide. Denne guide er gennemgående bestående af hovedemner vi 
ønsker at belyse endvidere vil der under hvert hoved emne være en række mere i dybdegående 
spørgsmål. (Fuglsang et. al. 2007, 284) Dette er for at imødekomme interviewpersonens egen 
lyst til at del viden og samtidigt opnå indsamling af data vi finder nødvendig. 
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Interviewpersonens egeninteresse i at dele ud af empirisk viden kan gavne os i videre at 
genere viden om emner vi ikke var bekendt med. 
 
Som tidligere nævnt har vi før alle interviews udarbejdet en interviewguide. Guiden starter 
altid med at interviewpersonen informeres om projektet og hvad vi ønsker at opnå med dette 
og hvilken data vi mener interviewpersonen kan bidrage med i projektet.  
Guiden er gennemdiskuteret før brug og vi har inden interviewet sammen lavet en nødplan for 
eventuelt tidspres. Denne nødplan består af de spørgsmål vi finder vigtigst i det enkelte 
interview. (Fuglsang et. al. 2007, 285)       
Alle interviews vil blive afsluttet med et spørgsmål om hvorvidt interviewpersonen har 
yderligere at tilføje.  
Interview med enkeltpersoner kontra gruppeinterviews  
Vi har i gruppen valgt at benytte både gruppe og enkeltpersons interviews. Med hensyn til de 
individuelle interviews ønskede vi at opnå en tillid mellem interviewpersonen og 
intervieweren. Denne tillid skulle føre til en mere åben og intim samtale, hvor 
interviewpersonen følte sig tryg og villig til at dele ud af sin erfaringsmæssige viden. 
(Fuglsang et. al. 2007, 287) På trods af denne intime atmosfære var vi som interviewere 
meget opmærksomme på, at de spørgsmål vi stillede, ikke rodede op i personlige ting som vi 
ikke efterfølgende kunne afhjælpe. 
Vi var endvidere opmærksomme på, at nogle af de unge eventuelt ville være præget af 
generthed eller ikke ønske at fortælle personlige og intime ting vedrørende deres liv.  
 
Efterfølgende valgte vi at samle de unge til et gruppeinterview. Dette valg er gjort ud fra en 
antagelse om, at de unge ville agere anderledes hvis de var samlet i en gruppe, hvilket 
tilligemed blev en realitet under gruppeinterviewet. Vi kunne eksplicit iagttage at mange af de 
unge skiftede ”væremåde” og modsagde dem selv i forhold til enkeltpersoninterviewene; for 
eksempel fortalte enkelte under det personlige interview, at de snakkede dansk når de var 
sammen med andre unge, mens de i gruppeinterviewssituationen ofte skifte over til 
eksempelvis tyrkisk hvis de var meget entusiastiske vedrørende et emne.  
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Interview af børn/unge  
Der har under udarbejdelsen af interviewguiden beregnet til interview med de unge været en 
række problemstillinger vi har været nødsaget til at tage stilling til. Disse har favnet fra 
problematikken om hvorvidt en teenager er refleksiv over eget liv og færden med 
udgangspunkt i etnicitet og helt hen i overvejelser om hvorvidt de interviewe unge vil føle det 
trykt at besvare spørgsmål om deres liv og færden. Det først nævnte har vi måtte angribe på 
en sådan måde at vi ud fra vores teori har lavet en temaopbygget interviewguide, hvor der i 
udarbejdelsen er lagt stor vægt på, at de stillede spørgsmål blev formuleret på den sådan måde 
at de unge forstod dem, og havde mulighed for at give en besvarelse der var videre brugbar 
for analysen. Problematikken vedrørende de unges loyalitet over for deres kultur og familie 
og hvilke bånd denne har på besvarelsen, forsøger vi at modarbejde ved oplysning om 
anonymitet og via informativ at give dem et indblik hvad besvarelserne skal bruges til. Vi har 
ladet de unge fremstå anonymt, for dermed at højne deres svar-villighed, men også for at de 
ikke skal kunne komme i klemme på grund af deres svar.  
Bearbejdning af data  
Alle interviews er optaget på lydfil og vedlagt som bilag, sammen med 
meningskondenseringerne. Dette skaber et grundlag for den videre bearbejdning af data. Da 
det er meget ressource krævende og vi ikke finder det nødvendigt vil vi ikke lave udskrifter at 
interviewene. I stedet har vi udarbejdet loyale meningskondenseringer. 
 
En loyal meningskondensering består af en sammenfatning af det udførte interviews, denne 
sammenfatning skal være loyal overfor det af interviewpersonen talte sprog, og det 
beskrivende, i så hvid udstrækning som muligt, er hævet over egen fortolkning. Hvis man 
ønsker en fortolkende del i meningskondenseringen skal dette fremgå og adskillelsen mellem 
det fortolkende og det beskrivende skal være tydelig. (Fuglesang et. al. 2007, 291)  
Fra teori til interview spørgsmål 
De sonderende interviews er baseret på vores teori, men måske i endnu højere grad på tanken 
om at lade informanten fortælle os hvad han/hun synes er vigtigt at vide i forhold til emnet. 
De uddybende interviews er igen baseret på teorien, men også på de emner/temaer de 
sonderende interviews har givet os viden om. For at illustrere dette tager vi udgangspunkt i et 
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konkret spørgsmål: ”Hvilket sprog taler i, i familien?”. Dette spørgsmål er stillet på baggrund 
af teori fra Bourdieu der mener at evnen til at artikulere sig korrekt igennem sprog, er 
essentielt for individets deltagelse i et netværk. På denne måde er spørgsmålene opklarende 
overfor den valgte teori. 
Kritik af interviewpersonerne 
Interviewpersonernes validitet kan sættes i perspektiv. En manglende tryghed overfor 
interviewerne kan have medvirket til at svarene ikke nødvendigvis har været udtryk for de 
interviewedes oprigtige mening. Dette ses blandt andet ved deres ofte modsigende udtagelser. 
Til dette må det siges, at disse unge er det tætteste vi kommer på de fænomener vi undersøger, 
da de til dagligt gennemgår de problemstillinger vi beskæftiger os med. At være 
udefrakommende som vi var, er både positivt og negativt; sandsynligheden for at møde os 
igen er meget lille, hvilket både kan medføre pålidelige svar og give muligheden for at 
udnytte situationen ved at svare ”forkert”, for eksempel for at opnå status overfor vennerne. 
Dette fænomen kom frem ved henholdsvis individuelle interview og gruppeinterviewet, hvor 
enkelte personer ændrede karakter og direkte modsagde deres førnævnte kommentarer.  
Interviewene gav dog et indholdsrigt afkast efter vores mening. Deres svar krævede analyse, 
men vi fik nogle vigtige hovedpointer frem, der ikke nødvendigvis var åbenlyse for dem selv, 
men gav os nogle udsagn at fortolke ud fra.  
Operationaliserings overvejelser 
Yvonne Mørck og Safet Bektovic har begge, med deres bøger, været os behjælpelige før og 
under projektprocessen, og deres undersøgelser og viden har medvirket som baggrundsstof for 
udarbejdelsen deraf. Vi fandt det relevant at benytte deres studier i relation til udarbejdelsen 
af vores analyse af teori og empiri, eftersom de har beskæftiget sig med relative samme 
problemstillinger som vores, og derfor udgjorde et operationelt fundament for opgaven.   
Præsentation af Yvonne Mørck 
Yvonne Mørck har gennem sin ph.d.-afhandling beskæftiget sig med begreber omhandlende 
køn, kulturel loyalitet og multikulturalisme set ud fra etniske minoritetsgruppers perspektiv. I 
vores projekt har vi valgt at fokusere på en af de problemstillinger Yvonne Mørck tager op; 
nemlig spørgsmålet om unge nydanskeres identitetsdannelse influeret af sammenspillet 
mellem baggrundsværdier, kultur og det nye samfunds normer. Denne problematik er relevant 
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for udarbejdelsen af projektet og vi anser derfor afhandlingen som et vigtigt fundament i 
opgaven.  
I sit projekt forholder Mørck sig til områder, der er kontinuerligt forandrende. 
Metodetilgangen er abduktiv (Mørck 1998, 23) med en kombination af både empiri og teori 
samt skiftende fokus på de resultater der opnås og former undersøgelsen undervejs. Mørck 
baserer undersøgelsen på et socialkonstruktivistisk grundlag, idet hun er opmærksom på den 
gensidige påvirkning, der er fra interviewede og informant. Derudover pointeres indflydelsen 
af det undersøgte som formet af de individuelle personer der interviewes, og processens 
foranderlighed vægtes. (Mørck 1998, 21) 
Mørck har i sine studier undersøgt et felt, der er relativt ens med vores projekts 
problemstilling. Hun giver projekter validitet, idet vore undersøgelser ikke er bredt funderede, 
derfor benyttes Yvonne Mørck som empirisk materiale hvor hun understøtter vores empiriske 
udsagn.  
Kritik af Yvonne Mørck 
Yvonne har under udarbejdelsen af sin ph.d. afhandling haft feltarbejdet helt tæt på, og 
beskæftiget sig med problemstillingen og de unge i længere tid. Dette betyder, at hun 
formentlig har knyttet et bånd til dem, og fået et personligt forhold til dem, hvilket muligvis 
har haft indflydelse på hendes analyse af deres situation  
Præsentation af Safet Bektovic 
Safet Bektovic er bosnisk flygtning (kom til Danmark i 1992). Han er filosof, med 
særlig interesse i Søren Kirkegaard. I 1995 modtog han Københavns Universitets 5. 
maj. ph.d.-stipendium.  
I forordene til hans bog; Kulturmøder og religion med undertitlen; Identitetsdannelse 
blandt kristne og muslimske unge, skriver Hans Ravn Iversen og Lissi Rasmussen om 
Bektovic: 
 
”Gennem sine studier og familieliv i Danmark fik Bektovic en dobbelt kulturel 
identitet – som dansk universitetsforsker med speciale i Islam og kristendom – 
foruden bosnisk, muslimsk filosof med rod i den særlige multikulturelle 
tradition…” (Bektovic 2004, 9) 
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Yvonne Mørcks Bindestregsdanskere er en del af det empiriske materiale, der danner 
grobund for hans bog. Et af Bektovics hovedområder i bogen er kulturmøder. 
Omstændigheder og omgivelser, mener han, har stor betydning for disse møders 
udformning og han mener, at de erfaringer og erkendelser individet gør sig i forhold til 
andre kulturer spiller ind i forhold til individets egen selvforståelse. (Bektovic 2004, 21) 
Kritik af Bektovic 
Bektovic er i sin bog meget fokuseret på hvordan forholdene er mellem muslimske og kristen 
unge. Hele hans bog drejer sig om hvordan disse to religionsretninger fungerer i et praktisk 
sammenspil. Derfor er det værd at nævne at det er med meget kritisk øje vi har valgt nogle af 
hans undersøgelsesfelter og været meget opmærksom på ikke at bruge hans analyse som 
idealet for vores egen. Det vil sige at vi har brugt Bektovic på de områder der har været 
relevante, så som unge og religion, unge og familieliv osv. 
Pålidelighed og gyldighed i projektet 
Problemformuleringen lægger op til en besvarelse af hvorvidt håndteringen af flere normsæt 
udgør et problem for etniske minoritetsunge. Vi er bekendt med den begrænsede tekniske 
validitet (Bitsch Olsen & Pedersen 2003, 195) i kraft af det begrænsede udvalg af unge vi har 
interviewet. Den tekniske validitet hæves i forbindelse med projektets anvendelse af Yvonne 
Mørck og Safet Bektovic, som empirisk understøtter de kvalitative undersøgelser, der er 
blevet foretaget i forbindelse med udarbejdningen af projektet. (Bitsch Olsen & Pedersen 
2003, 195)    
Den eksterne validitet er ikke prioriteret højt da vi med dette projekt ikke ønsker at komme 
frem til et generaliserbart resultatet, men i højere grad at opnå en forståelse for en specifik 
udvalgt gruppes situation. (Bitsch Olsen & Pedersen 2003, 195) Det er med andre ord ikke et 
repræsentativt udsnit af de etniske minoritetsunge, og man kan derfor ikke benytte vores 
konklusion til at generalisere. Konklusionen er produkt af en række sansedata fra få udvalgte 
og kan derfor ikke overføres til masserne. (Bitsch Olsen & Pedersen 2003, 195) Denne 
fremgangsmåde stemmer udmærket overens med vores videnskabsteoretiske retning.   
Med hensyn til projektets yderlige validitet er vi bevidste om problematikkerne med hensyn 
til svargyldigheden på de stillede spørgsmål i interviewene. Spørgsmålene var åbent 
konstrueret, men der har været risiko for, at måden hvorpå de var formuleret har været for 
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ledende. Samtidig er det også relevant at se på os selv som interviewere og hvad vi i den 
forbindelse har udstrålet. Vores opførsel, sprogbrug, udseende etc. kan have haft en stor 
betydning på de svar vi har fået og hvad de interviewede ønskede at fortælle os. 
Validiteten kunne forøges, hvis udsnittet af interviewpersoner var bredere både demografisk 
og geografisk; alligevel mener vi, at have fået gennemgående brugbare svar fra de valgte 
informanter.  
Med hensyn til projektets pålidelighed er vi af den overbevisning af læseren af rapporten ikke 
er i tvivl om hvordan og hvorledes projektet er blevet udført. Dette postulat er sat på grundlag 
af, at der gennem rapporten kontinuerligt er gjort opmærksom på, hvilke metoder, teorier og 
kilder der er benyttet og hvilke begrænsninger disse har. (Bitsch Olsen & Pedersen 2003, 195) 
Det vil for forskere og andre studerende ikke være sandsynligt at gentage dette projekt og 
opnå samme resultat, da det er foranderligt og bestemt af kontekst og tid.   
Afgrænsning 
At undersøge identitetsdannelsen hos unge er et meget komplekst fortagende. Der er mange 
faktorer der spiller ind på hvordan de håndterer de forskellige normer og kulturer. For at 
besvare vores problemformulering har vi valgt at fokusere på det sociologiske og 
politologiske fagområde, og afgrænse os fra det økonomiske og psykologiske aspekt i 
projektet, da vi mener det ville gøre projektet alt for bredt. 
Med hensyn til økonomiske aspekter ville det have været interessant at se nærmere på hvilken 
rolle samfundsklasse har på identitetsdannelsen. Endvidere kunne det være spændene at 
fokusere på hvorledes de unges identitetsdannelse påvirker deres sociale og økonomiske 
position i samfundet på længere sigt. Dette er emner der ligger i forlængelse af de faktorer vi 
undersøger, men da vores problemformulering ikke indeholder direkte reference til de 
ovennævnte problemstillinger, har vi afgrænset os fra disse. 
Vi har yderligere valgt ikke at komme ind på emner som integration og integrationsprocesser, 
selvom det ville have været nærliggende i forhold til vores teorivalg, der fra begges side 
indeholder et integrationsaspekt. Da integration er bestemt af hvilken oprindelse individet har 
og hvorvidt subjektet har befundet sig i et konkret land fra fødslen, eller er ankommet som 
eksempelvis flygtning senere, ville fokus på dette kræve at vi beskæftigede os med en masse 
eksterne og interne faktorer i de unges liv. 
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Derudover har vi valgt at afgrænse os fra nationalidentitet og nationalkultur, samt den 
politiske debat og mediernes rolle og i hvor stor grad disse er med til at påvirke 
identitetsdannelse.  
Til sidst har valgt at begrænse teori- og empirivalget til et minimum, både for projektets 
overskueligheds skyld, og på grund af det relativt korte antal sider vi har til rådighed. 
Teoretisk fundament 
Indledning 
Dette kapitel indeholder en kort gennemgang af henholdsvis Axel Honneths 
anerkendelsesteori og Bourdieus kapitalformer, med fokus på social kapital.  
Disse to teoretiske tilgange mener vi tilsammen udgør et godt redskab, som vi gør brug af i 
den senere analyse af etniske minoritetsunges håndtering af flere samtidigt eksisterende 
normsæt. 
Honneths ontogenetiske teori danner rammen, med hvilken vi mener at lette 
operationaliseringen af problemformuleringen, mens Bourdieus kapitalbegreb placeres i 
periferien af de tre sfærer, for at tydeliggøre hvilke barrierer og modstridende elementer, der 
muligvis er at finde i de unges hverdag. 
Axel Honneth 
Anerkendelsesteorien 
Honneth tillægger det omkringliggende samfund stor betydning for individets 
anerkendelsesmuligheder og har især fokus på samfundets strukturer i denne forbindelse. 
Rasmus Willig udtaler sig om Honneths tværfaglighed, i forordene til Honneths egen bog 
Behovet for anerkendelse: 
 
” Honneths anerkendelsesteori er et nyt seriøst bud på en kritisk teori, som er i 
stand til at indoptage flere fagdiscipliner på en konstruktiv måde.” (Honneth 2003, 
19)  
 
I det følgende er der en beskrivelse af de tre sfærer som Honneths anerkendelsesteori er 
baseret på. Fælles for sfærerne er, at der for individet kan forekomme både anerkendelse og 
krænkelse i de respektive sfærer. Det er for individet ønskværdigt at opnå anerkendelse i alle 
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tre ontologiske sfærer, da dette, ifølge Honneth, muliggør en fuld individuering. (Honneth 
2003, 15) 
 
Den første sfære vi skal se på, er den private sfære; denne sfære er udtrykt i familie, 
kærlighedsrelationer og nære venskaber. Anerkendelse inden for de familiære og andre tætte 
rammer er basale for individets udvikling af en fundamental selvtillid. (Honneth 2003, 14)    
Denne sfære giver individet mulighed for at deltage i andre intersubjektive fællesskaber. Hvis 
der ikke forekommer anerkendelse indenfor denne sfære, anser Honneth deltagelse i 
fællesskaber for umulig. På den måde kan man med rette påstå, at denne sfære er den vigtigste 
sfære at opnå anerkendelse indenfor, i det den er afgørende i forhold til opnåelse af 
anerkendelse og indgåelse i intersubjektive fællesskaber inden for de andre sfærer.(Honneth 
2003, 15)  
Deltagelsen i den private sfære er baseret på subjektets behov for emotionel støtte og behov 
for gensidig affektion. Dette behov dækkes i kraft af erkendelsen af ”den konkrete anden”. 
(Honneth 2003, 15)  
 
Den anden sfære er den retslige sfære; denne udtrykker individets ønske om en almen agtelse 
i samfundet. Agtelsen er bestående af individets bevidsthed om, som individ, at være en 
ligestillet del af samfundet, i kraft af at have de samme rettigheder og muligheder som andre 
individer i det fælles samfund. Føler individet sig accepteret og dermed som indehaver af 
disse rettigheder, medfører dette en selvagtelse. (Honneth 2003, 14) Individet opnår i denne 
sfære anerkendelse via erkendelse af, at individet er et autonomt handlende individ, der har 
positiv adgang til samfundets goder. (Honneth 2003, 16)  
           
Den tredje og sidste sfære vi undersøger, er den solidariske sfære; denne er udtalt i 
arbejdsmæssige, kulturelle og politiske fællesskaber. I denne sfære er det individets 
anerkendelse i en gruppe med fælles værdier og normer, der skaber et selvværd hos det 
enkelte subjekt. (Honneth 2003, 14) Anerkendelsen forekommer i denne sfære ved, at 
subjekter anerkendes for dets positive bidrag til et fællesskab. Subjektets deltagen bliver 
anerkendt for dets unikke position i gruppen og de positive betydninger for gruppen eller 
samfundet, som denne persons handlinger har medført. De positive bidrag subjektet giver til 
en gruppe, muliggør anerkendelse i kraft af, at subjektet er med til at reproducere gruppen 
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eller samfundet. (Honneth 2003, 16) Denne sfære er som privatsfæren emotionel, men i den 
solidariske sfære er anerkendelsen ligeledes fornuftbaseret. (Honneth 2003, 17)  
 
Honneth anser arbejde som en vigtig faktor i menneskets søgen efter anerkendelse, denne 
påstand forklarer han med de mange psykiske følger, der er på arbejdsløshed. Inden for 
Honneths terminologi opnår det enkelte individ via lønnet arbejde social værdsættelse. 
(Honneth 2003, 44) 
Han mener i forlængelse heraf, at: 
 
”… organiseringen af det samfundsmæssige arbejde er tættest muligt knyttet til de 
etiske normer(vores fremhævelse), som til enhver tid regulerer det sociale 
værdsættelsessystem.” (Honneth 2003, 46)  
 
Honneth mener således at arbejdet er en medbestemmende faktor i forhold til det enkelte 
individs anerkendelsesmuligheder. Samtidig giver han udtryk for, at normer har en central 
betydning for individets opnåelse af anerkendelse. 
Honneth tillægger således den samfundsmæssige ramme stor betydning i forhold til det 
enkelte individs mulighed for opnåelse af anerkendelse, han taler ligefrem om samfundets 
anerkendelsesstruktur. (Honneth 2003, 46)  
 
”Muligheden for en individuel identitetsdannelse i kraft af erfaringen af 
anerkendelse hænger direkte sammen med den samfundsmæssige indretning og 
fordeling af arbejdet, fordi det med den kulturelle definition af 
handlingsopgavernes rangordning nemlig bliver fastlagt, hvilket mål af social 
værdsættelse den enkelte kan få for sin virksomhed og de til virksomheden 
tilknyttede egenskaber.” (Honneth 2003, 46) 
 
På samme måde som der knyttes anerkendelsesmuligheder til de respektive sfærer, er der 
ligeledes knyttet forskellige former for krænkelse af individet, til sfærerne. Disse står i 
opposition til det anerkendende, og krænkelserne kan derved risikere at umuliggøre subjektets 
mulighed for at bliver et fuldt individueret individ. Jo mere elementært det krænkede er for 
subjektet, desto voldsommere vil opfattelsen af krænkelsen være. (Honneth 2003, 86)  
Et eksempel på en sådan krænkelse er voldtægt, hvor den krænkede bliver negativt påvirket i 
den private sfære, dette har en negativ indvirkning på den fundamentale selvtillid.       
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I den retslige sfære kan en krænkelse forekomme i form af retslig diskrimination af et individ 
eller en gruppe. For eksempel med hensyn til manglende rettigheder eller forskelsbehandling. 
(Honneth, 2003, 88) 
I den solidariske sfære består en krænkelse af respektløshed og ydmygelse af et subjekt. 
Individet informeres eksempelvis om af dets bidrag til fællesskabet ikke er positivt. En sådan 
krænkelse kan ligeledes forekomme i form af stigmatisering. (Honneth 2003, 88)         
 
De tre ontogenetiske udviklingstrin som Honneth beskriver, er implicit udtryk for en 
integrationsteori, hvilken skal anskues som en teori, der beskriver forudsætningerne for et 
fuldt integreret individ og herigennem også et fuldt integreret samfund. (Honneth 2003, 17)  
Honneth forsker ud fra et kritisk teoretisk standpunkt, hvilket, som nævnt i det 
videnskabsteoretiske afsnit, betyder, at hans teori er normativ og ytrer et ønske om et Utopia, 
dette Utopia kommer i denne teori til udtryk ved tanken om det fuldt individuerede individ.  
I dette projekt distancerer vi os fra det normative. På trods af det normative perspektiv i 
Honneths anerkendelsesteori mener vi, at teorien er yderst brugbar, i det den skaber en ramme 
hvorunder vi kan placere den yderligere teori. Teorien byder endvidere på en overskuelighed, 
det letter arbejdet med empirisk analyse på en sådan måde, at vi kan lægge mere vægt på 
empiriforståelsen og fortolkningen deraf.  
 
Teorien giver os, via den private sfære et grundlag for at undersøge familien og de nære 
venners betydning for etniske minoritetsunge. Den retslige sfære danner baggrund for 
undersøgelsen af de etniske minoritetsunges egen opfattelse af, hvorvidt de bliver anerkendt 
som ligeværdige samfundsborgere. Den solidariske sfære lægger en ramme om de sociale 
netværk, som de unger er en del af, og giver os mulighed for at analyserer hvorvidt de bliver 
anerkendt i sociale sammenhænge, som eksempelvis i ungdomsklubben. Denne tredeling 
giver endvidere mulighed for en analyse af de interaktioner, der ligger udenfor og imellem 
sfærerne. Yderligere giver sfærerne os mulighed for at undersøge hvorvidt anerkendelse i én 
sfære kan udelukke anerkendelse i en anden.  
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Pierre Bourdieu 
Generel gennemgang af Bourdieus begreber 
I dette projekt tages der udgangspunkt i Bourdieus forståelse af social kapital. For at forstå 
denne kapitalform finder vi det relevant, om ikke nødvendigt, at placere social kapital i en 
teoretisk funderet kontekst. Denne sammenhæng forsøges givet i en kort skitsering og 
gennemgang af nogle af Bourdieus mest anvendte begreber.  
 
Begrebet reproduktion beskriver de sociale lags betydning for uddannelse. Bourdieu mener, at 
universiteterne og gymnasierne til stadighed reproducerer den sociale struktur. Disse 
institutioner viderefører en kulturel kapital til de individer, der i forvejen besidder dem, 
gennem deres sociale baggrund og status. De krav institutionerne stiller kan ifølge Bourdieu 
oftest kun opfyldes af personer, der allerede har tilegnet sig visse kvaliteter i form af 
familiemæssige relationer og kulturel kapital. (Andersen & Kaspersen 2005, 361) Foruden 
denne kapital, vil individerne have dårligere forudsætninger, f.eks. hvad angår forståelsen af 
det akademiske sprog der undervises efter. (Andersen & Kaspersen 2005, 361)       
 
Bourdieus udformning af begrebet symbolsk vold hænger til dels sammen med begrebet 
reproduktion. Her defineres de sociale lag som værende afgørende for de forhold og 
muligheder individerne har i samfundet. Bourdieu mener, at uddannelsessystemet favoriserer 
de privilegerede, og individerne i de stærkere sociale lag har derfor bedre muligheder for job 
efter endt eksamen end de personer der befinder sig i de nederste sociale lag. Dette hænger 
sammen med den sociale kapital de besidder. (Andersen & Kaspersen 2005, 362)   
 
På baggrund af studier af individers ageren i samfundet opstod begrebet praktisk sans. Dette 
beskrives som et menneskeskabt system, der opstiller diverse handlingsskemaer, principper 
og præferencer, der muliggør anskuelsen af verden. Dette giver individet evnen til at reagere 
uden refleksion, og til stadighed med en ubevidst viden om, at handlingen er korrekt, ud fra 
det enkelte individs synspunkt.(Andersen & Kaspersen 2005, 352)  
 
Et væsentligt element i Bourdieus forskning er udviklingen af habitusbegrebet, der beskriver 
individet og dets handlinger som et resultat af faktorer, der i større eller mindre grad påvirker 
personen bevidst og ubevidst. Effekten af disse, kan ses i måden hvorpå individet, både 
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socialt og mentalt, bedømmer, opfatter og befærder sig på i verden. Habitusbegrebet sætter 
rammerne for individets forforståelser og inkorporerede værdigrundlag. Det er, så at sige, et 
fænomen, der forklarer den proces, de handlinger og valg individet foretager, påvirket af den 
gældende kultur, de sociale forhold og de retningslinjer personen på det givende tidspunkt 
fandt rigtige.  
 
Mens habitus beskriver de bagvedliggende processer, sætter feltbegrebet rammerne inden for 
hvilke habitus udspilles. Felter er udviklet i en billedkunstlig og litterær kontekst, men kan 
ifølge Bourdieu karakteriseres på mange måder; politisk, religiøst, socialt, kunstnerisk, 
økonomisk etc. Felterne er autonome netværks styret af fælles normer, værdier og afgørende 
fælles kapital syn. (Andersen & Kaspersen 2005, 363) De er bestående af både Doxa (en 
betegnelse for fælles forestillinger og opfattelser af hvad der er rigtigt og forkert.) og illusion. 
Alle felter har et fællestræk, der er udtrykt ved de allerede etablerede individer i feltet, som er 
tilfredse med den kapitalværdi feltet står for. Dette står i kontrast til de nyankomne i feltet, der 
ønsker at fastholde det eksisterende netværk feltet besidder, mens de samtidigt ønsker at 
udfordre nogle af de aspekter feltet består af.(Andersen & Kaspersen 2005, 365)  
Illusionen er det interne spil, der foregår i feltet. Dette spil er nødvendigt at holde i live, 
samtidigt med at relationerne mellem deltagerne skal fortsætte i en sådan grad, at spillerne 
ikke mister lysten til spillet eller feltets kampe. Feltet kommer i fare hvis der sættes tvivl ved 
illusionen. (Andersen & Kaspersen 2005, 365)    
Feltbegrebet fungerer, i Bourdieus teori, som et forum hvori i aktørerne agerer for at opnå 
magt og anerkendelse i et samfund og i verden generelt.  
Sproget 
Sproget har en vigtig funktion i Bourdieus begreber. Han definerer sproget som et middel til 
at opnå magt i sociale sammenhænge. Den eller de grupper, der taler det anerkendte og derved 
legitime sprog, har større magt end de mindre grupper der ikke behersker den dominerende 
gruppes sprog. Derved bliver de automatisk placeret længere nede i hierarkiet, i og med, at de 
ikke vil være i stand til at kunne udtrykke sig eller gøre dig forståelig, og derved blive troet 
på, respekteret, adlydt, bemærket og ikke mindst anerkendt. (Wilken 2006, 89) 
Der forekommer en relevant sammenhæng mellem den vigtige funktion Bourdieu tillægger 
sproget, og socialkonstruktivismens syn derpå. Interaktionen af disse pointerer den betydning 
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som sproget tillægges gennem konstruktionen af begreber, italesættelse og de sociale rammer 
og acceptable normer, som gennem sproget konstrueres i samfundet og er afgørende for 
individets udfoldelse og ageren.      
Sproget kan med rette forstås som en del af den ene, af to komponenter, inden for social 
kapital. Disse to komponenter vil blive forklaret i det følgende afsnit om social kapital. 
Social kapital 
Inden for Bourdieus terminologi findes der fire forskellige kapitalformer. Disse udtrykker de 
egenskaber og ressourcer, det enkelte individ besidder og benytter i det sociale liv. (Wilken 
2006, 46) De fire kapitalformer er som følgende: 
 
Økonomisk kapital, der beskriver de materielle ressourcer og goder individet har og kan opnå, 
for derigennem at få tildelt en vis magt og indflydelse i samfundet. Den økonomiske 
kapitalform er den eneste af de fire, der kan karakteriseres som materiel. (Rosenmeier 2004, 
15) 
 
Kulturel kapital beskriver den status, individet tildeles i form af uddannelse og 
kulturforståelse. kulturel kapital kan findes i tre forskellige udtryk; et kropsligt, hvilket 
eksempelvis indebærer gestikulation og dannelse, et objektiveret, hvilket vil sige kulturel 
kapital udtrykt gennem f.eks. kunst og arkitektur og et institutionaliseret udtryk, der bl.a. 
rummer uddannelser, eksaminer og titler. (Rosenmeier 2004, 15) 
 
Social kapital beskriver de ressourcer enkeltpersonen har i form af at være medlem af et 
fællesskab, en specifik gruppe, en slægt og/eller en familie. (Rosenmeier 2004, 15) 
 
Symbolsk kapital karakteriserer den prestige og det ry individet besidder. Denne kapitalform 
skal beskues som en tværgående magtkapital, fordi besiddelse af store mængder af en eller 
flere af de ovenstående kapitalformer kan have en positiv indvirkning på den symbolske 
kapital. (Rosenmeier 2004, 16)  
 
De fire kapitalformer karakteriserer individets position indenfor de forskellige genrer, og 
rangerer aktørerne i forhold til magt og dominans i de interne kredse i samfundet og i verden. 
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De forskellige kapitalformer tildeles en værdi alt efter hvor meget magt individet kan opnå i 
større sammenhænge.  
 
Bourdieu mener, at sociale relationer opstår grundet individuelle eller kollektive 
investeringsstrategier, fællesskaber er således ikke noget der opstår af sig selv. Det er tanken 
om profit og kapitalmaksimering, der, bevidst eller ubevidst, får mennesket til at indgå i 
sociale relationer. (Rosenmeier 2004, 17)  
Mængden af det enkelte individs sociale kapital er en afspejling af de netværk personen 
indgår i. Både den mængde af social kapital som netværkets øvrige medlemmer besidder og 
størrelsen på gruppen har indvirkning på det enkelte individs sociale kapital. Social kapital 
kan tilligemed være adgangsgivende til andre kapitalformer.  
Netværk kan eksistere på et praktisk grundlag, funderet i symbolske og materielle vekslinger 
eller i kraft af en fællesbetegnelse, eksempelvis et familie- eller partinavn. (Rosenmeier 2004, 
17) Netværk opstår, ifølge Bourdieu, som et produkt af investeringsstrategier, og måden 
hvorpå netværkene bibeholdes er via udveksling mellem kapitaler. Det er denne udveksling, 
der skaber grobund for fælles viden og anerkendelse, hvilket på sigt er det der forener 
gruppens medlemmer og vedligeholder netværkene. 
 
Social kapital har, som nævnt to komponenter: Den ene ligger i Bourdieus forståelse af viden 
og anerkendelse, i det han mener at social kapital, for at være effektiv, må omdannes til en 
form for symbolske klassifikationer der kan være med til at muliggøre symbolsk anerkendelse 
og afstandtagen. (Rosenmeier 2004, 18) Sproget kan med snilde retfærdiggøres som en af 
disse klassifikationsformer, der kan være med til, via sin symbolske værdi, at skjule den 
egentlige fordeling af kapitalformerne i samfundet. Besidder et individ eksempelvis en stor 
mængde viden eller talent for kunst og kultur, råder denne enkeltperson i princippet over en 
stor mængde kulturel kapital, men hvis dette individ ikke formår at kommunikere på det i 
samfundet herskende sprog, skjules denne viden, og vil derved ikke være adgangsgivende til 
andre kapitalformer. Sprog kan, med andre ord, danne skillelinjen mellem opnåelse af diverse 
kapitalformer. 
Den anden komponent inden for Bourdieus socialkapitalbegreb, ligger i anskuelsen af social 
kapital som en ressource forbundet med størrelsen af netværket og summen af dettes social 
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kapital. I dette syn på netværk, ses der bort fra de specifikke egenskaber og kvaliteter, der er 
at finde i de forskellige grupper. (Rosenmeier 2004, 18) 
Sammenfatning 
Dette teoretiske kapitel har præsenteret de valgte teorier. Disse teorier fungerer i projektet 
som værktøjer hvormed vi bedre kan angribe vores empiriske materiale. Vi vægter det 
teoretiske aspekt højt i projektet, da vores empiriske materiale fungerer bedst under nogle 
teoretiskfunderede og faste rammer. Honneths teori lægger op til en temmelig grov opdeling 
af vores empiri, hvorunder vi placerer Bourdieus begreber, for at få et overordnet og flertydigt 
perspektiv på opgaven. 
Kombinationen af de to teoretikere anser vi for væsentlig i udarbejdelsen af analysen. De 
forskellige teorier og begreber komplementerer og underbygger hinanden, i den forstand, at 
de tilsammen udgør en optimal ramme for vores problemformulering. Tager vi udgangspunkt 
i Honneths tre sfærer, kan Bourdieus begreber implementeres deri og medvirke til analysen 
fra et andet perspektiv. Der er store ligheder mellem de to teoretikere, f.eks. har de begge 
arbejdet med identitetsdannelse og individers ageren i verden. Derudover forekommer der 
tilligemed en sammenhæng mellem f.eks. Honneths solidariske sfære og Bourdieus sociale 
kapital, der igen i relation til hinanden kan skærpe fokus på vores problemstillinger og 
analyse. De to teorier bakker endvidere op om vores videnskabsteoretiske tilgang til analysen.  
Operationalisering af teoretisk – og empirisk materiale 
Indledning 
Yvonne Mørck og Safet Bektovic vil i vores opgave blive brugt som et bindeled mellem teori 
og empiri. Deres undersøgelser anvendes som et værktøj og som supplement for vores videre 
analyse og letter derved anvendeligheden af vores valgte teorier. Igennem deres vidtstrakte 
empiriske og teoretiske arbejde har de lavet et stort stykke forarbejde, som vi benytter os af i 
vores projekt. 
Safet Bektovic 
Safet Bektovic beskæftiger sig i bogen Kulturmøder og religion med identitetsdannelse blandt 
muslimske unge, med fokus på kulturmødet mellem muslimske og kristne unge. I 
undersøgelserne skildrer han især omstændighedernes og omgivelsernes betydning for de 
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unges identitet, og mener hertil, at disse har stor betydning for udformningen deraf. Han 
pointerer, at de erfaringer og erkendelser individet gør sig i forhold til andre kulturer, spiller 
ind i forhold til individets egen selvforståelse. (Bektovic 2004, 21)  
 
Bektovic påpeger, at identitetsdannelse rummer både et individuelt og et kollektivt 
aspekt. Det individuelle aspekt, mener han, kommer til udtryk igennem det enkelte 
individs identitetsbevidsthed, mens det kollektive aspekt ses gennem måden hvorpå 
mennesker identificerer sig med hinanden og inddeles i grupper baseret på de 
individuelle egenskaber og færdigheder. Den kollektive del af identitetsdannelsen består 
endvidere af socialisering, hvorigennem individet tilegner sig fælles normer og værdier. 
(Bektovic 2004, 28) Han slår derved fast, at identitet på dette grundlag skal forstås som 
en såkaldt ”tovejsproces”. (Bektovic 2004, 28) Det enkelte individ forholder sig til sine 
omgivelser på forskellige niveauer, og man har som individ mange forskellige roller, alt 
afhængigt af i hvilken kontekst man befinder sig. (Bektovic 2004, 28) Denne proces 
forekommer gennem hele livet og identitetsdannelsen vil derfor altid forblive ufærdig.  
I forbindelse med identitetsdannelse i et samfund med flere kulturer, påpeger Bektovic: 
 
”Tilstedeværelsen af flere forskellige kulturer i et samfund betyder, at 
identitetsdannelsen forudsætter individets stillingtagen til en række forskellige 
identifikationsmønstre, som er mere eller mindre karakteristiske for de enkelte 
kulturer.”(Bektovic 2004, 28) 
 
Således pointerer han, at i samfund (eller grupper) med mange forskellige kulturer, er 
det nødvendigt at tage stilling til de forskellige normer og kulturer der florerer, for at 
individet, med henblik på det kollektive aspekt, kan danne sin identitet.   
Bektovic mener endvidere, at individets tilhørsforhold til de differentierede grupper i 
samfundet er særlig vigtig, specielt i samfund hvor forskellen mellem grupperne er stor, 
eftersom det er disse grupper, der påvirker individets identitetsdannelse. Dertil slår han 
fast, at familien spiller den vigtigste rolle, da det er i familierelation, at de unge 
socialiseres og opdrages. På den måde er familien ligeledes med til at skabe en specifik 
livs - og verdensopfattelse. (Bektovic 2004, 175)  
Dette kan religionen blandt andet være med til at fastholde:  
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”religionens betydning er tilsyneladende større i muslimske familier… det kan 
forstås som udtryk for fastholdelse af identitet gennem praktisering af religiøse 
traditioner inden for familielivet.” (Bektovic 2004, 175)  
 
Samtidigt med de påvirkninger der finder sted internt i familien, påpeger Bektovic på 
den anden side, at de unge i muslimske familier ofte udfylder en form for lederrolle 
indenfor familiens rammer, idet de ofte er de mest veluddannede og velinformerede. De 
kender, så at sige, samfundet og landet bedre end forældrene gør. (Bektovic 2004, 176f) 
Herigennem refererer Bektovic til Garbi Schmidt (ph.d. i Islamologi på Lunds 
Universitet), der mener, at muslimske unges integration ikke nødvendigvis handler om 
at de skal ”gøres danske”, men i stedet om at kombinere elementer fra deres forældres 
kultur og den danske – en såkaldt ”kreoliseringsproces” (Bektovic 2004, 177) som også 
Yvonne Mørck kommer ind på. 
 
Muslimske unge i Danmark forholder sig, ifølge Bektovic, til Islam på forskellige 
måder; mens nogle føler sig som danskere, føler andre sig som fremmede. Han mener at 
de på nogle punkter har en ”både-og” identitet og på andre punkter en ”enten-eller” 
identitet. (Bektovic 2004, 62)  
Der forefindes derved flere karakteristiske identifikationstendenser, som Bektovic, med 
henblik på integrationsproblematikken, har karakteriseret nedenunder. 
1: Dem som fastholder sin etnisk-nationale identitet og opgiver at være en del af det 
danske samfund og dansk kultur. 
2: Som 100 % identificere sig som danskere og forkaster forældrenes etnisk-kulturelle 
og religiøse traditioner. 
3: Der er splittet mellem to kulturer og forsøger at finde fællesnævner for deres 
identitet. (Bektovic 2004, 62)  
 
I den sammenhæng kommer Bektovic ligeledes frem til, at unge muslimer kan have en 
fælles muslimsk identitet samtidig med de har forskellige baggrundsmæssige kulturer, 
og forholder sig til islam på forskellige måder; nogle praktiserer Islam mens andre tager 
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udgangspunkt i Islam som kulturbaggrund. Alligevel finder de et fællestræk ved 
religionen og identificerer sig således med hinanden.  
 
I undersøgelsen af de identitetsmæssige tendenser, der kendetegner de unges 
selvforståelse, har Bektovic, med inspiration fra Karen Lise Johansens bog ”Muslimske 
stemmer”, konstrueret følgende idealtypiske kategorisering af de mest karakteristiske 
identifikationsorienteringer, de unge muslimer bevæger sig udi. (Bektovic 2004, 63) 
1. Traditionelle muslimer 
2. Kulturmuslimer 
3. Ideologisk-politiske muslimer 
4. Moderne muslimer  
5. Muslimer med konverteringserfaring  
 
Traditionelle muslimer er efterkommere af de arbejdermigranter, som har kæmpet for at 
bevare deres oprindelige identitet, og unge som er kommet til Danmark som flygtninge. 
De fleste i denne gruppe identificerer sig med Islam, i de er født og opvokset i en 
muslimsk familie eller har levet i et muslimsk samfund. Det er ikke så meget religionen 
men de muslimske normer og værdier, der spiller den afgørende rolle. De unge, der er i 
den her idealtype, har svært ved at skelne mellem det etnisk-kulturelle og det religiøse, 
og identificerer sig derfor som f.eks. tyrkiske muslimer, pakistanske muslimer osv. 
Unge muslimer i den her gruppe er ikke bevidste om, hvad de identificerer sig med, og 
bevæger sig derfor mod nye identifikationsmønstre. De unge påvirkes både af det 
danske samfund og af muslimer med en anden etnisk baggrund end deres. Dette gør 
dem nødsaget til at tage stilling til danskernes, andre muslimers og deres forældres 
normer og værdier. Unge i den her grupper som sagt i bevægelse, og udvikler sig i 
forskellige retninger. Nogle tager de danske normer til sig og lever en dansk levestil 
samtidig med, at de forkaster deres oprindelige etniske og religiøse normer; disse bliver 
med tiden ”kulturelle muslimer”. Mens andre vægter muslimske traditioner og gør disse 
traditionelle normer til hovedkriteriet for muslimsk identitet. De unge i den her gruppe 
henter typisk inspiration fra muslimske lærde.  (Bektovic 2004, 64) 
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Kulturmuslimer udgør langt den største gruppe blandt unge med muslimsk baggrund. 
De opfatter Islam som en kulturarv og forholder sig ikke til hverken etnisk-kulturelle 
eller til muslimske religiøse normer.  
De unge muslimer i denne gruppe er ifølge Bektovic ikke religiøse og bliver kun mindet 
om deres religiøse baggrund ved højtider og i forbindelse med enkelte traditioner som 
f.eks. omskæring og begravelse.  
Det der også kendetegner de unge her er, at de oftest er efterkommer af mindre religiøse 
eller ateistiske familier. Kulturmuslimernes forhold til Islam ligger på linje med en 
almindelig danskers forhold til Kristendommen, dog med den forskel, at de har et 
bevidst forhold til Islam, blandt andet fordi de tvinges til at gøre rede for deres religiøse 
baggrund. Det forekommer ofte, at de på trods af deres distance til Islam bliver betragtet 
som muslimer af etniske danskere.  
Ifølge Bektovic identificerer unge kulturmuslimer sig med Islam ud fra nogle 
overordnede værdier, som f.eks. solidaritet, respekt for andre, islamisk kunst og filosofi 
mm. De er åbne og foretrækker tværetniske og internationale fællesskaber frem for 
etniske. De er godt integreret men i visse tilfælde assimileret i det danske samfund.  
Det kan her være tale om efterkommer af indvandrer/flygtninge fra Iran eller ateistiske 
tyrkiske indvandrer eller kommunister fra Jugoslavien med muslimsk baggrund. 
Generelt karakteriserer Bektovic medlemmerne i denne gruppe, som 
indvandrere/flygtninge der er optaget af vestlige kulturer. (Bektovic 2004, 65) 
 
Ideologisk-politiske muslimer er ifølge Bektovic de unge muslimer, der tager 
udgangspunkt i Islam som en politisk ideologi, og deres reference er derfor et 
islamistisk klassisk samfundssyn.  
Til forskel fra de traditionelle muslimer (gruppe 1) skelner de ideologisk-politiske 
muslimer skarpt mellem det religiøse og det etnisk-kulturelle. Til forskel fra 
kulturmuslimerne er de skeptiske overfor tanken om Islams kulturelle mangfoldighed. 
Begreberne etnicitet, nationalitet og kulturmangfoldighed er for dem ”uislamisk”. De er 
kritiske overfor det de sekulære samfund og over for demokratiet. 
Bektovic mener at det især er unge der er utilfredse og frustreret, som søger efter en 
enkel forklaring på problemerne og et fast udgangspunkt for identitet der befinder sig i 
denne gruppe. (Bektovic 2004, 66) 
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Moderne muslimer prøver at imødekomme nutidens udfordringer ud fra et islamisk 
synspunkt. De har et aktivt forhold til Islam og diskuterer forholdet mellem Islam og 
modernitet. De identificerer sig således både med modernitet og Islam. Unge i denne 
gruppe er ligeledes optaget af spørgsmålet om muslimske minoriteter i Europa og 
muligheden for sameksistens mellem kristne og muslimer på europæiske præmisser.  
Kendetegnet ved de moderne muslimer er, at de overvejende er veludannede og 
reflekterende. De er ofte utilfredse med den traditionelle, autoritære og dogmatiske 
tolkning af Islam og søger derfor efter en dynamisk og kontekstuel tolkning. (Bektovic 
2004, 67) 
 
Muslimer med konverteringserfaring er unge der er født og opvokset i et ikke-muslimsk 
miljø og som på et tidspunkt i deres liv har taget Islam til sig. Nogle af konvertitterne er 
traditionelle, andre er ideologisk-politisk og f.eks. aktive i Hizb ut-Tahrir. En del af de 
danske konvertitter er aktive i interreligiøs dialog og fungerer som brobyggere. De 
kender det danske samfund og er i stand til at gøre rede for Islam på en for danskerne 
forståelig måde. (Bektovic 2004, 68) 
Yvonne Mørck 
I dette afsnit vil vi kort præsentere Yvonne Mørcks Bindestregsdanskere. Bogen er en 
forkortet udgave af hendes ph.d.-afhandling Køn, kulturel loyalitet og multikulturalisme. 
Perspektiver på etniske minoritetsunge, som hun forsvarede i november 1996 op Institut for 
Antropologi på Københavns Universitet. (Mørck 1998, 5)  
 
En af Mørcks pointer er, at etniske minoritetsunge står over for udfordringen i at udvikle en 
urban-etniske identitet, hvor samtlige elementer af de forskellige kulturer balancerer og 
stemmer overens og denne proces fører ifølge Mørck til modsatrettede interesser 
generationerne imellem. Hvor forældrene på den ene side anerkender vigtigheden af 
uddannelse, er de på den anden side bekymrede/skeptiske overfor den fordanskning eller 
vestliggørelse som følger med uddannelse (Mørck 1998, 16). Dette kan resultere i en splittelse 
hos de unge, der dermed står overfor valget mellem ”den moderne vej” eller familiens værdier 
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og traditioner. Dette fænomen er således karakteriseret ved en spænding mellem traditionalitet 
og modernitet. (Mørck 1998, 16) 
 
Det at kombinere og balancere traditionelle, baggrundsmæssige og moderne normer, er 
generelt tilstede for alle individer i samfundet og er en proces som finder sted, for at individet 
kan tilpasse sig samfundet og blive en accepteret del deraf. Men bearbejdningen/tilpasningen 
af de forskellige normsæt og samfundstilpasningen, er ofte en sværere proces hos etniske 
minoritetsunge, da netop de i højere grad skal balancere/vælge mellem traditionelle og 
moderne værdier og normer, som ikke altid lader sig forene. (Mørck 1998, 14)  
Ifølge Mørck kan der enten være tale om en vellykket sammenkobling mellem kultursættene, 
eller en skiften fra den ene til den anden, afhængigt af under hvilke forhold individet befinder 
sig. Den sidste praksis benævner Mørck som ’kulturpendlen’ (Mørck 1998, 14f) 
Den øgede refleksivitet som kendetegner det moderne samfunds udvikling, har medført 
stigende muligheder for identitetsdannelse. Forestillingen om de i vid udstrækning åbne 
muligheder og valg giver individet frihed til at forme sit eget liv og identitet. Alligevel er det 
relevant at pointere, at netop valget deraf, er influeret af samfundsnormer, den 
bagvedliggende kultur og de normsæt, som hver individuel person bevidst og ubevidst er 
påvirket af.  
Yvonne Mørck mener, at der i der moderne samfund er tale om en pluraliserings tendens i takt 
med, at flere og flere fællesskaber nedbrydes, og andre opstår. Individualismen vinder indpas 
og interaktionsformerne og de traditionelle bånd mellem mennesker forandres derved. 
Hermed opstår muligheden for at opsøge netop de sociale fællesskaber, det enkelte individ er 
interesseret i. Dette resulterer i, at identiteter af forskellige slags hele tiden skabes og 
genskabes. (Mørck 1998, 52) Dette påvirker, at nogle etniske minoritetsunge kan tage afstand 
til det forældrene repræsenterer og den identitet det danske samfund giver dem. 
Kombinationen af traditionalitet og modernitet kan derfor forekomme som problematisk og 
splittende for enkeltpersonen.  
Yvonne Mørck henviser i sin afhandling til Mehmet Ümet Necef (mag.art. i kultursociologi), 
der ikke mener, at individualiteten, de moderne samfundsnorner og slægten kan 
interaktionere, hvilket hun erklærer sig uenig i; hun pointerer bl.a. at nogle unge blander 
begreberne og værdierne, og formår at skabe harmoni mellem de to (Mørck 1998, 54). 
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Familieidealet har forskellig betydning afhængigt af baggrundsmæssig opfattelse og hvilken 
betydning man tillægger denne. (Mørck 1998, 56) De familiemæssige fællesskaber er baseret 
på de traditionelle, religiøse og nationale værdier. Det er indenfor sådanne rammer at 
identiteten og selvopfattelsen skabes, i overensstemmelse med og under påvirkning fra disse. 
Moderniteten influerer på disse fællesskaber, der i takt med individualiseringen, muligheden 
for at gruppere sig efter interesse og valg af relationer og identitet mister indflydelse. Disse 
elementer kan være med til at fremkalde angst og ensomhed i takt med at hjemmets rolle og 
tilhørsforhold svækkes samt påvirkning fra samfundets udvikling mod det individuelle frem 
for det kollektive. (Mørck 1998, 55) Det danske samfund har gennemgået en sådan udvikling, 
i modsætning til flere af de ikke vestlige lande, hvor traditionerne indenfor blandt andet 
familierelationerne har stærkere betydning. Dette paradoks kan resultere i en splittelse for de 
unge minoritetsgrupper, der oplever en vis individuel frihed i samfundet, samtidigt med, at de 
baggrundsmæssige værdier til stadighed har stor indflydelse på hverdagen. Konsekvensen 
deraf er at der opstår en form for identitetsdilemma, idet forskellen mellem de to fremstår som 
uoverensstemmende. (Mørck 1998, 56) På den anden side bliver de unge ofte overrasket over, 
hvor frie forhold de unge i deres baggrunds hjem har. Det skyldes blandt andet, at forældrene 
ikke har føling med at samfundet og kulturen i ”hjemlandet” forandres. (Mørck 1998, 276)  
Et andet paradoks er samfundets og ikke mindst uddannelsesstedernes krav til etniske 
minoritetsunge. Her indlæres, erfares og forventes en anden adfærd, moral og et anderledes 
menneskesyn end det allerede implementerede. De unge skal således tilpasse sig og acceptere 
disse, hvilke kan være i konflikt med de normer og værdier de har hjemmefra. Men dette 
sammenstød finder ikke bare sted på skolefronten. Fritidsinstitutioner og samværet med andre 
unge, kan skabe disharmoni blandt de forskellige etniske minoriteter indbyrdes og mellem 
danskerne. De mange forskellige opfattelser og kulturer må på sin vis interaktionere for at 
fællesskabet kan bestå. Yvonne Mørck er derfor af den opfattelse, at de unge blander det 
bedste fra de forskellige verdener, og på den måde laver deres egen identitet og kultur. Et 
problem herved kan være de ekstremt forskellige identiteter/identitetsroller, som de unge 
påtager sig i en given situation. Det er nødvendigt at have disse forskellige identiteter, for at 
tilpasse sig og opnå anerkendelse i sammenhæng med samfundet, familiens krav og 
vennekredsens forventninger.       
Identiteter er ikke neutrale størrelser, men udtrykker hvad det enkelte menneske tror på og 
ønsker. Disse forestillinger, ønsker og behov kan godt være i konflikt. (Mørck 1998, 64) 
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Denne form for pendling mellem forskellige identiteter og kulturer, kan tilligemed medvirke 
til en splittelse af individet og dettes selvopfattelse. Etniske minoritetsunge skal dog ikke 
undervurderes, Yvonne Mørck slår fast, at en blanding mellem kulturerne ofte finder sted, og 
harmonerer indenfor de forskellige rammer hvor individerne færdes. Denne blanding af 
identiteter giver dem mulighed for at skabe helt nye former for kultursammensmeltninger 
(Mørck 1998, 69), og hvor det bedste fra de givne kulturer kombineres. (Mørck 1998, 89) 
Derved bliver de unge forløbere for en helt ny kultur og baner vejen frem. (Mørck 1998, 89) 
Identitetsbegrebet tillægges tilligemed en anden betydning end før. Følelsen af at høre 
hjemme et sted er blevet formindsket, og etniske minoritetsunge er de første til at opleve og 
erfare det. (Mørck 1998, 87)  
Det er vigtigt at pointere, at der ikke findes ét meningssystem hvad angår identitet og kultur. 
Det er ikke objektive størrelser men subjektive konstruerede fænomener, der konstant 
forandres. 
 
Empirisk fundament  
Vores empiriske afsnit indeholder en kort præsentation af de to klubmedarbejdere og fem 
unge, vi har interviewet. Dette empiriske afsnit har til formål at præsentere det empiriske 
materiale, der i analysen bruges til besvarelse af vores problemformulering. 
Præsentation af interviewpersoner 
Klubmedarbejderne 
 
Vi har interviewet Kenneth Strøm, leder af Ishøj Ungdomsklub, og en kvindelig 
klubmedarbejder, som ønsker at optræde anonymt i projektet. Disse to bidrager til projektet 
ved hjælp af deres daglige praktiske tilknytning til etniske minoritetsunge. Kenneth Strøm har 
bredest viden om drengene, mens den kvindelige klubmedarbejder har mere fokus på pigerne 
i sit daglige arbejde.  
 
Kenneth Strøm 
Gennem en søgning efter skoler eller institutioner med høj koncentration af indvandrere eller 
deres efterkommere, blev vi opmærksomme på Ishøj ungdomsskole og derigennem Kenneth 
Strøm, der fungerer som daglig leder af ungdomsskolen. De unge han er i kontakt med på 
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daglig basis er mellem 10-25 år, majoriteten af de unge er 13-18 år. Disse unge er et billede 
på det segment der er interessevækkende for vores undersøgelse. I kraft af hans kontakt til de 
unge mener vi han kan bidrage med et reflekteret, ikke diskriminerende indblik i de unges liv. 
Endvidere repræsenter han et sted hvor de unge ikke er religiøst afhængige; de voksne i 
ungdomsskolen arbejder ikke ud fra et religiøst afsæt, og det mener vi kan være med til at 
skabe ærlighed og åbenhed om emner der ellers ikke må eller kan omtales. Kenneth Strøms 
medvirken i vores projekt skaber en empirisk viden der er underbygget af daglig kontakt og 
hans ønske om at skabe et fristed for de unge. 
 
Kvindelig Klubmedarbejder 
 
Vores kvindelige klub medarbejder er tosproget og arbejder med minoritets unge til hverdag. 
Hun har opstartet pige projekter, og derudover laver hun en del integrations arbejde. De unge 
piger er åbne overfor hende både i kraft af hendes stilling som klub medarbejder og fordi hun 
er tosproget og derfor forstår deres kultur og religion. Denne klub medarbejder giver os derfor 
muligheden for at få støre empirisk viden som ikke er begrænset af at hun skal udlevere sig 
selv. Hun ønsker at optræde anonymt for ikke at sætte denne fortrolighed med de unge piger 
og deres forældre over styr, og vil derfor udelukkende blive refereret til som ”kvindelig 
klubmedarbejder”. Vi er i projektgruppen bekendt med hendes fulde navn og stilling. 
De unge 
Vi har interviewet fem etniske minoritetsunge bosiddende i Ishøj. Kontakten til disse er sket 
gennem Ishøj Ungdomsskole. De unge er mellem 17- 19 år og har anden etniske oprindelse 
end dansk. De optræder alle anonyme efter eget ønske. 
 
Pige A  
Pige A er 19 år, og går på Ishøj handelsskole, men regner med at skifte uddannelse til social- 
og sundhedsskolen. Hun arbejdet i en børnetøjsbutik i fritiden og fik arbejdet fordi hun var i 
praktik gennem handelsskolen. Hun er født i Danmark og hendes forældre er fra Tyrkiet. Hun 
bor sammen med sine forældre og har fire søskende. Pige A er religiøs og går op i sin religion 
Islam, men bærer ikke tørklæde. 
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Pige B 
Pige B er 17 år og studerer på Ishøj handelsskole, HG 1. år, med ønske om at blive 
kontorassistent. 
Hun er født og opvokset i Ishøj, forældrene er fra Marokko. Pige B er ud af en søskendeflok 
på otte – seks piger, to drenge. Hun snakker for det meste dansk, men også en del berbisk 
derhjemme. 
Både pige B og hendes forældre har dansk statsborgerskab. Hun er ikke religiøs, men det er 
hendes forældre. 
Dreng A 
Dreng A er 18 år og læser til automekaniker, hvilket ikke lige er ham. Han vil gerne være 
tømrer, men det er ikke muligt, da det er svært at finde lærerplads, derfor overvejer han nu 
handelsskole. 
Dreng A er født i Danmark, og forældrene er fra Yemen. Moderen læser til klinikassistent. 
Dreng A har indtil for nylig boet sammen med sin mor – forældrene er skilt – nu bor han hos 
sin moster i Valby. Dreng A har en lillebror og en stedlillebror. 
Dreng B 
Dreng B er 17 år, og læser til elektriker på Teknisk Skole. Han er født i Tyrkiet. Han bor 
hjemme hos sin mor og far, sammen med to brødre. Hjemme snakker han tyrkisk med 
forældrene, men dansk med brødrene. Dreng B er muslim, og har både muslimske og ikke-
muslimske venner, han går ikke så meget op i religion. 
Dreng C  
Dreng C er 17 år, og arbejder som maler. Han har gået på Teknisk Skole i et år, og skal snart 
på et brugerforløb. Dreng C er født i Danmark, og hans forældre er fra Tyrkiet. Han bor 
hjemme hos sine forældre og har to søskende.  
Analyse 
Vi har valgt at basere analysen på de emner vi i kraft af teorien finder relevante til at svare på 
vores problemformulering. Analysen består derfor at en række emner der starter med en kort 
introduktion og slutter med en opsamling af emnets relevante faktorer. Analysen bestræber sig 
på gennem disse emner at skabe forståelse for de unges identitetskonstruktion. Indlejret i 
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denne forståelse er der en beskrivelse af hvordan de unge håndtere de differentierede normsæt 
og betydningen heraf vedrørende deres identitetsdannelse.   
Det skal igen pointeres at analysen kun er på baggrund af de fem unge vi har interviewet og 
analysen er derfor ikke generaliserbar. Dog understøttes flere af vores iagttagelser af Mørck 
og Bektovic, hvilket er med til at højne validitetsgraden af analysen, samtidig med at deres 
udtalelser vidner om at mange af de problemstillinger, vi blev bevidste om gennem interview 
af de unge, findes hos andre etniske minoritetsunge end hos vores lille udsnit.    
Familieliv  
Gennem interviewene fandt vi ud af, at de unges liv i familierne på nogle måder er anderledes 
i forhold til danske jævnaldrene, her ønsker vi ikke at generalisere hverken i forhold til de 
etniske minoritetsunge eller danske unge. I dette afsnit vil vi med hjælp fra vores empiriske 
materiale, pointere de forskelle, der fremgår og disses betydning for de unges liv.  
Flere af de unge taler ikke om Ishøj Ungdomsskole i hjemmet. Kenneth Strøm udtaler, at 
klubben ofte bruges som fristed for de unge, hvor de mødes med deres kærester og venner, 
som deres forældrene ikke ved de har. Alle de fem unge siger, at de ingen regler har hjemme, 
men giver alligevel udtryk for en masse regler gennem deres udtalelser; bl.a. i forhold til 
alkohol, rygning, kærester og tidspunkter man skal være hjemme på.  
 
Dreng C udtaler: ”… respekten er i hjemmet, man slapper af ude.” ”Respekten 
ved ikke at tage en dame med hjem, den er meget god synes jeg hjemme hos 
os.”(dreng C 04:37) 
 ”Fx når man sidder og spiser hele familien, man må ikke snakke og sådan noget 
der.” (dreng C 04:48) 
”Man må ikke sidde og ryge foran ens forældre, det er også respektløst” (dreng C 
04:58) 
 
Disse citater viser klart, at han følger de eksisterende normer når han opholder sig i hjemmet. 
Respekt fylder tydeligvis meget i det hjem, han kommer fra. Ifølge Honneths 
anerkendelsesteori ønsker individet at opnå anerkendelse i den private sfære i form af 
erkendelse af den konkrete anden. Men disse intime relationer der forventes i den private 
sfære for at opnå anerkendelse, kan blive besværliggjort i kraft af, at individet ikke kan, som 
han selv udtaler, slappe af. Dreng C giver dog ikke udtryk for, at det er et problem for ham. 
Han vælger derfor at differentiere sit jeg og håndtere forskelligheden ved at tilpasse sig 
situationen. Bourdieu mener at individer besidder en praktisk sans hvilket muliggør en 
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tilpasning til en given situation og individet agerer uden refleksion men med en viden om at 
det agerer korrekt indenfor denne kontekst.    
 
Pige B giver udtryk for, at der ikke er nogen reel kommunikation mellem hende og sine 
forældre, hvilket illustrerer hendes tilhørsforhold til familien. Hun udtaler eks. således:   
 
”en af mine søskende har altid et problem med mig, hun skal altid kritisere eller se 
ned til mig, eller sige et eller andet, så jeg har bare lyst til at gå ud.(pige B)”  
 
Bektovic mener, at familien spiller den vigtigste rolle i det enkelte individs identitetsdannelse, 
han mener, at det er inden for familien, at de unge socialiseres og opdrages, på den måde 
mener han også at familien er med til at skabe en specifik livs - og verdensopfattelse. 
(Bektovic 2004: 175) Man kan måske, ud fra Bektovics udtalelse, antage at pigens opdragelse 
og socialisation besværliggøres, når pige B stort set ikke tilbringer tid med sin familie, eller 
fortæller dem, hvad hun laver. Dette betyder, at hun ikke opnår deltagelse og anerkendelse 
indenfor dette specifikke fællesskab, hvilket hun må søge andet steds. 
 
Den kvindelige klubmedarbejder giver udtryk for et lidt anstrengt forhold i hjemmet, ved 
hendes udtalelse om, hvorfor nogle af pigerne kommer i klubben: 
 
”Fordi der vidste de, at deres forældre ikke kom ned, så de kunne være mere frie 
og bare nyde livet, kan man sige.”(kvindelig klubmedarbejder 07:36) 
 
Det er ligesom at være i et fængsel derhjemme, så når man kommer ud, får man 
lyst til at gøre alt, der er dårligt, fordi man lever i et fængsel.” (kvindelig 
klubmedarbejder 07:14) 
 
 
Hun udtaler meget stærkt og billedligt, at de unges hjem fungerer som et fængsel og at 
de unge derfor i opposition til dette, opfører sig mere voldsomt end de ellers ville have 
gjort, når de er ude. 
Ifølge Mørck, føler nogle etniske minoritetsunge sig spændt ud mellem flere normsæt, 
hvilket kan føre til en ”loyalitetskonflikt.” (Mørck 1998, 235) Så når den kvindelige 
klubmedarbejder udtaler, at nogle af pigerne virkelig får ”løbet hornene af sig,” når de 
er uden for hjemmet, med eks. netkærester, anden tøjstil m.m. er det måske et meget 
godt billede på en loyalitetskonflikt. 
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De udtrykker på den måde et forsøg på at leve ud fra de im- og eksplicitte normer, der 
tilknytter sig til forskellige netværk. Jf. Bourdieu, forsøger de at lette egen kapitaludveksling i 
to meget forskellige felter – derhjemme og blandt deres kammerater. Bektovic udtaler: 
 
”Tilstedeværelsen af flere forskellige kulturer i et samfund betyder, at 
identitetsdannelsen forudsætter individets stillingtagen til en række forskellige 
identifikationsmønstre, som er mere eller mindre karakteristiske for de enkelte 
kulturer.”(Bektovic 2004, 28) 
 
De unge skal således, ifølge Bektovic, tage stilling til forskellige identifikationsmønstre 
der forekommer i de forskellige sociale grupper hvori de færdes, i forhold til egen 
identitetsdannelse. Mørck mener at de unge i meget høj grad er i stand til, for at bruge 
hendes formulering ” at jonglere med fænomener fra forskellige verdner.” (Mørck 1998, 
257) Hun siger endvidere i denne sammenhæng: 
”De har dermed flere kulturelle garderober, som sætter dem i stand til at vælge det 
rigtige kostume i næsten enhver situation.” (Mørck 1998, 257)    
 
Mørck mener således at, de etniske minoritetsunge ofte er i stand til at mønstre en hybrid-
tilværelse, og sammenligner ordet kulturhybrid med begrebet kulturel synkretisme. For at 
forklare begrebets betydning, citerer hun Røgilds, som skriver:  
 
”(Kulturel synkretisme) er baseret på forestillingen om, at der altid vil opstå en 
eller anden form for udveksling mellem de forskellige kulturer, således at det er 
den indbyrdes forhandling omkring disse elementer frem for deres essens, der 
resulterer i den proces, man kan karakterisere som en synkretistisk 
forarbejdning.” (Mørck 1998, 76)   
 
Bektovic mener at de unge i muslimske familier ofte udfylder en form for lederrolle, idet de 
ofte er de mest veluddannede og velinformerede i familien – de kender, så at sige, Danmark 
bedre end forældrene gør. (Bektovic 2004, 176f) 
 Selvom Bektovic således mener at de unge ofte bliver en slags ”ledere” i familien grundet 
deres viden om samfundet, udtaler den kvindelige klubmedarbejder, at nogle af de unge, 
udsættes for fysisk vold, som opdragelsesmiddel: 
 
”Mange straffer deres børn med at slå dem.”(kvindelig medarbejder 25:42) 
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Mørck udtaler sig om hjemmet: 
 
”Hjem, forstået som familiens rammer, kan fungere som et fristed for f.eks. 
racisme, men det kan imidlertid også være et voldens og misbrugets sted for 
kvinder og børn. Myten om hjemmets tryghed kan vise sig at være ligeså 
skrøbelig som en æggeskal.” (Mørck 1998, 89)  
 
Fysisk vold kategoriseres ifølge Honneths anerkendelsesteori, som en krænkelsesform inden 
for privatsfæren. Det understreges i hans teori, at denne krænkelsesform er den der virker 
voldsomst på det enkelte individ.  
 
Repræsentationen af flere forskellige normsæt i samfundet, lader det i højere grad være op til 
det enkelte individ aktivt, at tage stilling til, hvilke normer, det vedkender sig i forskellige 
sociale sammenhænge. Det handler, med andre ord, om at gøre brug af de forskellige 
kulturelle garderober, man, som menneske, besidder.  
Familien og de nære menneskelige relationer har stor betydning for individets 
identitetsdannelse, det er i den familiære kontekst individet opbygger den basale selvtillid, 
såvel som opbyggelsen af tillid til andre individer. Hvorledes man oplever og definerer 
forskellige begreber/fænomener, f.eks. respekt som de unge kommer ind på i 
gruppeinterviewet, afhænger i høj grad af de værdier og normer man er opdraget med. 
Religionens rolle i de unges liv 
Vi har igennem de udførte interviews opdaget at de unge ofte oplever en forskellighed fra 
etniske danskere grundet deres religion. De kan til dels kendetegnes som det Bektovic kalder 
for kulturelle muslimer. Dette ses klart i at de bærer meget præg af at de unge ikke har taget 
islam til sig teologisk, men i større grad islamiske normer og værdier. Samtidig kan de ikke 
undgå at blive påvirket af de danske normer de møder i hverdagen.  
Dette ses ved, at religionen ikke spiller en større rolle i de unges liv, men nærmere 
fungerer som retningslinjer, som de følger i hjemmet. Pige B siger om forholdene hos 
hende:   
 
”mine forældre beder, men vores forældre har i det hele taget aldrig lært os sådan 
om religionen, vi ved mest igennem vores familie. (Pige B 50:34) 
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Hos B holdes der Ramadan og Eidh, som er den fest der afslutter Ramadanen. Hun vælger 
dog ikke at holde fasten, men nogle af hende søskende praktiserer det. Bektovic siger hertil;  
 
”de har ikke et aktivt forhold hverken til etnisk-kulturelle eller til muslimske 
religiøse normer … de bliver kun mindet om deres religiøse baggrund ved 
religiøse højtider og i forbindelser med nogle enkelte traditioner…”(Bektovic 
2004, 65) 
 
I den sammenhæng henviser Bektovic til de kulturelle muslimer, som flere af vores interview 
personer kan karakteriseres som. Den gruppe unge mennesker er ikke fastlåst i en identitet 
eller et normsæt, men tager dele af deres forældres, andre muslimers og danskernes normer til 
sig. Disse unge mennesker bevæger sig et sted mellem Traditionel-, kultur- eller moderne 
muslimer, jf. Bektovic idealtyper som vi vil komme ind på senere i analysen.  
 
Tilsyneladende påvirker religionen de unges normsæt, selvom den ikke praktiseres i 
traditionel forstand. Vi ser derfor religion som en komponent der er uundgåelig i dette projekt. 
I dette afsnit ser vi nærmere på hvilke opfattelser de unge selv har af deres religion og dens 
betydning for de enkeltes hverdag. Endvidere ser vi på, hvilken betydningen det har at nogle 
muslimske piger bærer tørklæde.   
 
Ingen af de interviewede unge mener selv, at de kender den islamiske religion i detaljer. 
 
”Jeg tror på Islam, det gør jeg, men jeg siger ikke, at jeg er rigtig, rigtig religiøs, 
jeg laver selvfølgelig nogle forkerte ting… Jeg har drukket før og ryger og alt 
muligt.”(dreng A 02:17) 
 
Dreng A fortæller her at han tror på islam, men stadig i situationer agerer ”forkert” ifølge den 
islamiske trosretning. Da As forældre er forholdsvis religiøse, kan dette føre til en ikke 
eksisterende anerkendelse i hjemmet, idet han ikke overholder de implicitte normer der er i 
hjemmet. A siger selv at han drikker og ryger i sociale sammenhænge med andre unger. De 
situationer hvor A handler i modstrid med hans religion, indgår han i et fællesskab med andre 
unge. Her kan man formode at han får opfyldt et behov for anerkendelse i Honneths tredje 
sfære, den solidariske. Dette kan have positiv indvirkning på hans selvværd og samtidig give 
ham en negativt fornemmelse ved at gøre de ”forkerte” ting i forhold til de normer der er 
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fastlejret i familien. På den anden side, opnås der ligeledes anerkendelse i hjemmet idet han 
følger de herskende normer og accepterer de gældende værdier 
Ifølge Bourdieus teori, kan det måske være udtryk for at forsøg på at passe ind i flere 
forskellige netværk. Det kan også være et udtryk for, at dreng A mikser de to forskellige 
kulturer ud fra den kontekst, han befinder sig i. (Mørck 1998, 257)     
Dreng C udtaler i forlængelse af dette: 
 
”Jeg er ikke religiøs men jeg er muslim, jeg holder mig til Islam” (dreng C 01:51) 
 
Det er et meget tydeligt tegn på at de er det Bektovic referer til som ”kulturmuslimer” Dette 
kan være en måde hvorpå han ønsker at deltage i en gruppe med fællesbetegnelsen muslim. 
Denne italesættelse eller fællesbetegnelse for en gruppe skaber et netværk mellem de 
implicerede individer. Dette netværk er eksisterende i kraft af det ønske der er om at tilhøre 
denne gruppe individer, der i deres interaktion har en udveksling af kapitalformer. Subjektet 
deltager i dette intersubjektive fællesskab baseret på kulturelle og religiøse normer i ønsket 
om at opnå anerkendelse og samtidigt at skabe et forum for udveksling af kapital. Bourdieu 
mener at man gennem deltagen i et netværk og tilegnelse af kapital har nemmere adgang til 
mere og andre kapitalformer. Vi stiller her spørgsmålstegn ved hvorvidt individer der deltager 
i netværk der ikke er en del af majoritetens opfattelse af et legitimt netværk, kan skabe adgang 
til andre netværk og kapitalformer. Denne opdeling af grupper efter religiøs overbevisning, 
medvirker en anerkendelse indenfor de specifikke grupper af det enkelte individ, men 
individet kan på grund af denne anerkendelse og deltagelse, opleve udelukkelse fra andre 
sociale fællesskaber. Den mulige udelukkelse fra andre netværk sker på grund af forskellige 
klassifikationsformer (jf. Bourdieus kapitalformer) hvilket kan begrænse deres tilgang til 
andre netværk og muligvis også netværk med højere social kapital. 
        
Igennem interviewerne er vi blevet opmærksomme på problematikker vedrørende religiøse 
traditioner og færden i det danske samfund og skolesystem.  
 
”jeg har prøvet på folkeskolen der har jeg oplevet en pige nu vil jeg ikke sige 
navnet, hun ved godt vi har ramadan hvilket vi skal faste. Hun er selv dansker, 
hun gjorde det med vilje, vi sad en flok piger indvandre og fastede i hjørnet så 
kommer hun midt i det hele og køber slik og spiser og hun gjorde det midt i det 
hele og hun gjorde det med vilje.”( pige A 23:29) 
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Pige A er her udsat for at blive krænket pga. hendes religion. Denne krænkelse forekommer i 
form af manglende respekt fra hendes klassekammerat, hvilket medfører en krænkelse af 
hendes unikke deltagen i gruppen og medfører en negativ indvirkning på hendes selvværd. I 
kraft af hendes tilhørsforhold til den gruppe individer, der praktiserer muslimske 
retningslinjer, deriblandt fasten, oplever hun en udelukkelse fra det fællesskab, den danske 
pige repræsenterer. Hvilket betyder en splittelse indenfor den solidariske sfærer på grund af 
manglende anerkendelse. 
  
En af de ting man eksplicit oplever som en forskel på muslimer og etniske danskere er de 
piger eller kvinder der vælger at bære tørklæde. 
 
”altså jeg tror senere hen vil jeg gerne gå med tørklæde, men ikke lige nu. Hvis 
jeg skal gå med tørklæde nu, altså det er jo ikke noget, hvis man tager tørklæde på 
skal man jo også kunne finde ud af at bede, og alt det der, det kan jeg ikke, det 
indrømmer jeg. Det nytter ikke noget at tage tørklæde på når man ikke kan de ting 
man skal, så det gider jeg ikke.” (Pige A 18:45) 
”studere jeg mere om islam så tørklæde bliver nok når jeg bliver meget ældre” 
(pige A 19:15) 
 
Her forklarer pige A om hendes oplevelse med hensyn til sit eget ønske om at bære tørklæde. 
Hun mener ikke hun kan bære dette, hvis hun ikke har en tilstrækkelig forståelse for 
religionen. Hun ønsker at opnå religiøs forståelse og igennem denne kunne bære tørklædet. 
Dette er endnu en del af et symbolsk tilhørsforhold til et netværk, som har de samme værdier.  
 
Den kvindelige klubmedarbejders udtalelser sig således om det at bære tørklæde:  
  
”De fleste piger, som jeg har oplevet, som har gjort det (begyndt at bære 
tørklæde), det er fordi, de har gjort noget i deres liv, som de har fortrudt.”(20:55 
kvindelig klubmedarbejder)… ”Hvis man bærer tørklæde, så vil Gud måske gå 
ind og tilgive, fordi det er jo meget uhørt som muslim.” (kvindelig 
klubmedarbejder 21:15) ”Mange bærer tørklæde, men de beder ikke, og det 
vigtigste i Islam, det er at man beder, så jeg synes det med tørklæde, det er bare 
facade.” (kvindelig klubmedarbejder 22:00) 
 
I disse udtalelser stilles der spørgsmålstegn ved hvorvidt de tørklædebærende piger/kvinder i 
nogen grad bærer tørklæde i et ønske om at være en del af et netværk, eller fordi de virkelig 
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er religiøse. Dette kan medføre en splittelse hos individerne, idet de tidligere har levet på en 
måde, som ikke er respektabelt indenfor det netværk eller felt de nu ønsker at være en del af. 
I sådanne situationer kan det være ønsket om anerkendelse, der driver kvinderne til at arbejde 
for egen deltagelse i disse netværk. Denne deltagelse kan give dem mulighed for at opnå 
anerkendelse, der positivt bidrager til deres selvværd. Ønsket om dette er både emotionelt og 
fornuft baseret, idet kvinderne behøver støtte fra ligestillede, og da de i deltagelse i disse 
netværk opnår en mulighed for kapital udveksling. Jf. Bourdieus kapitalformer, kan dette ses 
som en mere eller mindre bevidst investeringsstrategi hvorigennem der kan opnås en position 
indenfor de specifikke felter de efterstræber. Tørklædet kan i den forbindelse ses som en 
klassifikationsform eller et udtryk for et ønske om at indgå i fællesskaber hvor dette er 
anerkendt. Unge indvandrer med muslimsk baggrund der vælger at bære tørklæde, kan føle 
en stærk styrkelse af den sociale kapital og omvendt mærke at der sker en begrænsning for 
anerkendelse i den solidariske sfære.  
Vi går ud fra at de unge til dels bruger religion som forklaring for kulturelle 
forskelligheder. Den kvindelige klubmedarbejder mener for eksempel, at forældrene 
gemmer deres regler bag religionen. Tilligemed identificerer pige B sig med muslimer, 
men føler sig i praksis meget anderledes end dem. Deres fælles religion, danner derfor 
ramme for fælles normer og kulturel forståelse, hvilket igen til dels kan nedbryde 
forskellighed i nationalitet indenfor den religiøse gruppe, skønt religionen ikke 
praktiseres.  
Islam bliver omdrejningspunktet for et fællesskab. Dette fællesskab er som tidligere nævnt 
placeret i den solidariske og private sfære. Den positive konsekvens er at de opnår en intern 
forståelse mens den negative konsekvenser består i, at de unge er fastholdt i nogle normer og 
rammer, de ikke helt forstår eller som ikke stemmer overens med samfundets. De unge kan på 
grund af den fælles baggrundsmæssige opfattelse være med til at holde hinanden fast. Ved at 
have dette lukkede fællesskab besværliggør de udveksling af socialkapital uden for deres eget 
netværk, men forstærker udvekslingen indenfor. Problemet ligger i at den samlede 
kapitalmængde inden for disse netværk ofte ikke er særlig stor og at den kulturelle kapital og 
den solidariske sfære ikke stemmer overens med det omkringliggende samfunds. 
 
De unge er af forskellig national oprindelse, og har Islam som fællesnævner. Islam bliver, 
selvom den ikke praktiseres, et omdrejningspunkt for et fællesskab mellem de unge. De giver 
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udtryk for at have begrænset viden om egen religion, men deres selvopfattelse kan, for de 
flestes vedkommende, nedkoges til prædikatet ”muslim.” Religionen bruges som forklaring 
på kulturelle forskelligheder og forældrenes begrænsning af de unges aktiviteter. Til 
fællesskaber knytter sig klassifikationsformer. Religiøse symboler, som eksempelvis 
tørklæde, kan dermed ses som en måde at tilkende egen tilknytning til et fællesskab. 
Klassifikationsformer kan være med til at lette kapitaludveksling, inden for fællesskabets 
rammer og besværliggøre den uden for fællesskabet. 
Kærligheds- og ungdomsliv 
Da vi igennem både interview og andet empiriske materiale er blevet gjort opmærksomme på 
at en af de ting de unge kæmper mest med er ønsket om at have en kæreste. Derfor mener vi 
at det er essentielt for forståelsen af de differentierede normsæt at se nærmere på de unges 
forhold til kærlighed.   
 
”Et område, hvor andengenerationen befinder sig i et særligt spændingsfelt, 
handler om seksualitet, kærester og valg af ægtefælle.” (Mørck 1998, 241) 
 
Vi er igennem interviewene op til flere gange blevet gjort opmærksomme på, at de piger, vi 
interviewede, ikke havde intentioner om at få kærester. 
 Både pige A og B ønsker at blive gift med en mand fra deres forældres hjemlande. Pige Bs 
forældre er fra Marokko, og skønt hun kun har negativt at sige om marokkanere, ønsker hun 
selv at blive gift med en marokkansk mand. ”For mine forældres skyld,” som hun siger. Set 
ud fra Honneths anerkendelsesteori, er dette en klar higen efter forældrenes anerkendelse. En 
anerkendelse, der i denne sfæriske sammenhæng, vil hjælpe hende med at opbygge sin 
fundamentale selvtillid. Mens hendes udtalelse ud fra Bourdieus teori om social kapital, er et 
udtryk for en mere eller mindre bevidst investeringsstrategi. Hendes begrundelse for denne 
udtalelse er ud fra denne betragtning en indikator for hendes lyst (eller trang, om man vil) til 
at lette kapitaludvekslingen indenfor sit familiære netværk, ved at inddrage et individ i dette 
fællesskab, som lever efter de samme normer, den samme kultur, eller om ikke andet så i 
hvert fald efter den samme religiøse overbevisning som resten af netværkets medlemmer. 
Bestræbelsen for at opnå anerkendelse indenfor den private sfære ses her som et vigtigt 
element for pige B, der tilsyneladende prioriterer forældrenes ønsker frem for egne behov.  
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Hun tager også lettere afstand til andre muslimske unge: 
 
”jeg føler mig mere tryg sammen med dem (de danske venner), der kan jeg gøre, 
hvad jeg har lyst til. Når jeg er sammen med muslimske (venner), så skal jeg lige 
passe på… jeg kan ikke lige sige til en marokkaner; når jeg er til fest, drikker 
jeg… jeg kan heller ikke være sammen med drengene ved siden af hende.”(pige 
B) 
 
Det er derfor meget svært, som udenforstående, at forstå hvorfor hun vil giftes med en 
marokkaner. Som nævnt er de mulige årsagsforklaringer at finde i de ovennævnte 
teorier, men at der findes helt andre grunde til hendes valg, er ikke udelukket. Mørck 
mener, at alle grupperinger har grænser og at man ved at overskride disse, nemt kan 
blive stigmatiseret som afviger (Mørck 1998, 257) Når pige B, på trods af, at hun 
egentlig ikke føler sig helt tryg blandt sine muslimske venner, færdes med disse, er det 
måske fordi hun er bange for at blive holdt udenfor. 
”Mange af de unge udtrykker angst for at blive betragtet som afvigere i forhold til 
egen etniske gruppe. Det skyldes bl.a., at det vil berøre forældrenes ære og 
status…” (Mørck 1998, 257) 
 
På trods af angsten for at blive betragtet som afviger i forhold til egen etniske gruppe, 
udtaler den kvindelige klubmedarbejder, vi har interviewet: 
”Der er mange piger og drenge, som forelsker sig i en fra en anden kultur og en 
anden religion.”(kvindelig klubmedarbejder 09:18)   
 
Når en pige med muslimsk baggrund forelsker sig i eksempelvis en dansk dreng og de ønsker 
at offentliggøre deres forelskelse, skal de ofte kæmpe med problemer vedrørende deres 
familie og godkendelse af kæresteriet her, siger den kvindelige klubmedarbejder. Kenneth 
Strøm udtaler, at mange af de unge, der kommer i Ishøj Ungdomsklub, netop kommer der, for 
at mødes med deres kærester. De mødes ofte i klubben, fordi forældrene ikke må vide noget 
om deres forhold.  
Man kan, ud fra alle vores interviewpersoners udsagn, fornemme, at det i familierne anses for 
ekstremt vigtigt, at pigerne bliver gift med mænd af samme etniske oprindelse, som dem selv. 
Derfor kan offentliggørelsen af en forelskelse uden for den kategori måske tænkes at have 
indvirkning på pigernes anerkendelse inden for den private sfære. (jf. Honneths 
anerkendelsesteori) 
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Nogle forældre forbyder ligefrem deres døtre, at komme steder, hvor der er drenge. Den 
kvindelige klubmedarbejder udtaler, i forbindelse med, at den tidligere pigeklub, hvor i hun 
arbejder, giver adgang til drenge: 
 
Mange af dem er jo holdt op nu, fordi de ikke må være sammen med drengene i 
klubben.”(kvindelig klubmedarbejder 03:32) 
 
Da vi spørger den kvindelige klubmedarbejder, hvilke problemer hun mener pigerne 
oftest slås med, siger hun ”kæresteri” (06:50)  
 
Hun mener endvidere, at: 
    
”Hvis man undersøger hvor mange, det er, at der får lavet ny jomfruhinde, så er de 
fleste udenlandske piger… mange gør det i skjul, selvfølgelig.” (kvindelig 
klubmedarbejder 23:29) 
 
 Dette kan for nogle af pigerne være en konsekvens af deltagelse i ungdomsnetværk, der ikke 
stemmer overens med familiens ønske. Dette kan være et indgreb der, ifølge Honneth, 
påvirker de unge pigers selvtillid voldsomt. Det er et indgreb der påvirker noget meget intimt 
og privat. En af de piger, Mørck har interviewet i forbindelse med sin bog 
Bindestregsdanskere (og Ph.d.-afhandling) mener, at det er svært at forstå hvorfor muslimske 
piger skal være jomfruer ved indgåelse i et ægteskab, når der ikke ses ligeså stramt på reglen i 
forhold til drenge. Desuden føler hun sig overvåget fra flere sider: ”Yasmin forklarer, at 
»vores sexliv« bliver kontrolleret af vores familier og vores samfund.” (Mørck 1998, 242)  
 
Vi har i ovenstående analysedel erfaret, at nogle af de unge ønsker en ægtefælle fra eget 
hjemland, eller i hvert fald som er af samme religiøse overbevisning. Dette sker i nogle 
tilfælde for at tilfredsstille forældrene, men også fordi de baggrundsmæssige normer stemmer 
overens. Flere af de unge bruger ungdomsklubben til at mødes med deres kærester, som deres 
forældre ikke ved de har. Dette kan muligvis ses som et udtryk for, at de tilpasser sig 
kontekstens normsæt. Denne tilpasning kan i nogle sammenhænge have konsekvenser, som 
eksempelvis rekonstruktion af kvindens jomfruhinde. Samme eksempel kan ligeledes være 
udtryk for de unges angst for at blive udstødt af egen etniske gruppe.  
Sprog 
Sproget og dets begreber er i henhold til socialkonstruktivismen afgørende for hvad vi som 
individer er i stand til at tænke. Dette betyder at vi, uden sprog, ikke er i stand til at forme en 
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tanke og dermed ikke i stand til at konstruere et billede af os selv som fungerende sociale 
individer. I dette afsnit er det sproget der er i den analytiske drejemølle og vi ønsker at opnå 
en forståelse for hvilken indvirkning det talte sprog har for individerne i deres håndtering af 
flere sprog i det daglige. 
 
De fleste af de interviewede unge taler mere end ét sprog. Dette var en gennemgående lighed 
mellem de unge, der på hjemmefronten talte forældrenes sprog, mens de talte dansk i andre 
sammenhænge, fx i skolen og nogle gange med søskende. Det blev slået fast at i klubben og 
andre fællesskaber, blev der kommunikeret på dansk, alligevel erfarede vi, at de slog over i et 
andet sprog under gruppeinterviewet; specielt når diskussionen blev for hektisk eller de blev 
entusiastiske. 
  
”Når jeg er sammen med min far, taler vi arabisk og engang imellem 
engelsk, fordi han er god til engelsk… og min mor taler flydende dansk, så 
hende taler jeg bare dansk med og så engang imellem arabisk, men det er 
kun, når hendes familie er hjemme hos os.” (Dreng A 01:19) 
 
De unge giver som ovennævnt udtryk for at de differentierer sprog alt efter hvilken kontekst 
de befinder sig i. De unge kaperer sprog forskellene ved hjælp at deres evne til at tilpasse sig 
det netværk de befinder sig i på det givne tidspunkt.  (Jf. Mørck om kulturelle klædeskaber, 
Mørck 1998, 257) De har med andre ord en evne til at sammensætte og konstruere et sprog 
der (jf. Bourdieu) muliggør deres deltagen i netværket. Det blev pointeret, at omgangstonen i 
hjemmet var anderledes end når man er ude. Der var mere respekt i hjemmet, man diskuterer 
og bander ikke, hvilket står i modsætning til tonen udenfor hjemmet. Her kan henvises til 
Bourdieus begreb praktisk sans der beskriver individets evne til at agere uden refleksion men 
i en bevidsthed om at den valgte måde er den rigtige for individet i den konkrete 
sammenhængende. De unge vælger uden refleksion det sprog der er mest anvendeligt i den 
situation de befinder sig i. 
 
I de unges interne interageren er der konstrueret et internt fælles sprog. Sproget er en 
kombination af de ord og gloser de i kraft af deres flersprogethed er i besiddelse af.  Dette 
sprog er kontinuerligt foranderligt i overensstemmelse med de sprog det konstrueres på 
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grundlag af. Sproget kan ses som et resultat af den påvirkning der ligger imellem det danske 
samfund, dets institutioner, sociale grupper samt det sprog der tales i familien. Det er 
tilligemed et udtryk for de fællesskaber og tilhørsforhold, som de unge internt skaber, og 
hvorunder de jf. Bourdieu opnår social kapital, anerkendelse og status, som de ikke 
nødvendigvis besidder udenfor denne sammenhæng. Derudover kan fænomenet ses som følge 
af den kreoliseringsproces (Bektovic 2004:177) de unge gennemgår, hvilket betyder, at de 
unge blander elementer fra de forskellige kulturer og sociale fællesskaber, uden at have et 
specifikt tilhørsforhold til én af grupperne. Derfor kombinerer de sproget fra de to verdener, 
som de har lige stor tilknytning til. Dette udelukker ikke, at de unge kan håndtere 
kombinationen af sprog på en profitabel måde.  
Bourdieu omtaler i sit begrebsarbejde hvorledes et individ kan udelukkes fra et konkret 
netværk hvis det ikke mestrer det i gruppen talte sprog. Denne konsekvens kan afledes af 
grupperinger med andet brug af sprog end det gængse i det konkrete land. De unges brug af 
sproget kan give en etnisk dansker problemer vedrørende adgang til disse specifikke netværk. 
Dette kan ses i sammenhængende med Bourdieus begreb reproduktion, som i dets oprindelige 
form er brugt om universiteter og gymnasiers evne til via sprog at udelukke individer med 
svagt kendskab til det akademiske sprog. I de unges situation kan begrebet videreføres til at 
der i gruppen er et, fra samfundet, differentieret sprog som besværliggøre adgangen, til 
gruppen. Adgangen bliver besværliggjort ved manglende indsigt i det i gruppen talte sprog. 
De unge kan her igennem skabe en gruppe hvor adgangen er betinget af familiemæssige 
relationer.    
Den kvindelige klubmedarbejder udtalte i denne sammenhæng, at der internt i grupperne hos 
de etniske unge, tilligemed var konflikter på grund af det talte sprog. Ofte blev nogle holdt 
udenfor fællesskabet, hvis de var af en anden etnicitet end de andre, og derfor ikke kunne 
kommunikere og gøre sig forståelig. Betegnelsen etniske minoritetsunge dækker over mange 
forskellige nationaliteter, og derfor også sprog. Dette kan føre til stigmatisering af andre 
unge, der ikke besidder det i gruppen talte sprog. Denne stigmatisering vil i henhold til 
Honneths anerkendelsesteori krænke det enkelte individ og have stor betydning for subjektets 
solidariske sfære, dette ville medføre en negativ påvirkning af den enkeltes selvværd.  
I henhold til Bourdieu, betyder dette, at der forekommer en krænkelse og en følelse af afmagt 
hos dette individ, der derfor ikke kan opnå samme status og anerkendelse som andre der 
hersker det talte sprog. Bourdieu mener, at sproget bruges som et middel til at opnå 
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forskellige former for kapital, og beherskelse af det talte sprog er essentielt for tilegnelsen af 
specielt symbolsk kapital. Bourdieus teoriapparat fortæller, at sproget er vejen til opnåelse af 
kapitaler og endvidere giver adgang til nye netværk.  
Sammenfattet opererer de unge, ifølge Bourdieu, indenfor et netværk hvor deres deltagen, i 
denne sociale relation, er baseret på en investeringsstrategi hvor igennem de søger at 
profitmaksimere. De unges brug af sprog er ligeledes et ønske om at opnå magt i sociale 
relationer. Bourdieu pointerer endvidere, at dem der ikke behersker det i samfundet 
dominerende sprog ikke har samme adgang til magt som de individer der behersker dette. 
Dem der ikke behersker sproget, bliver afledt af dette placeret nederst i hierarkiet. De unges 
kombination af sprog ødelægger derfor ikke deres muligheder for opnåelse af magt men hvis 
deres brug af det, i samfundet, mindre legitime sprog hindre dem i at mestre det dominerende 
kan dette have betydning hvis de ønsker at deltage i netværk hvor dette er påkrævet.     
Sprog beherskelsen er yderlige et krav for at de unge kan deltage i felter (jf. Bourdieu) hvor 
normen er at deltagerne er bekendt med - og mestrer det dominerende sprog. Det er afledt af 
dette afsnit derfor af stor betydning at de unge ikke begrænses af deres varierede sprogbrug 
men i stedet lærer at tilpasse det til den kontekst de er en del af, på det givne tidspunkt og 
mestre de forskellige sprog i en sådan grad at det ikke udelukker dem fra andre sociale 
sammenhæng.    
Sætter man ovennævnte i sammenhængende med de grupper de konstruerer internt, anser vi 
sproget som et værktøj til opnåelse af forståelse og viden, skaber ud fra ovennævnte situation 
et felt, hvori de unge agerer og kreerer deres egen forståelse og meningshorisont. De danner 
med andre ord et autonomt netværk med fælles normer og værdier hvor i de interagere i 
ønsket om at opnå højere magt.   
 
Denne del af analysen viser tydeligt at der er forskel på det talte sprog blandt venner og det 
sprog de unge anvender i hjemmet. De unge har, med et ben i hver lejr, skabt deres eget 
slang, hvilket formentlig kan være et led i deres forsøg på at forene de to sæt af normer og 
værdier. Samtidig kan det også være en konsekvens af de mange forskellige nationaliteter der 
findes i Ishøj; at de skaber et ikke-diskriminerende sprog uden nationale grænser. Dette 
interne sprog kan tolkes som en klassifikationsform; de unge taler samme sprog, og på denne 
måde vedkender de sig deres tilhørsforhold i det pågældende miljø. Sproget kan i nogle 
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tilfælde måske ses som en begrænsning i forhold til de unges muligheder for deltagelse i 
andre fællesskaber.   
De retslige tilhørsforhold til Danmark  
De unges færden i Danmark er til dels betinget af samfundet imødekommenhed overfor de 
unge. En anden komponent er hvorledes de unge opfatter samfundet og dets behandling af 
dem. På grundlag af dette er følgende afsnit udarbejdet. Det har til opgave at forklare 
hvorledes de unge opfatter de samfundsbestemte normer de er underlagt.  
 
To ud af de fem unge, vi interviewede, har ikke dansk statsborgerskab. På den måde er de, 
ifølge Honneth, ikke ligeværdige medlemmer af det danske samfund, da de ikke har de 
samme rettigheder som en dansk statsborger, og derfor ikke anerkendes rent retsligt. De unges 
udelukkelse fra de samfundsmæssige goder, der kommer i kraft af at være dansk statsborger, 
opleves som en krænkelse for individet. Denne krænkelse vises i form af en nedgang i 
individets selvværdsættelse. Individet er, med andre ord, ikke et ligestillet medlem af 
samfundet og anses ikke som en positiv del af samfundet. Den før nævnte krænkelse finder 
kun sted ved fravær af statsborgerskab. Dette fænomen er derfor ikke gennemgående for alle 
interviewpersonerne.  
 
Pige B føler, som den eneste af de udspurgte, ingen tilknytning til forældrenes hjemland. De 
andre føler en vis tilknytning til såvel Danmark som til deres forældres hjemland, også 
selvom de aldrig har boet der. De er, så at sige, splittede i forhold til egen nationalitet, hvilket 
også ses reflekteret i deres udtalelser om egne selvopfattelser. I følgende citat, giver dreng A 
udtryk for denne splittelse. 
 
”Når jeg er i Danmark, så tænker jeg: ej, jeg savner det andet land, altså så savner 
jeg Yemen, men nu når jeg er i Yemen, så savner jeg Danmark, så jeg kan ikke 
sådan bestemme mig, jeg er i tvivl.(om hvortil han føler mest tilknytning)” (dreng 
A 09:04)  
 
Kenneth Strøm pointerede ligeledes, at nogle af de unge i ungdomsklubben følte en vis 
tilknytning til Ishøj, men ikke Danmark generelt. Denne lokale tilknytning ses endvidere i 
nogle af udtalelserne fra interviewpersonerne, hvor de gav udtryk for, at der ikke var 
favorabelt at flytte fra Ishøj til et andet sted i Danmark. Nogle af interviewpersonerne 
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påpegede endvidere, at de foretrak at blive gift med en person fra deres forældres hjemland, 
egen landsby eller hjemegn.  
Endvidere har Mørck pointeret, at der er problematikker vedrørende tilknytningen til 
hjemland og oprindelsesland. Denne problematik skaber et utopisk billede af 
oprindelseslandet der ikke er i trit med virkeligheden. Dette kan give et rodløst tilhørsforhold, 
når de unge oplever at deres utopiske opfattelse ikke er korrekt. (Mørck 1998, 206) De unge 
uden dansk statsborgerskab oplever derfor ikke at det land, der skal opfylde deres behov for 
anerkendelse i den retslige sfære, er opgaven voksen. Derfor kan der være problematikker 
med hensyn til opfyldelsen af anerkendelse indenfor den retslige sfære, hvis de unge ikke 
føler, at de får den opfyldt i nogen af de respektive lande.  
 
Ikke at have dansk statsborgerskab kan virke krænkende på de unge der er født og opvokset i 
Danmark. Pige A udtaler: 
 ”Jeg vil gerne være dansk statsborger, det vil jeg gerne. Jeg er født her hvorfor 
skal jeg så have tyrkisk pas?” (pige A 27:50)  
 
Det er tydeligt, at pigen stilles uforstående overfor det manglende danske statsborgerskab, 
hvilket medfører, at tilhørsforholdet og tilknytningen til samfundet formindskes, idet der 
opleves en adskillelse mellem individet og samfundet samt en følelse af forskellighed overfor 
andre danskere. På den måde kan der tilligemed opstå en krænkelse af selvværdsættelsen, idet 
individet ikke anerkendes som værende på lige fod med andre danskere eller værdig til dansk 
statsborgerskab. Individet udelukkes tilligemed fra det danske samfund, rettighederne og det 
fællesskab der medfølger. 
  
Kenneth Strøm udtaler, at flere af de unge i Ishøj Ungdomsklub ikke har dansk 
statsborgerskab, hvilket han mener, har stor indvirkning på deres identitetsopfattelse. Desuden 
skaber det nogle helt konkrete problemer for de unge i forbindelse med ind - og udrejse af 
Danmark. At statsborgerskab har en effekt på identitetsforståelsen opbakkes af de unges 
udtalelser til gruppeinterviewet. Da vi beder dem beskrive danskhed, bliver dansk 
statsborgerskab nævnt flere gange, som en af de vigtigste ting ved at være dansk.  
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Anerkendelsesteorien støtter også op om vigtigheden af at have retslige tilhørsforhold til det 
samfund, hvori man lever. Hvis de unge ikke føler, at de er anerkendt i den retslige sfære kan 
dette, afhængigt af krænkelses alvor, påvirke individets selvværdsættelse. 
 Ifølge Bourdieu eksisterer nogle sociale netværk på baggrund af en fællesbetegnelse, men 
flere af de unge, vi snakkede med, mente ikke, at de hørte under prædikatet ”dansker.”  
 
”Jeg kan fortælle dig det på den her måde, jeg har dansk pas, vil en anden dansker 
se mig som en dansker?” (dreng C 24:54 )  
 
”jeg føler mig som en perker, direkte” (dreng C 25:14 ) 
 
På denne måde kan man, ud fra Bourdieus teori om kapitalformerne, udlede at de ikke føler 
sig som en del af det danske samfunds fællesskab. De bliver bevidste om, at der er en forskel 
på dem og andre med dansk statsborgerskab. Denne udelukkelse fra dette netværk kan 
tilligemed bevirke, at de unge danner deres egen fælles gruppe, hvor de alle er i samme 
situation, under samme forhold og rettigheder. På den måde skabes der fælles netværk på 
baggrund af udelukkelsen fra nogle andre.  
 
Følelsen af ikke at være medlem af samfundet på lige vilkår med andre, kan være med til at 
opbygge en fjendskhed i de unge, Kenneth Strøm mener, at mange af brugerne i Ishøjs 
Ungdomsklub har et fjendsk forhold til voksne. Desuden giver dreng C udtryk for et lidt 
kynisk blik på det danske politi;  
 
”… Vi kender ikke en skid til paragrafferne, lige pludselig kan der komme en 
betjent med et par paragraffer her, og sige: fint, du er anholdt” (dreng C 11:49) 
 
Kenneth Strøm pointerer endvidere, at et af de helt store problemer for de unge indvandrere er 
mødet med offentlige autoriteter; de ved ikke hvor de skal henvende sig, og mange af dem har 
et dårligt billede med sig fra hjemlandet, af offentlige instanser. ”de er nærmest angste for 
kommunen og systemet,” udtaler han.  
 
De tre drenge, vi interviewede, har alle begået kriminalitet. Ifølge Kenneth Strøm, er en stor 
del af indvandrerdrengene fra Ishøj kriminelle, ” Vores unge, der er rigtig mange, der er 
kriminelle.” Drengene har dog generelt et positivt syn på det lokale politi, men beretter 
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samtidig om ubehagelige episoder, hvor de har følt sig diskrimineret på grund af deres 
etnicitet. 
 
De unge har forskellige følelser af tilhørsforhold til Danmark. Individets deltagelse i det 
fælles samfund er grundlæggende bestemt af hvilket statsborgerskab individet besidder, 
hvilket betyder at, hvis individet ikke er dansk statsborger vil det ikke have en følelse af at 
kunne modtage samfundets goder til fulde. Dette kan resultere i en lavere følelse af selvværd. 
Denne udelukkelse fra samfundet og dets goder kan ligeledes skabe svære betingelser når 
individerne ønsker kapital udveksling. Endvidere kan den utopiske opfattelse af hjemlandet 
være problematisk for deres tilhørsfølelse.    
Arbejdsliv 
De fem unge giver alle udtryk for, at det er svært at få arbejde og læreplads som en del af 
minoriteten i Danmark. De tillægger i denne forbindelse, det navn, der står på ansøgningen 
stor betydning for om man ansættes eller ej. De unge lægger vægt på deres problemer med at 
finde arbejde pga. deres navn. Ifølge Bourdieu grupperes individer bl.a. ud fra sprog, og her 
kan deres navne ses som en måde hvorpå arbejdsmarkedet gruppere dem, hvilket 
besværliggør deres mulighed for deltagelse i arbejdsmarkedet og det netværk dette er udtryk 
for. 
Både drengene og pigerne mener, at danskerne, via deres etnicitet, har en fordel på 
jobområdet, pigerne ser dog lyst på fremtiden alligevel, de mener at det bare handler om at 
blive ved med at søge. 
 
”Det er svær at få arbejde, når man er mørkhåret... og hvis man heller ikke er så 
god til dansk, kan det også være svært at få arbejde.” (kvindelig klubmedarbejder 
10:08) 
”Jeg har oplevet det mange gange” (dreng C 04:05)  
 
”Jeg har søgt meget, men desværre, jeg ved ikke, det er lidt svært for mig” (dreng C 
08.56) 
”De der svende der, nogle af dem har åbenbart haft lidt ondt i røven, eller mange af dem 
er lidt racister eller noget. De siger først til mig, du er meget god og sådan noget der, og 
så bag min ryg og stiller de sig op og siger jeg er dårlig og sådan noget der, og at jeg 
ikke kan finde ud af en skid og sådan noget der.” (dreng C 09:55) 
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Vi anskuer arbejdsmarkedet og det kollegiale fællesskab der opstår på en arbejdsplads som et 
godt udgangspunkt for subjekters positive deltagelse i et fællesskab hvor de bliver anerkendt 
som autonome individer. Denne positive deltagelse opstår i kraft af de egenskaber individet 
besidder og derfor kan bidrage med. Endvidere skaber denne deltagelse mulighed for at opnå 
indsigt i netværk og felter der ellers ikke er nem adgang til. Problematikken vedrørende de 
unges jobsøgning giver en følelse af krænkelse, da subjekternes deltagelse i den solidariske 
sfære bliver meget besværliggjort mens de i visse tilfælde endda bliver udsat for den groveste 
krænkelse i den solidariske sfære, udtrykt i stigmatisering. Pigernes udtalelser om ikke at give 
op, vidner om et ønske om at indgå i fællesskabet og være en del af samfundet. De fleste unge 
i interviewene havde, eller havde haft, fritidsjob ved siden af skolen, hvorunder de indgik som 
en del af den retslige sfære og deltog i dette sociale fællesskab. 
 
De unge i de interview vi foretog, giver på den ene eller den anden måde, udtryk for at de 
mener at der sker en diskriminering af dem på arbejdsmarkedet. Dette kan besværliggøre 
deres deltagelse i netværk, hvilket kan lede til begrænsninger i deres udveksling af social 
kapital. En eventuel udelukkelse fra et arbejdsfællesskab kan skade individets muligheder for 
at konstruere en selvværdsfølelse.  
Konklusion 
Denne konklusion er ikke bare draget på baggrund af vores problemformulering, men også på 
resten af de overvejelser vi har gjort os i forbindelse med videnskabsteori, teoretisk valg, 
empirisk fundament, metode, etc. Det er vigtigt igen at pointere at konklusionen ikke skal ses 
som generaliserbar, men som et fragment i en større samfundsmæssig kontekst.  
 
Igennem vores arbejde med projektet er vi kommet frem til at det i høj grad er op til det 
enkelte individ aktivt at tage stilling til, hvilke normer, det vedkender sig i forskellige 
kontekster. Det handler, med andre ord, om at gøre brug af de forskellige kulturelle 
færdigheder, man, som menneske, besidder, for at begå sig i sociale sammenhænge.  
 
Etniske minoritetsunge præsenteres, i forskellige forbindelser, for flere normsæt i deres 
tilværelse. Måden hvorpå normer håndteres er ofte forskellige, alt efter hvilken situation og 
hvilke personer de omgives af, hvilket blandt andet understreges i henholdsvis 
enkeltpersoninterviewene og gruppeinterviewet. Måden at begå sig på differentierer sig ofte 
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fra væremåden i hjemmet og i andre sociale sammenhænge. Vores tolkning af ord og begreber 
kan siges at være en konstruktion skabt på baggrund af vores kulturelle afsæt, dette så vi 
eksemplificeret i analysen, hvor blandt andet ordet ”respekt” fremhæves som værende 
anderledes i hjemmet og ude.  
 
Konstruktionen af de forskellige normsæt sker således ud fra de respektive kulturer, der er til 
stede i de sociale sammenhænge. Blandt andet spiller den baggrundsmæssige familiære 
kulturopfattelse og livssyn ind på de unges selvtillid, og danner grundlag for identiteten. 
Ifølge Honneth er det essentielt, at individet i denne sammenhæng opnår anerkendelse i den 
private sfære for senere at opnå en positiv udvikling med selvagtelse og selvværd til følge. 
Bourdieu pointerer vigtigheden i at opnå stadig større kapital indenfor de forskellige sociale 
sammenhænge. Han lægger vægt på den betydning familien har for identitetsdannelsen. Ud 
fra dette perspektiv, ses vigtigheden i, at indgå og indordne sig i specielt den private sfære, 
idet denne udgør basisbehovet for anerkendelse og danner springbrættet til videre udvikling 
og succeskriterier. Derfor må man antage, at de unge indordner sig under de normsæt, der 
udspiller sig i familiære sammenhænge.     
 
De etniske minoritetsunge skitserede gennem deres udtalelser, at deres religiøse 
overbevisning spiller en væsentlig rolle i hjemmet, såvel som i andre sammenhænge. Islam, 
som er den religion de unge er tilhængere af, bliver på den måde en fællesnævner, igennem 
hvilken de unge kan identificere sig med hinanden. Trods forskellig tilgang, opfattelse og 
overbevisning, er Islam omdrejningspunkt for diverse fællesskaber. Prædikatet ”muslim” 
giver på denne måde de unge uanset nationalitet, adgang til et socialt netværk. Religionen 
kommer på den måde til at udgøre et fælles ståsted for de unge; de kan identificere sig, 
udvikle sig og tilligemed opnå status indenfor netop denne gruppe. Hertil er det vigtigt at slå 
fast, at de kulturer og normer der florerer indenfor denne gruppe, er relativt ens idet de bunder 
i Islam og derfor udgør en klassifikationsform. Indgåelsen i dette netværk letter 
kapitaludvekslingen indenfor gruppen, men det prædikat det medfører, kan have en negativ 
indvirkning på individet, specielt hvis gruppen ikke anerkendes i større sociale 
sammenhænge. Derved kan individets muligheder for at indgå i andre fællesskaber forringes. 
Individet afskæres i så fald fra udveksling af kapital i andre relationer og samtidig fra 
opnåelse af selvagtelse og selvværd, som igen har indflydelse på identitetsdannelsen.      
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Et andet aspekt, der pointerer de unges tilhørsforhold og håndtering af normer og kulturer ses 
ved valget af ægtefælle. Det fremgår, at de ønsker at gifte sig med en fra samme 
baggrundsmæssige oprindelse eller religiøse overbevisning. Dette kan ses som et udtryk for 
overensstemmelse blandt de kulturelle elementer, normer og værdier de er opvokset med. 
Samtidig blev det os bekendt, at de unge bruger ungdomsklubben til at mødes med deres 
kærester, som forældrene ikke kender til. Derved lever de efter de normer og regler der findes 
i det danske samfund, og formår således at håndtere begge kulturforståelser. Denne tilpasning 
kan være et udtryk for ønsket om at indgå i flere fællesskaber; fællesskabet i den private sfære 
og i den solidariske. Ved at ”jonglere med egen identitet”, afhængigt af de forskellige 
kulturelle kontekster, opnås der derved anerkendelse indenfor alle de repræsentative 
fællesskaber. Individets tilpasning til de forskellige gruppers normer og retningslinjer kan ses 
som en forsvarsmekanisme for angsten for udelukkelse fra én af grupperne, der har betydning 
for individet og dettes muligheder og færden generelt og i samfundet.  
 
Sprogets indflydelse for individets selvudvikling og muligheder er fundamentalt. Bourdieu 
slår fast, at det er nødvendigt at beherske et sprog for at gøre sig forståelig og begå sig i 
forskellige sammenhænge. Det er ligeledes gennem det talte sprog, at individet har mulighed 
for at opnå større social kapital. Vi erfarede at etniske minoritetsunge har konstrueret et fælles 
internt sprog. Dette kan være et udtryk for en fælles tilknytning, der danner rammerne for 
netværket hvorunder de unge identificerer sig med hinanden. Kommunikationsformen 
adskiller sig i andre sammenhænge, hvor det for eksempel er normen, at der tales forældrenes 
oprindelige sprog i hjemmet og dansk i samfundsmæssige relationer. Dette er endvidere et 
udtryk for håndteringen af de differentierede normsæt, de unge oplever i hverdagen. 
Tilsyneladende forekommer der ingen større komplikationsvanskeligheder, da de 
interviewede unge beherskede begge sprog, hvilket må ses som positivt, men samtidig kan de 
unges interne sprogbrug i andre sammenhænge ses som begrænsende i forhold til dannelse af 
andre sociale fællesskaber, hvor dette ”slang” ikke er anset eller accepteret.       
 
Det tilsyneladende manglende tilhørsforhold til Danmark kan ses i forlængelse af spørgsmålet 
om dansk statsborgerskab. Hvis individet ikke besidder dansk statsborgerskab, kan dette 
bevirke en nedsat følelse af anerkendelse og manglende fællesskabsfølelse. Individet er i den 
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sammenhæng udelukket fra samfundets goder hvilket kan medvirke nedsat selvværd for 
individet. Interviewpersonerne udpenslede tilligemed betydningen af statsborgerskabet som 
værende essentielt. Uden dette er individet udelukket fra det samfundsmæssige fællesskab 
hvilket betyder, at opnåelsen af anerkendelse indenfor denne sfære ikke er til stede, samt at 
udvekslingen af social kapital forringes. Dette medvirker et differentieret tilhørsforhold til 
Danmark og bevirker at de unge holder fast ved oprindelseslandet, idet de i den sammenhæng 
stadig har en vis tilknytning dertil. Tilhørsforholdet til Danmark kan forværres hvis de unge 
udsættes for diskrimination og racisme, hvilket de gennem interviewene gav udtryk for, for 
eksempel i relation til arbejdsmarkedet. Dette medfører en afstandstagen og følelse af 
udelukkelse, eftersom individet ikke opnår anerkendelse eller bliver accepteret. Individet 
bliver i denne sammenhæng udelukket fra et netværk, hvilket skærper udvekslingen af social 
kapital, samt muligvis nedsætter individets muligheder for at konstruere en selvværdsfølelse.    
De fleste af interviewpersonerne har eller har haft fritidsjob, hvilket betyder, at de er en del af 
et af disse netværk. 
 
Til sidst må det konkluderes, at håndteringen af flere differentierede normsæt muligvis er 
sværere for unge med anden etnicitet end dansk, da de forskellige normsæt ofte er relativt 
forskellige eller endda modstridende. Mulighederne for at begå sig i forskellige sociale 
sammenhænge kan tilligemed være begrænsede af den etnicitet der er inkorporeret i individet. 
Interaktionen i et samfund med forskellige normsæt påvirker identitetsdannelsen, da individet 
ofte er nødsaget til at skifte mellem forskellige identiteter, for at tilpasse sig og opnå 
anerkendelse i de givne kontekstafhængige relationer, hvilket kan virke som et 
forvirringselement.  
 
Perspektivering 
Vi vil i dette afsnit kort perspektivere ud over projektet. Perspektiveringen tager afsæt i 
projektets konklusion og er et udtryk for gruppens egne holdninger og tanker i forbindelse 
med projektets problemstillinger. 
 
Vi er gennem vores arbejde med dette projekt, blevet overbevist om, at de dagligt italesatte 
”udlændingeproblematikker” i mange tilfælde kan kategoriseres som ”socialklasse-
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problemer”. Med det mener vi, at statistikker omhandlende eks. høj kriminalitet, høj 
arbejdsløshed og lav uddannelsesprocent blandt indvandrere, måske er et udtryk for dannelsen 
af en ny underklasse. Denne underklasse mener vi, bl.a. er skabt af den manglende accept og 
anerkendelse af kulturel forskellighed i det danske samfund, men også af det i projektet 
beskrevne, identitetsrelaterede spændingsfelt, som flere etniske minoriteter tilsyneladende 
kæmper med (jf. bl.a. www.statistikbanken.dk og den offentlige debat). 
  
Forskellighed har ofte en negativ klang i samfundsmæssigt relief, hvilket kan have stor 
indflydelse på individets selvopfattelse og samspillet mellem samfundets borger. Som 
eksempel herpå ses episoden med Asmaa Abdol-Hamid, der ved at holde fast ved sine 
baggrundsmæssige værdier, der ikke er accepteret af majoriteten, minimerede sin chance for 
politisk indflydelse. Dette er et eksempel på forskellige normer og værdier der florerer i det 
danske samfund. I dette tilfælde harmonerer de differentierede normer ikke, hvilket kan være 
på grund af manglende forståelse og accept af den andens livssyn.  
 
Når forskellighed bliver et negativt ladet begreb kan det tænkes at have en negativ 
konsekvens for samfundets udvikling. Hvorfor ikke anskue de gode sider af begrebet 
forskellighed? Flere hoveder tænker bedre end ét, siger man, kan man i den forbindelse ikke 
hævde at flere kulturer kan skabe et mere nuanceret verdensbillede, og er det ikke værd at 
stræbe efter? Man taler sjældent om de gode aspekter ved menneskelig forskellighed. Man 
kan overveje om det skyldes – eller omvendt om dette er skyld i, at det danske samfund ikke 
kan kapere disse, i samfundet repræsenterede, kulturelle kompetencer. 
 
En øget polarisering og et større skel mellem de forskellige samfundsgrupper i det danske 
samfund, kan føre til stigmatiserede og isolerede grupper. Disse kan fungere som opposition 
til det omkringliggende samfund. Disse konstruerede subkulturer kan agere som forum for 
størstedelen af de unges intersubjektive ageren, og derfor kan disse indeholde majoriteten af 
de unges sociale relationer. De omtalte subkulturer kan, afledt af ovenstående, skabe 
polarisering i samfundet og medvirke til en forøget distance imellem grupperne i det 
multikulturelle samfund. Disse grupper står i opposition til det øvrige samfund, og 
”ødelægger” utopien om sameksistens, på lige fod, mellem etniske grupper. Disse 
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subkulturers medvirken til polarisering af samfundets borgere, kan i værste fald betyde at der 
grupperne imellem, er mangel på indblik og forståelse for de forskelligheder der er. 
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Bilag 
Meningskondenseringer af interviews 
Bilag 1, Kenneth Strøm (KS) 
Om Ishøj og Ishøj ungdomsskole/klub 
Ungdomsklubben ligger i Vejleåparken i Ishøj. Denne del af Ishøj huser ca. 5.000 mennesker. 
Her bor mange indvandrere og folk med knappe økonomiske ressourcer, KS udtaler:  
”Det man gør, det er at man renoverer området, så man kan få nogle flere ressourcestærke 
mennesker ind.”  
Der flytter ikke ret mange indvandrere og flygtninge til Ishøj mere.  
”Ishøjs kommunes kvote er opbrugt, der er lige nu ca. 25 % indvandrere eller efterkommere af 
indvandrere i Ishøj.” 
 
Ungdomsskolen har ligget her i ca. 20 år. Stedet har, ifølge KS, et godt ry blandt de unge. 
Det er relativt nemt for ungdomsskolen at få ressourcer bemidlet, idet stedet er velkendt bl.a. 
hos de danske politikere.    
Ca. 80 % af de unge, der kommer i Ishøjs Ungdomsskole er indvandrere. 
De unge, der kommer i ungdomsskolen, er i alderen 10-25 år, hovedparten er 13-18 år. Ca. 70 
% af disse er drenge.  
”Klubberne er traditionelt et lidt barskt sted.”  
Derfor kan nogle forældre være lidt tvivlsomme i at lade deres børn komme her. For at 
modbevise denne påstand og for at gøre forældrene mere trygge, arrangeres der 
forældreaftener i klubben. Klubben har en bred vifte af tilbud, og har eksempelvis brunch-
arrangementer i skoleferierne, udover alle klubtilbudene (eks. knallertværksted, 
malerværksted m.fl.). Der arrangeres ture til udlandet, f.eks. skal de til Istanbul i en uge til 
nytår. KS mener at de er sundt for de unge at komme ud og opleve verden, på den måde for de 
sat det danske liv og system lidt i perspektiv.  
Der er tilknyttet en socialrådgiver til stedet og 10 fastansatte, der passer på - og holder øje 
med de unge på gaderne i Ungdomsskolens omegn. Desuden er der tilknyttet en 
ungdomskoordinator, og i samarbejde med hende, har klubben udarbejdet nogle fokuspunkter 
/ indsatsområder. 
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 Der arrangeres vejledning for de unge ca. en gang ugentligt. Unge, der er gået ud af skolen og 
ikke ved, hvad de nu skal med deres liv, er et hyppigt omdrejningspunkt til disse 
vejledningsmøder.  
 
Arbejde som integrerende faktor 
KS ser Ishøj som en af Danmarks succeshistorier i forhold til integration. Det hænger sammen 
med, at der er gode jobmuligheder for de etniske minoritetsunge i Ishøj. Arbejde er jo, som 
KS udtrykker det:  
”den største integrerende faktor overhovedet, (det er job).”  
På arbejdsmarkedet lærer man at begå sig i det danske samfund, man lærer de danske normer 
at kende osv. KS eksemplificerer sin påstand, med en beretning om et møde med en af hans 
tidligere elever, som i dag arbejder som maler. Denne tidligere bruger af Ungdomsklubben 
inviterede KS på dansk smørrebrød.  
KS’ pointe er at selv de små ting i hverdagen, vi betragter som værende danske, (eksempelvis 
smørrebrød) hvor paradoksalt det end lyder, til en vis grad, kan bruges som ”måleinstrument” 
for hvor integreret man er i det danske samfund. 
I Danmark er der status i at være håndværkere, og mange af KS’ ”rødder” ønsker et job inden 
for et håndværkerfag.  
”Mange af vores unge, deres vej, det er gennem teknisk skole.” 
 
De unges problemer/barrierer 
Flere af de unge i klubben har ikke dansk pas. KS mener, at dette har stor indvirkning på 
deres identitetsopfattelse, desuden skaber det nogle helt konkrete problemer, når klubben 
arrangerer ture til udlandet, hvor flere af de unge ikke kan deltage på grund af manglende 
dansk statsborgerskab. 
 
Flere af pigerne har grædt ud ved ungdomsskolens køkkenbord, fordi de ikke ville hjem, på 
grund af problemer derhjemme, KS mener ligefrem at klubben med fordel kunne have et par 
ledige sengepladser til den slags situationer. Især indvandrere fra Conja-området i Tyrkiet, har 
KS bemærket, har svært ved at integrere sig i Danmark. Han beskriver dem som værende 
meget gammeldags. Fysisk afstraffelse i hjemmet er ikke ualmindeligt for de unge 
indvandrere i Ishøj. 
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Et af de helt store problemer for indvandrerne er mødet med offentlige autoriteter; de ved ikke 
hvor de skal henvende sig, og mange af dem har et dårligt billede med sig fra hjemlandet, af 
offentlige instanser.  
”de er nærmest angste for kommunen og systemet.” 
 
På trods af, at mange af Ishøjs unge er indvandrere, oplever KS, at de føler sig anderledes, 
hvilket resulterer i vrede eller fjendskhed,  
”Vi har mange fjendske unge, der kommer her… der er en fjendsk tilgang til voksne” Denne 
aggressivitet ses mest hos tilflyttere. KS mener at denne fjendskhed til en vis grænse også er 
at spore den anden vej, i det han mener, at det danske samfund ikke er særlig godt i forhold til 
integration.  
”Men jeg tror vi tror, vi er det,”  
Han mener, at danskerne generelt har en positiv selvopfattelse i den sammenhæng, at vi ser os 
selv, som værende et meget tolerant og åbent folkefærd. Han mener dog, at vi er en meget 
lukket kultur. Denne lukkethed mener KS er fremprovokeret af angst. 
Racisme er til gengæld ikke noget de oplever i klubben, men de oplever mange interne opgør 
mellem større grupper/bander. Stridspunktet er ofte hash. 
 
Identitet og splittelse 
Man identificerer sig med sit navn. KS siger, om nogle tidligere brugere af ungdomsklubben: 
  ”Vores rødders lillebror, de hedder Jonas og sådan noget.”  
Grunden til at de får danske navne, er, efter KS’ udsagn, at de gerne vil integreres i Danmark 
og gøre livet så nemt, som muligt for deres børn.  
 
Tørklædeproblematikken er ikke noget, de mærker meget til i Ungdomsklubben,  
”generelt så er der rimelig stor tolerance blandt de unge.”   
KS oplever, at nogle af pigerne ligefrem bruger tørklædet som en del af deres sexappeal, altså 
til at udtrykke egen seksualitet.  
”De er meget, meget udfordrende. Tørklædet signalerer alt andet end deres adfærd.”  
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”Der er mange, der bruger ungdomsklubben til at mødes med deres pige… det samme gælder 
alkohol,” fordi de ikke må derhjemme. De kan ikke komme hjem og klage over deres 
tømmermænd, som mange danske unge kan, uden forældrene bliver sure, derfor kommer de i 
klubben med deres beklagelser i stedet.” 
 
De kan godt være ret selvfordømmende til tider,  
”de er faktisk deres egne hårdeste fjender, også i forhold til deres kultur, der kan de godt være 
ret hårde ved sig selv, nogle gange.” 
 
KS er forundret over, at de unge flygtninge hepper på deres hjemland i fodbold; 
 
  ”Det er jo det mest paradoksale i hele verden. Vi snakker med nogle kurdere, der er kommet 
hertil, som flygtninge, og så holder de med det tyrkiske fodboldhold - det land, der 
undertrykker ens befolkning. Der kan man snakke om at være splittet.” 
 
Sprog 
Alle de unge i klubben kan flydende dansk. Sådan var det ikke for ca. 10 år siden, dengang 
kunne ikke alle ungdomsskolens brugere tale dansk. 
 
”Alle dem der kommer her, de kan faktisk flydende dansk, det er ikke sikkert de er så gode til 
det, men det er der jo så mange danskere, der heller ikke er, det er i virkeligheden det, jeg 
kalder et ”socialklasse-problem” snarere end et indvandre-problem.” 
 
KS’ opfattelse er, at de unge taler deres modersmål i hjemmet. Mange af forældrene taler ikke 
særlig godt dansk. I klubben tales der kun dansk. Der er dog ingen regler på det område, i det 
klubben skal ses som de unges fristed.  
”Det er vigtigt at anerkende sine ressourcer(; at kunne tyrkisk).” ”Jeg går ind for 
modersmålsundervisning… Jeg synes, det er vigtigt at de er stolte af hvor de kommer fra.” 
Mange af indvandrerne føler sig mest trygge ved at være i lokalområdet (Ishøj) og en 
fodboldturnering i Jylland kan gøre dem lettere beklemte. Måske hænger dette sammen med, 
at mange af dem føler tilknytning til Ishøj, men ikke til Danmark, som samfund. KS kan 
egentlig godt forstå hvorfor nogle af de etniske minoritetsunge har det sådan. Han ser mange 
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lighedspunkter i Ishøj centrum og et lokalområde i shak-området, hvor mange af indvandrerne 
kommer fra.  
”Det er bemærkelsesværdigt så meget de ligner hinanden.”  
”Man kan godt leve et helt liv her, uden at kunne dansk, for halvdelen kan tyrkisk… jeg tror 
faktisk at det er et problem.”  
KS mener især, at det er de ældre kvinder, der lever på deres modersmål. 
 
Kriminalitet 
KS mener, at grunden til at mange indvandrere begår kriminalitet, er socialt funderet. Han 
mener ikke, at det i sig selv er et indvandrer-problem, men mere et socialklasseproblem.  
”Det er ikke fordi man kommer fra Tyrkiet, så har man et ”forbryder-gen”, jeg tror meget, det 
er et socialklasseproblem. Mange af de unge, der benytter Ishøj Ungdomsskole bor i sociale 
boligbyggerier, og de har da også en del problemer med kriminalitet. Vores unge, der er rigtig 
mange, der er kriminelle…jeg tror i hvert fald 40-50%” 
KS oplever at de udenlandske forældre ofte er meget mere flove over deres børns kriminelle 
handlinger end danske forældre er. Danskerne er, i KS’ øjne bedre til at erkende at deres børn 
har problemer.  
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Bilag 2, kvindelig klubmedarbejder  
Den kvindelige medarbejder arbejder i en ungdomsklub, hun har selv en anden etnicitet end 
dansk. Hun mødes med en lille flok piger med anden etniske oprindelse ca. to gange ugentligt. 
Hun tager relativt ofte med pigerne på ture, fællesnævneren for disse ture er, at de skal have 
en integrationsfremmende faktor. (hun nævner eksempelvis en tur til tivoli med henblik på at 
se juleudstillingerne der)  
 
Hun lærer dem om både Islam og kristendom med det mål for øje, at pigerne selv skal lære at 
tage stilling til de to religioner og lære, at der er noget godt i dem begge. 
Hun mener, at pigerne har tættere kontakt til hende, end de har til de andre klubmedarbejdere; 
 
”Det er fordi, jeg er den, der er mest sammen med dem og med mig kan de 
snakke om mange ting, som de ikke kan snakke med deres forældre om. 
F.eks. drenge.” 02:13”Når jeg vejleder, gør jeg det på en god måde; 
(…)jeg tager både noget fra den danske kultur og noget fra den muslimske 
religion, kan man vel sige…”(01:56) 
 
Hun har meget forældrekontakt, telefonisk og brevkontakt. Dette sker eksempelvis, når 
pigerne skal have tilladelse til at deltage i udflugterne. Pigerne må gerne komme med på disse 
ture, men ikke hvis der er drenge med.  
”Mange af dem er jo holdt op nu, fordi de ikke må være sammen med 
drengene i klubben.” (03:32) 
 
Der er inde for den seneste tid indført brugerbetaling i klubben, hvilket hun ser som en meget 
dårlig udvikling; 
 
”Det er sådan noget udenlandske forældre går op i, sådan noget med 
penge(…) mange af dem har ikke så mange penge(…) og mange af dem 
har mange børn.” (04:52) 
 
Desuden mener hun, at det er en dårlig ting, at der nu er drenge i klubben, hun mener at man 
på denne måde fratager pigerne et fristed;  
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”Hvorfor tænker vi ikke bare på PIGERNE? Pigerne skal have lov til at 
have frihed, pigerne skal have lov til at være sig selv, det har de jo ikke 
mulighed for derhjemme.” (05:21) 
 
De problemer som pigerne oftest har, er som hun selv udtrykker det:  
”kæresteri…Fordi mange skjuler det.” (06:50)”  
Pigerne skjuler det for deres forældre og går derfor rundt med dårlig samvittighed. I denne 
forbindelse mener den informanten, at pigerne giver sig selv mere dårlig samvittighed, end 
der egentlig er grund til, hun mener, at det er fordi:  
 
”Altså, de gør det værre end det egentlig er. Det er ligesom at være i et 
fængsel derhjemme, så når man kommer ud, får man lyst til at gøre alt, der 
er dårligt, fordi man lever i et fængsel.” (07:14) 
 
Hun oplever at pigerne skifter tøj, når de kommer i klubben. Uden for klubben går de i lange 
bukser, mens de ikke har så meget tøj på i klubben.  
 
”Fordi der vidste de, at deres forældre ikke kom ned, så de kunne være 
mere frie og bare nyde livet, kan man sige.” (07:36) 
 
Pigerne ville ryge vandpibe sammen med hende, på trods af at deres forældre ikke vil have 
det. Hun nægtede, hvilket fik pigerne til at tvivle på, om de kunne stole på hende. 
”men, jeg lærte dem at stole på mig.” (08:46) 
 
Det største problem for pigerne er kærlighed  
”Der er mange piger og drenge, som forelsker sig i en fra en anden kultur 
og en anden religion.” (09:18) 
 
Problemet opstår i det mange af de unges forældre ønsker at deres ban bliver gift med en fra 
egen kultur og eget land. 
Ulykkelig kærlighed (informantens formulering) er ikke de eneste problemer, de unge har at 
slås med; 
 
”Det er svær at få arbejde, når man er mørkhåret... og hvis man heller ikke 
er så god til dansk, kan det også være svært at få arbejde.” (10:08) 
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Hun mener, at Dansk Folkepartis fremgang skyldes at der er mange danskere, der ikke kan 
lide udlændinge. 
Da hun bliver spurgt indtil om de unge er racistiske mod hinanden, svarer hun ”ja!” 
”For at være ærlig, så er udlændinge meget racistiske mod hinanden.” (10:56) 
Hun oplever at udlændinge ofte går i kliker eksempelvis i folkeskolen.  
 
”Udlændinge…de kalder danskere for ”kartofler” og iranere bliver kaldt 
for ”brune kartofler”, fordi man mener at iranere er de mest integrerede i 
det danske samfund…de andre det er perkere, ik.” (12:00) 
 
Hun oplever ikke at de unge snakker om religion internt med hinanden. Mange af dem tror, at 
de regler, deres forældre opstiller for dem har religiøs begrundelse, men ved det ikke. 
Hun pointerer desuden, at de unge ofte hører musik fra egen hjemstavn  
”de tyrkiske piger hører meget tyrkisk, og de arabiske piger hører meget 
arabisk(musik) (13:05)  
Hun mener, at det skyldes, at pigerne kan identificere sig med sangenes tekster. 
 
Jeg tror de fleste føler sig som fremmede… de fleste føler faktisk at de er 
udlændinge her i Danmark.” (14:14)” 
 
Den kvindelige klubmedarbejder har selv prøvet at blive behandlet som fremmed i Danmark. 
Da hun gik 1. klasse, blev den skole hun gik på nedlagt og hele klassen blevet rykket over på 
en anden skole. De andre i hendes klasse forblev klassekammerater der, mens hun blev 
placeret i en specialklasse kun med udlændinge. Det var både hun og hendes forældre rigtig 
utilfredse med. Hun fik at vide at hun skulle bestå en ”eksamen” i form af forklaringer ud fra 
en billedbog, for at komme tilbage til hendes gamle klassekammerater. 
 
De unge skal tale dansk, når de er i klubben. 
 Hun udtaler sig om piger, der går med tørklæde; 
 
”De fleste piger, som jeg har oplevet, som har gjort det (begyndt at bære 
tørklæde), det er fordi, de har gjort noget i deres liv, som de har fortrudt.” 
(20:55) 
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 Hun mener, at det ofte er hvis pigerne har haft en kæreste eller at de bare har kysset med en, 
at de får dårlig samvittighed, og derfor fortryder.  
 
”Hvis man bærer tørklæde, så vil Gud måske gå ind og tilgive, fordi det er 
jo meget uhørt som muslim.” (21:15) 
 
”Andre bærer tørklæde, fordi resten af familiens kvinder gør det, mens en lille 
procentdel bliver tvunget til det.” (21:35) 
 
”Mange bærer tørklæde, men de beder ikke, og det vigtigste i Islam, det er 
at man beder, så jeg synes det med tørklæde, det er bare facade.” (22:00) 
 
”Mange af pigerne har ”net-kærester” i andre lande.” (22:48)  
Pigerne, der her tales om er ca. 13-14 år, hun tror dog, at pigerne senere får ”rigtige kærester.”  
 
”Hvis man undersøger hvor mange, det er, at der får lavet ny jomfruhinde, 
så er de fleste udenlandske piger… mange gør det i skjul, selvfølgelig.” 
(23:29) 
 
Hun udtaler, at det, ifølge Islam, er forbudt for forældre at slå sine børn, alligevel oplever hun 
at flere udenlandske familier bruger fysisk afstraffelse: 
”Mange straffer deres børn med at slå dem.” (25:42)  
Hun beretter i denne forbindelse om en pige, der blev låst inde på et toilet et hel nat. Hun 
mener at den udbredte brug af fysisk afstraffelse som opdragende middel blandt 
indvandrefamilier skyldes at forældrene har oplevet mange dårlige ting i deres eget liv. 
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Bilag 3, dreng A 
Dreng A er 18 år og læser til automekaniker, hvilket ikke lige er ham. Han ville gerne være 
tømrer, men det er ikke muligt, da det er svært at finde lærerplads, derfor overvejer han nu 
handelsskole. 
Han er 2. generationsindvandrer, forældrene er fra Yemen. 
”Min far er opvokset i Yemen, min mor, hun er født i Yemen, men er opvokset i 
Danmark.” (00:40) 
Moderen læser til klinikassistent. Han har indtil for nylig boet sammen med sin mor, 
(forældrene er skilt) så nu bor han hos sin moster i Valby. Han har en lillebror og en 
stedlillebror. 
 
”Når jeg er sammen med min far, taler vi arabisk og engang imellem 
engelsk, fordi han er god til engelsk… og min mor taler flydende dansk, så 
hende taler jeg bare dansk med og så engang imellem arabisk, men det er 
kun, når hendes familie er hjemme hos os.” (01:19) 
 
Lillebroderen taler kun dansk. Dreng A har gået på en privat arabisk skole på Nørrebro i 
seks år. Han flyttede skole, da forældrene blev skilt, idet han så ikke længere havde 
nogen, der kunne give ham lektiehjælp hjemme. Herefter startede han på Ishøj 
folkeskole. 
Alle i den nærmeste familie taler dansk, og mange af dem studerer på universitet. 
 
Han vil ikke betegne sig selv som meget religiøs: 
 
”Jeg tror på Islam, det gør jeg, men jeg siger ikke, at jeg er rigtig, rigtig 
religiøs, jeg laver selvfølgelig nogle forkerte ting…jeg har drukket før og 
ryger og alt muligt.” (02:17) 
 
Hans forældre er religiøse, men hans mor bærer ikke tørklæde. De fejrer Ramadan og 
Eidh. Ved (kristen) juletid leger de pakkelege og tager på juleferie. 
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Når han og hans forældre er uenige eller skændes, er det, efter hans udsagn, ofte hvis 
han har lavet noget forkert; 
 
 ”Måske hvis jeg har problemer med politiet eller et eller andet… eller 
hvis jeg har lavet noget forkert f.eks. taget speed, eller et eller andet.” 
(03:29) 
 
Han ryger ikke foran sin mor, hun ved ikke at han ryger, desuden bander han ikke 
hjemme. 
Han mødes med sin far hver anden weekend. Når de er sammen, tager de nogle gange til 
fredagsbøn sammen og tager ud og spiser. Han taler med sin mor, som var hun en 
veninde, de shopper sammen og hygger sig. 
Idet han ikke bor hjemme hos sine forældre, udtaler han at han ingen regler har:  
”Jeg føler mig fri.” (05:41) 
Han kan både se det gode og det dårlige i at have en anden etnisk baggrund end dansk. 
Det besværliggør hans adgang til læreplads, mener han.  
”Nu vil jeg ikke sige, at de fleste er racister, men …” (06:10) 
Han mener helt klart, at det navn, man præsenterer sig selv med, har en betydning for 
ens chancer for eks. at blive ansat.  
Han mener ikke at der er den store forskel på muslimske og danske familier udover at 
muslimer ikke spiser svinekød og drikker alkohol, samt religionen.  
 
Han har dansk statsborgerskab. Han mener ikke, at det har den store betydning, men er 
dog sikker på, at hvis han ikke havde haft det, ville han kæmpe for det, lige som han 
oplever, at flere af hans venner gør. 
Han har besøgt Yemen én gang, som 6-årrig. Selvom han stort set ikke kan huske noget 
fra dengang, føler han alligevel en tilknytning til Yemen: 
 
”Når jeg er i Danmark, så tænker jeg: ej, jeg savner det andet land, altså så 
savner jeg Yemen, men nu når jeg er i Yemen, så savner jeg Danmark, så 
jeg kan ikke sådan bestemme mig, jeg er i tvivl.(om hvortil han føler mest 
tilknytning)” (09:04) 
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Danmark har dog sine fortrin, idet her ikke er så mange regler som i Yemen, der er mere 
religiøst forankret.  
 
Dreng A har haft flere forskellige jobs, bl.a. har han tidligere haft et fritidsjob i 
lufthavnen, dette job fik han gennem internettet. 
 
Han har dårlige erfaringer med politiet.  
”der er nogle, der kan være racister… i København der er de meget 
strenge.” (12:26) 
Dette er dog ikke hans generelle syn på politiet, han har eksempelvis et godt forhold til 
det lokale politi i Ishøj. 
 
Han har venner af mange forskellige nationaliteter. De snakker dansk, når de er 
sammen. Han er ligeglad med hvilken nationalitet hans kommende kæreste/kone har, 
det mener han også ville være lige meget i hans mors øjne, selvom han tror, at hans far 
måske ville blive sur, hvis han fik en dansk kæreste, men siger dog:  
”Min far, han vil altid sige: bare børnene bliver muslimer… inden for 
Islam, må en muslim gerne gifte sig med en kristen.” (15:05) 
Da han bliver spurgt om han ville vælge en kvinde fra, hvis hun nægtede at give 
børnene en muslimsk opvækst, svarer han:  
”Jeg kan ikke sige så meget, for jeg ved ikke så meget om Islam selv.” 
(15:44) 
 
Han har overvejet at blive politibetjent, og vil ikke giftes før han har en uddannelse. 
 
”Fordi i dag, er der mange kvinder og piger, der altid tænker på, at vi skal 
have en mand med uddannelse, de vil ikke have sådan en taber, der ikke 
har en uddannelse eller noget arbejde… de vil selvfølgelig leve godt.” 
(16:52) 
 
Han kunne godt tænke sig at flytte til Langelinje, når han bliver voksen,  
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”Men det ved jeg ikke hvordan det ser ud til den tid jo, det kan jo være 
Ishøj bliver flottere, det ved man aldrig.” (17:45) 
 
Når han er sammen med vennerne, går de i byen eller i biografen. Han påpeger også at 
mange af de unge i Ishøj ”hænger ud” i centeret i Ishøj, centeret bliver næsten betragtet 
som en ”klub.” Om søndagen spiller de fodbold arrangeret gennem klubben. 
Dreng A både ryger, drikker og går til fester. Hans far er dog ikke glad for, at han er 
sent ude, hans mor synes det er okay, men han fortæller ikke, når han går til fest. Han 
oplever tit at blive afvist i døren ind til diskotekerne;  
”Der bliver vi afvist de fleste steder… de kan ikke lide tøjstilen, når man 
har løse bukser…De dømmer én på tøjstilen” (20:32) 
 
Han bruger klubben som en undskyldning for at komme ud hjemmefra. Han fortæller 
for det meste, hvad han laver i klubben, men har dog undladt at fortælle forældrene om 
det lille ”diskotek” (der lukker kl. 21:45) klubben har tilknyttet. 
Han er ikke interesseret i at modtage modersmålsundervisning.  
 
Han har ikke tænkt over nogen egentlig titel på sig selv, men kalder sig ”nydansker,” da 
vi spørger.  
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Bilag 4, dreng B 
Dreng B er født i Tyrkiet og er 17 år gammel, han går til dagligt på teknisk skole, og læser til 
at blive elektriker. Han bor hjemme hos familien, sammen med 2 brødre. 
Hjemme snakker de tyrkisk med forældrene, men dansk med brødrene. 
”det er sådan forskelligt….mest tyrkisk min forældre kan godt dansk”  
 
Han er muslim, og har både muslimske og ikke muslimske venner dog går han ikke så meget 
op i religion. 
Han vil betegne sine forældre som værende lidt religiøse.  
”islam selvfølgelig…hvordan skal jeg sige det…jeg har også nogle danske 
venner du ved…det sådan begge dele, jeg går ikke så meget op i det, det skal 
være muslim….”  
Hans opførsel derhjemme er en del anderledes i forhold til opførslen med vennerne.  
 ”Jeg ryger ikke normalt, så det bare sådan den måde jeg taler på, du ved, ikk” 
 
Det er en fordel at han kommer fra Tyrkiet, da han kan et sprog mere end normale dansker. 
Den eneste forskel han kunne se på hans familie og danskers var at de ikke spiser det samme 
mad. 
 ”altså vi spiser ikke det samme mad som de gør” 
 
Hvis han kunne vælge statsborgerskab ville han vælge det danske.  
Han ser sit forældres hjemmeland som et feriested og Danmark som hjem.  
”altså det flottere dernede du ved, men her er overkedeligt og sådan noget, der er 
ikke noget at lave…så er der stress og alt muligt. Når du tager på ferie, så er det 
helt stille og roligt og du tænker ikke på noget, så er det mere afslappet 
Han har ikke dansk statsborgerskab, men han vil gerne have det da han mener at det er 
nemmere at rejse rundt med et dansk pas. 
 
 ”Når jeg bliver 18 så skal jeg søge på det….så hvis man skal rejse bliver det 
lettere” 
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Han arbejder i netto, og jobbet fik han via direkte kontakt i butikken uden ansøgning. Og han 
føler at der er lige vilkår for ham og andre til at få et arbejde. Men hans straffeattest kan godt 
give ham problemer med at få arbejde. 
”det det samme det ikke så meget uretfærdigt…..nogle gang fordi jeg har sort 
straffeattest ik, så er det svært at få job. ” 
Han har ikke noget imod politiet, selvom han har haft sammenstød med dem og en plettet 
strafattest. 
”jeg lave sådan lidt småkriminalitet du ved ikke, men jeg har ikke noget imod 
dem(politiet)” 
Han deltager aktivt i alt skole aktivitet også da han var yngre.  
Hans venner er hovedsagligt tyrker og kurder og de snakker mest dansk når de er sammen. 
”Det er tyrker og kurder og sådan” 
Det er normalt i hans familie at have en kæreste. Hans forældre vil fortrække en kæreste der 
kommer far deres eget land. Dog er han selv ligeglad, og hans nuværende kæreste kommer fra 
Rumænien. 
”altså de ved godt jeg har kæreste på…..fordi selvom jeg siger nej….så der er 
ingen grund til at lyve, så ved de det. Altså de vil selvfølelig have en fra eget 
land….”nej hun kommer fra Rumænien” 
Han tilbringer meget tid i klubben og når den ikke har åben er han i Ishøj center. Ellers går 
han i sin fritid til fodbold og kickboksning.  Resten af hans fritid går med at gå til fester og 
byen.  
”altså min forældre siger sådan her, politiet skal bare ikke være hjem hos os så 
må du gøre hvad du vil” 
Han er fan af Glatasaray, Barcelona og FCK dog er han størst fan af Galatasaray. (tyrkisk 
foldboldklub) 
I forhold til fremtiden syntes dreng B at det ser godt ud, dog er det en fremtid i en anden by 
end Ishøj, og med et andet arbejde end hvad han er i gang med at uddanne sig som.   
”Altså jeg vil ikke bo i Ishøj, så det er sådan stille roligt du ved….jeg fortsætter 
som elektriker ikk, også når jeg bliver lidt ældre, når jeg har fået min udannelse 
efter 4 år ikk, så vil jeg læse som pædagogik i klubberne for eksempel, så har 
jeg en udannelse, så jeg bliver lidt mere gammel så kan tage mere afslappet tøj 
på”    
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Hans familie ved en del om klubben, da der er flere af hans onkler og fætre, der har gået der. 
Dreng B er tilknyttet en kontakt person fra SSP1, der hjælper ham med at holde sig fra 
problemer.  
”det sådan en der gøre sådan så du ikke kommer i nogle problemer, hjælper med 
dine ting og arbejd også alt muligt……altså de ved godt hvad der forgår herned, 
fordi min andre onkler og fætre som de også var herned da de var unge ikk, så 
de ved godt hvad der sker her” 
Han mener ikke han vil få gavn af modersmåls undervisning, da han ikke mener at det er 
nyttigt.  
”altså jeg har ikke noget at bruge det til, jeg kan finde ud af at snakke, sådan lidt 
stave” 
De største forskelle mellem dansker og tyrker er deres kultur mener han. Hvis han skal 
beskrive hvad han er, så mener han lige umiddelbart at han er tyrker, men han tænker ikke 
meget over hvad han er. 
 
                                                 
1 Skole- social- og politisamarbejdet.  
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Bilag 5, dreng C 
Alder: 17 
Maler, teknisk skole i et år, skal på brugerforløb snart.  
Født i Danmark. Forældre fra Tyrkiet. 
Familie 
Bor hjemme har 3 søskende, en storebror og en lillebror. 
Bliver uvener over hvis han har været for lang tid ude, eller ikke gider høre efter dem. 
Kunne ikke finde på at ryge derhjemme, eller tage damer med hjem. Der er meget større 
respekt når man er hjemme. 
”Slappe af når man er ude, respekt når man er hjemme.” (03.00) 
Slapper af med familien. 
Der er ingen regler i familien.  
Der er stor forskel på danske familier og hans familie. Respekten er anderledes. Man skal vise 
respekt for forældrene.  
”Respekten ved ikke at tage en dame med hjem, den er meget god synes jeg 
hjemme hos os.”(04.37) 
”Fx når man sidder og spiser hele familien, man må ikke snakke og sådan noget 
der.” (04.48) 
”Man må ikke sidde og ryge foran ens forældre, det er også respektløst” (04.58) 
Familien ville ikke sige noget til at han fik en dansk kæreste. 
”Når det gælder til sådan nogle ting så er mine forældre ligeglade, de tænker så 
længe du elsker pigen så kan vi ikke gøre mere” (16.09) 
Faderen ville foretrække en dansk pige, mens moderen en muslim.  
”Min far kan bedre lide danskere end indvandrer, sådan er det med alle ældre” 
(16.36)  
”de ved jo selv det er indvandrerne der laver lortet her” (16.45) 
Alligevel ville familien vælge en kurdisk pige til han hvis de kunne vælge. 
”har du for eksempel en kæreste?”  ”Ja ja, jeg har en indvandrer.” (17.14) ”en 
kurder, det et bedre med en kurder” (17.17) 
”Tager hun den der kop op skal din mand også tage den der kop op, men 
indvandrer du kan sætte dig ned hun laver mad, sådan er det jo” (17.30) 
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Familien ved ikke han har en kæreste.  
”hun må ikke være ude og sådan noget der, hun er en ordentlig pige” (17.43) 
”det kalder vi en ordentlig pige, hun render ikke rundt med alle mulige andre 
drenge” (17.50) 
Må ikke tage til fester han lavede engang kriminalitet og de er bange for at han skal ryge ud i 
det igen. Han skal være hjemme kl. 9. De ved hvad han laver i fritiden, han gemmer det ikke 
for dem, for det er bedre de ved hvordan man er og hvad man laver hvis man kommer i 
problemer (21.19) 
Faderen er PKK´er (kurdisk frihedsbevægelse) set på som terrorister. 
 Snakker om klubben hjemme, men han siger det ikke som det er. Der er mange ting han ikke 
nævner for dem, men de ved godt hvad han laver alligevel. For som han siger, ”de synes også 
det er bedst der er nogle ting de ikke ved.” 
Sprog  
Familien taler som regel kurdisk, dansk nogle gange. Moderen og mostrene kan ikke dansk. 
Der er én mand i familien der ikke taler dansk. 
”Jeg er ikke religiøs men jeg holder mig til Islam. Jeg er ikke religiøs men jeg er 
muslim, jeg holder mig til Islam” (01.51) 
Forældrene er heller ikke religiøse. De holder ramadan og islamisk jul. 
Måden der tales på i hjemmet er anderledes end når man er ude, der er mere respekt i 
hjemmet. Der tales dansk kurdisk arabisk med vennerne 
Lærte tyrkisk før han lærte dansk, skrivning… også selvlært på internettet – aviser og gennem 
faderen.  
Etnicitet/samfund  
”jeg kan fortælle dig det på den her måde, jeg har dansk pas, vil en anden 
dansker se mig som en dansker?” (24.54)  
”Hvis jeg går hen til en ældre dansker og fortæller ham jeg er dansker, så ville 
han spytte mig i fjæset” (25.03) 
”jeg føler mig som en perker direkte” (25.14)   
Det er svært at få arbejde med en anden baggrund. Det samme med uddannelse, de gider ikke 
have en indvandrer ind.  
”Jeg har oplevet det mange gange” (04.05) 
”Der er ikke så mange gode sider ved det (at have en anden etnicitet)” (03.47)  
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”Ellers er der mange andre gode sider også at være indvandrer” (04.19)  
Dreng C har dansk statsborgerskab og er glad for det. Så han ikke skal i hjemmeværnet, ellers 
er det lige meget. Han kender mange der ikke har det og mener, det påvirker dem negativt. 
Der er også mange hvis forældre holder sig til det tyrkiske samfund, og derfor ikke vil have 
det danske pas. Det giver nogle problemer senere, hvis børnene vælger at få dansk pas. 
Han ville vælge dansk nationalitet hvis han selv kunne vælge. 
Han har besøgt forældrenes hjemland hvert 6. År og føler samme tilknytning til forældrenes 
hjemland og Danmark. Han føler sig som indvandrer begge steder. 
”Når man kommer herud, så er man indvandrer og når man kommer derud så er 
man også en slags indvandrer.”  (06.49) 
”Jeg føler mig faktisk mest hjemme her i Ishøj…Ishøj, Danmark det samme” 
(07.11) 
”der er nogle problemer, jeg ville hellere rejse, hvis jeg fik lov til Schweiz. 
(07.30) 
Menneskene er efter hans mening bedre i Schweiz,  
”der er mindre racister og flere job de kigger ikke mærkeligt på en lige meget 
hvordan man ser ud. (07.45)  
”Hvis du går fx ind i en antik butik her som en indvandrer, så kigger de lidt 
mærkeligt på dig, men det gør de ikke dernede.” (08.11) 
”De er sikkert også bange for at vi skal stjæle det” (08.44) 
”De fleste danskere der bor i Ishøj de er narkomaner” (14.40) 
”…Ellers er det op til 90 procent der ryger, af danskerne - 99 procent der ryger 
det der lort, det er sjældent der ikke er nogen danskere der ikke ryger det. Men 
det er jo dem der er det lette mål, altså indvandrerne sælger sådan noget der, 
ikke,  de gider ikke have at deres egne unge skal være beskidte.” (15.49) 
Arbejdsmarked/uddannelse 
Dreng C har ingen fritidsjob.  
”Jeg har søgt meget, men desværre, jeg ved ikke, det er lidt svært for mig” 
(08.56) 
Havde ikke ren straffeattest, men den er ren nu. Havde på et tidspunkt sendt 20 ansøgninger 
på en måned uden held. Har haft et fritidsjob på Shell, som kommunen hjalp ham med at få. 
Har været i praktik, men droppede ud fordi han ikke kunne enes med mesteren.  
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”De der svende der, nogle af dem har åbenbart haft lidt ondt i røven, eller mange 
af dem er lidt racister eller noget. De siger først til mig, du er meget god og 
sådan noget der, og så bag min ryg og stiller de sig op og siger jeg er dårlig og 
sådan noget der, og at jeg ikke kan finde ud af en skid og sådan noget der.” 
(09.55) 
Det var ikke svært at finde en praktik plads, han søgte det selv. Selvom der var diskrimination 
indenfor arbejdsmarkedet, alt efter hvad man hedder og hvor man kommer fra - også hvilken 
by man er fra. 
”det er også det der udgør at mange hænger oppe i centret i stedet for at få sig et 
job” (10.57) 
”Jeg har ikke gået i skole.” (12.51) ”siden anden klasse har jeg ikke gået i skole 
ordentligt, jeg har gået i sådan en specialskole vi har ikke lært en skid ” (12.57) 
Specialskolen var blandt andet for kriminelle. Forældrene blev overtalt til at sende ham 
derned. Han fik ikke selv noget valg. Har ikke en afgangseksamen, da de ville ikke tage ham 
op. 
”jeg kunne heller ikke stave eller læse da jeg gik ud af niende klasse, jeg lærte 
det gennem internettet” (14.03) 
Politiet 
”…Vi kender ikke en skid til paragrafferne, lige pludselig kan der komme en 
betjent med et paragraffer her og sige, fint du er anholdt” (11.49) 
Nogle af dem er ok, det er forskelligt fra betjent til betjent  
”det bare den måde du går på, for hvis du går stille og roligt, og ned i jorden så 
kigger de ikke på dig men hvis du går sådan din egen gåmåde så kan de kigge 
lidt mærkeligt på dig” (12.05) 
Tøjstilen afgør om man bliver tjekket af politiet. Da vi spørger om han har haft dårlige 
oplevelser med politiet siger han: ”masser” (12.38) 
Fritid  
De fleste hænger oppe i centret, når de ikke er i klubben. De er mest i centret, men det er efter 
hans mening et dårligt sted, og der er meget negativt snak om det. Han vil hellere være i 
moskeen, hvor man kan se fodbold og hvor der som regel også kommer andre unge ned. Når 
han ikke er der, ser han fodbold med vennerne, går i klubben, eller spiller spil i netcafé i 
weekenden. Ryger KUN smøger og drikker ikke alkohol.   
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Vennerne kommer fra forskellige steder, men han har ingen danske venner. Havde én indtil 
han begyndte på stoffer.  
Dreng C holder med en tyrkisk fodboldklub men måske med det danske landshold, eller FCK. 
Han holder med det tyrkiske landshold hvis de spiller mod Danmark. Faderen holder til 
gengæld med Danmark hvis det var! 
Han hører tyrkisk-kurdisk musik, men kommer an på hvilket humør han er i. Beskriver sin stil 
som gangster-stil. Tøjstilen er den samme ude som i hjemmet.  
Faderen synes dårligt om ungdomsklubben fordi han begyndte at ryge der.  
Fremtid  
Han tænker ikke så meget over fremtiden. Sikkert familie, blive maler, men han ville flytte 
væk fra Ishøj hvis han blev gift, måske til et ”halvt dansk halvt indvandrer sted”, da han ikke 
ville have hans børn skal opleve det samme som ham. Ville måske uddannelse sig som 
mekaniker som et led i hans værnepligt.  
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Bilag 6, pige A 
Pige A er 19 år og går på Ishøj handelsskolen men regner med at skifte uddannelse til social 
og sundhedsskolen. Hun har arbejdet i en børnetøjsbutik i fritiden og fik arbejdet fordi hun 
var i praktik igennem handelsskolen.  
Hun har modtaget modersmålsundervisning i et halvt år i femte klasse. 
Hun er født i Danmark og hendes for ældre er født i Tyrkiet, de er fem børn i familien og hun 
bor hos sin familie. 
Hendes far er ikke så god til dansk og han snakker derfor tyrkisk men ellers snakker de dansk 
i hjemmet. 
 
Pige A er religiøs og går op i sin religion Islam. Hun læser bøger og snakker om Islam, 
hendes mor er også religiøs og går med tørklæde. Hun har også gået til noget med nogle andre 
piger hvor de snakker om Islam. 
 
Hun går ikke med tørklæde. 
”altså jeg tror senere hen vil jeg gerne gå med tørklæde, men ikke lige nu. Hvis 
jeg skal gå med tørklæde nu, altså det er jo ikke noget, hvis man tager tørklæde 
på skal man jo også kunne finde ud af at bede, og alt det der, det kan jeg ikke, 
det indrømmer jeg. Det nytter ikke noget at tage tørklæde på når man ikke kan 
de ting man skal, så det gider jeg ikke.” (18:45) 
” studere jeg mere om Islam, så tørklæde bliver nok når jeg bliver meget ældre” 
(19:15) 
  
Pige A fejrer ramadan og en tre dags fest der hører til ramadanen. 
Hvis hun skændes med sine forældre er det fordi hun ikke får ret. Eller hendes far siger at hun 
skal være hjemme kl. 8 og hun mener hun først skal være hjemme kl. 9.  
Hun ryger, men det synes hendes far ikke om. 
” nej eller altså ryge det er mine forældre ikke glade for, men jeg og jeg gør det 
der hjemme, min mor har ikke noget imod det. Eller ryger jeg i skolen” (20:40) 
 
Hun faster til ramadan og det har hun gjort de sidste to år og hun ryger ikke under ramadanen.  
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” jeg har prøvet på folkeskolen der har jeg oplevet en pige nu vil jeg ikke sige 
navnet, hun ved godt vi har ramadan hvilket vi skal faste. Hun er selv dansker, 
hun gjorte det med vilje, vi sad en flok piger, indvandrere, og fastede i hjørnet så 
kommer hun midt i det hele og køber slik og spiser og hun gjorde det midt i det 
hele og hun gjorde det med vilje.” (23:29) 
 
Når hun er sammen med sin familie er hun ude og shoppe eller ude og spise. 
Hun mener ikke at der er andre regler for hende end for andre danske piger, men at der er en 
forskel på danskere og indvandrere, da danskere må spise svinekød, og det er lidt mere frit 
med f.eks. tøj. 
Hun har ikke statsborgerskab og det har hendes søskende heller ikke.  
Med hensyn til dansktesten er hun noget nervøs da hun har hørt, at testen er svær. 
”Jeg er også meget nervøs over for det” (26:00) 
 
Hun mener både testen er god og dårlig. 
”dårlig fordi jeg er jo selv født og opvokset her og hvorfor skal jeg have den 
test, det er noget andet hvis der kommer en fra udlandet, som er lige kommet til 
Danmark så er det fint nok, han får testen, det er jo klart han skal vide om dansk 
kultur. Men mig jeg har jo taget folkeskolen og det hele og boet her, så bryder 
jeg mig ikke om at jeg skal tage testen, men det skal man jo” (26:46) 
 
”Jeg vil gerne være dansk statsborger, det vil jeg gerne. Jeg er født her hvorfor 
skal jeg så have tyrkisk pas.” (27:50) 
 
”hvis jeg bliver sendt til Tyrkiet tror jeg ikke jeg kan klare mig” (28:38) 
 
Hun føler sig mest dansk og hvis hun selv skulle vælge var hun dansk statsborger. Fordi der 
bl.a. er flere muligheder for uddannelse og man kan altid få hjælp. 
 
Medhensyn til arbejde har hun hørt, at der er nogle der har problemer med at finde arbejde 
hvis de hedder Mohammed. Hun ser alligevel lyst på sin fremtid og mener hun har mange 
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muligheder. Hun tror ikke at det ville give hende nogle problemer at finde arbejde da hun bare 
fortsætter med at søge. 
 
Hun mener at politiet er her for at hjælpe hvis der sker kriminalitet. Men hun har hørt at der er 
indvandrer der bliver taget af politiet fordi de er sorte. Det mener hun bl.a. kan være fordi de 
laver mere kriminalitet. 
”det kan godt være de gør lidt forskel” (32:10) 
”jeg tror de er lidt mere hårde mod indvandre” (32:50) 
 
Pige A har deltaget i alt med skolen, både idræt, svømning og lejerskole. Hun træner også 
efter skole i et træningscenter. 
 
”Jeg har lige så mange danske ven som jeg har indvandre venner” (34:50) 
 Hun taler dansk når hun er sammen med veninderne og når de danske er med. 
 Med hensyn til kærester og familie mener hun ikke, at forældrene ville blive glade hvis det 
var en dansker.  
 
”De ville nok ikke blive særligt glade for det, det har jeg heldigvis ikke, men når 
jeg bliver ældre måske kan det godt være, men så bliver det noget med ægte 
skab” (35:19) 
 
”Det skal være en tyrkisk og det skal være en fra vores landsby, men hvis jeg 
bliver forelsket i en tyrker fra en anden landsby er det også okay” (35:45) 
 
”Det er fordi jeg, har ikke noget imod Tyrkiet det er jo mit hjerte ikke men det 
er jo fedt hvis det er en fra Danmark der har en uddannelse der kan forsørge 
mig” (35:54) 
 
Hun drikker ikke men hun må gerne gå til fest, hun skal bare være hjemme efter et par timer. 
Hendes forældre ved hvad hun laver. Hun føler at de kan stole på hende og hun kan stole på 
dem.  
Når hun er sammen med sine venner ser de dvd og snakker. 
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Hun kommer ikke normalt i klubben, hun gider ikke hænge ud i klubben, det interessere 
hende ikke. 
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Bilag 7, pige B 
Pige B er 17 år og studerer på Ishøj handelsskole, HG 1. år, med ønske om at blive 
kontorassistent. 
Hun er født og opvokset i Ishøj, forældrene er fra Marokko. Hun er ud af en søskendeflok på 
otte.(seks piger, to drenge)  
”For det meste snakker vi bare dansk, men min mor kan ikke så godt dansk, så 
vi snakker bare berbisk... jeg snakker bedst dansk.” 
Både hende og hendes forældre har dansk statsborgerskab. 
Hun er ikke religiøs, men det er hendes forældre; 
 
”mine forældre beder, mine forældre har bare aldrig lært, sådan i det hele taget, 
om religionen, sådan rigtigt, vi ved det for det meste gennem vores familie… 
min far har altid sagt, vi bor i Danmark, så hvorfor gå så meget op i det, vi er i et 
kristent land.” 
 
Moderen går med tørklæde, men hendes far vil ikke have, at nogle af børnene bærer tørklæde. 
De fejrer muslimsk jul. (Eid) B faster ikke selv, det gør hendes søskende. 
 
Hun føler sig som dansker. 
”Jeg kan godt sige, at jeg er meget mere dansk af en indvandrer at være”  
 
”Mine forældre ved ikke, jeg ryger, det kan jeg ikke sige til dem…de vil ikke 
have det.”  
Hun drikker til fester, men dette holdes også skjult for forældrene. Hun mener, at grunden til 
forældrenes afstandtagen til druk og rygning er at; ”Mine fætre, der bor nede i Marokko, de er 
enten alkoholikere eller narkomaner.” 
 
Hun bruger ikke så meget tid sammen med sin familie, idet hun ikke kan enes med sine 
søskende. Hun føler, at især den ene af hendes søskende ser ned på hende;  
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”en af mine søskende har altid et problem med mig, hun skal altid kritisere eller 
se ned til mig, eller sige et eller andet, så jeg har bare lyst til at gå ud.” 
 
Hun siger, at hun ikke har nogen regler derhjemme. Hun betragter sin etniske baggrund som 
kimen til at andet sprog, og føler sig dansk. Hun mener dog at der er forskel på hendes familie 
og andre danske familier, men kan ikke definere denne forskel. 
 
Hun har besøgt forældrenes hjemland, Marokko, men bryder sig ikke om det. Hun synes den 
marokkanske befolkning er pågående, og føler sig som turist, når hun er der. Hun føler ikke 
rigtig nogen tilknytning til Marokko. Hun kunne derfor ikke tænke sig at flytte til Marokko, 
hun er glad for Danmark.  
”I Danmark føler jeg mig tryg, det kan jeg ikke gøre i Marokko.” 
 
Hun mener ikke, at folk diskrimineres pga. deres hudfarve i forbindelse med jobsøgning, men 
hun mener, at navn har en betydning for ens jobmuligheder. Samtidig kommer hun dog med 
positivt eksempel, hvor hendes veninde, med meget udenlandskklingende navn, fik job med 
det samme. 
 
Størstedelen af hendes venner er danske, og hun har altid deltaget i skolemæssige aktiviteter 
(idræt, lejerskoler m.v.) på højde med sine danske kammerater. Hun siger om sine danske 
venner; 
 
”jeg føler mig mere tryg sammen med dem, der kan jeg gøre, hvad jeg har lyst 
til. Når jeg er sammen med muslimske (venner), så skal jeg lige passe på… jeg 
kan ikke lige sige til en marokkaner; når jeg er til fest, drikker jeg… jeg kan 
heller ikke være sammen med drengene ved siden af hende.” 
 
Folk snakker, udtrykker hun, og der er nogle ting hun ikke ønsker, når hendes forældres hører. 
 
Angående forældrenes syn på en muligvis kæreste, siger B: 
”Det kommer an på hvor lang tid, jeg har været sammen med ham, hvis det bare 
er sådan noget, en uge eller noget, vil de nok sige nej, men hvis mine forældre 
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får det at vide, f.eks. udefra, tror jeg ikke rigtig, de tror på det, for de ved, jeg er 
ikke dén type.” 
 
Hun har aldrig haft en kæreste, og kunne først tænke sig at have en, når hun engang skal 
giftes. Denne fremtidige mand skal helst komme fra Marokko - for hendes forældres skyld. 
De vil helst have, at hun gifter sig med en mand derfra.  
”jeg kunne godt finde på det (at blive gift) med en anden en fra et andet land 
eller bare fra Danmark, men det er mest for mine forældre, så folk de ikke går 
og snakker.” 
 
”Min mand, han skal ikke være sådan en typisk indvandrer, det skal han i hvert 
fald ikke.”   
Hun ønsker ikke, at hendes fremtidige ægtemand skal være religiøs, som hun selv udtrykker 
det;   
”ellers kan jeg ikke klare det” 
 
Når hun er sammen med sine veninder, pigesnakker de mest, eller ser tv. Hun siger om sine 
forældre:  
”De ved ikke sådan rigtig, hvad jeg går rundt og laver.”   
De ved f.eks. ikke, at hun kommer i klubben. Hun siger, at hvis forældrene ringende til hende, 
mens hun var i klubben, ville hun sige, at hun var hos en veninde.  
”De er ikke glade for, jeg er hernede, for der er drenge.” 
 
Hun er ikke interesseret i at lære marokkansk, for som hun siger: 
 ”jeg skal jo ikke bruge det sådan rigtig til noget.”  
Hun fortæller ikke veninderne om sin familie. Hun siger om danskerne (de kristne)  
”Vi kan jo godt forstå dem, men de kan ikke forstå os, når vi siger; det må vi 
ikke, siger de, hvorfor?”  
dette gælder dog ikke hendes veninder, af dem føler hun sig forstået, idet de har kendt 
hinanden siden de var små. Hun kunne godt tænke sig at danskerne lærte at forstå Islam. 
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Bilag 8, gruppeinterview 
Det danske samfund og arbejdsmarked 
Der er dobbeltmoralsk at folk siger indvandrer skal i job, når de ikke selv vil ansætte én. Det 
er svært at finde et! Arbejdsgiverne vælger konsekvent folk fra med et udenlandsk navn, og 
vælger i stedet danskerne. Når du kommer med et udenlandsk navn skal du bevise dig. Du 
skal yde en ekstra indsats. Det er på sin vis også forståeligt at de hellere vil ansætte en 
dansker. De ved hvad de står for, og samtidigt er der en masse andre indvandrere der har sat 
os andre i et dårligt lys. 
Det danske samfund har flere regler, men det er godt, der er flere muligheder, blandt andet på 
uddannelsesområdet.  Der findes også alverdens kurser til indvandrer, som man kan benytte 
sig af, derved fungerer samfundet godt. 
Selv om der er diskrimination indenfor arbejdsområdet, må man blive ved. Man skal kæmpe 
mere for at opnå det samme som en dansker, det skubber tilligemed en i gang.  
Så slemt er det heller ikke. 
Det handler også om, om der er brug for folk, og om man har nogle forbindelser. 
Hjemmet  
Forældrene ser både danske og udenlandske tv kanaler, alt efter hvor godt de håndterer 
sproget.  
Man må som dansker flere ting end udlænding. Der er en anderledes respekt. Danskere 
respekterer også deres forældre men på en anden måde. De siger hold kæft og sådan. De 
diskuterer mere.  
Der er nogle rammer for hvornår man skal være hjemme, og det respekterer man. Familien er 
ligeglad med om man har danske eller udenlandske venner, så længe man får en uddannelse. 
Personligheden kommer før udseende og nationalitet. 
Dansker eller udlænding/indvandrer 
Muslim, det er underordnet hvilken nationalitet man har. Man er dansker hvis man har en 
danske baggrund og følger de normer der er.  
De andre muslimer er brødre…  
De fleste føler sig som dansker, men med en muslimsk baggrund.  
De fleste ville helst bo i Danmark, foruden én der ville bosætte sig i Irak pga. 
statsministeren/præsidenten og pga. den måde de er på, religionens rolle i samfundet 
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Danmark stemmer mest overens med religionen (Islam) måden samfundet fungerer på spiller 
godt sammen med Islam. 
Danmark giver nogle flere muligheder 
Færden i samfundet 
Bliver ofte forskelsbehandlet. Danskerne har nogle fordele ved at deres forældre f.eks. kender 
uddannelsessystemet og har nogle kontakter på arbejdsmarkedet. Men det er ikke noget vi 
andre ikke kan få. Vores børn kommer til at have bedre muligheder end vi havde.   
De fleste så både Tv-avisen på dansk og nyhederne fra deres hjemland, for at følge med i 
samfundet og hvad der sker. Gratis aviser benyttes også 
Der er tilsyneladende en forskel imellem hvad der bliver sendt i de forskellige landes nyheder.   
Sproget  
Sproget kan godt være en hæmsko for indvandrere, det er sværere at få en uddannelse og 
derfor får de alle de dårlige job med hårdt arbejde og dårlig løn. 
Danskhed med 3 ord 
- Michael Andersen, lidt blond i det og lidt bleg i det! Almindeligt tøj – ikke sådan 
gangsterstil ,ligesom Jones 
- Forståelse for danskhed, velfungerende familie hvor begge arbejder 
- Dansk statsborger 
- Sproget, integrere sig i det danske samfund, dansk statsborger 
Racisme 
Har været udsat for tilråb på gaden, men det er dem der er til grin. Man kan ikke undgå 
racister. Også i skolen har der været tilfælde af racisme. Nogle af de unge har ikke kunnet 
komme ind på diskoteker. Problemerne på arbejdsmarkedet, fordi man hedder noget andet og 
ser anderledes ud.  
Fejlfarve, perker; man bliver rigtig sur.  
Folk taler højt og negativt om udlændinge på gaden, mens man går ved siden af. Man kan 
godt have samtaler med folk om det, og prøve at overbevise dem om det modsatte. 
Der har et par gange været slåskamp/overfald på indvandrere (”vi fik tæsk!”). Udlændinge er 
racistiske over for andre. De har selv startet et slagsmål når de er blevet kaldt noget. Selv talt 
racistisk om danskere. De ældre er ofte mere racistiske, de stemmer fx på Pia Kjærsgaard. 
 
Forskel på danskere og udlændinge/indvandrer  
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Det er os selv der skaber forskellen. (De fleste danskere er junkier.)  
Alle er forskellige, der skal være plads til forskellighed. Respekt overfor dem, hvis de selv 
viser én respekt.  
Omgår helst udlændinge end danskere pga. kulturforskellene, det er lettere at forstå dem.   
Alle er ens, der er ikke kun gode og onde.  
 
Integration 
Man er integreret når man tager en Tuborg i hånden.  
Integration er en vis forståelse for danskheden, ikke nødvendigvis at være dansk. Man er 
integreret hvis man kan forstå kulturen, tale sproget og tager en uddannelse. (deltager i det 
danske samfund) 
Det handler ikke om nationalitet eller religion. Det er bare den måde man lever på. Er man 
ikke kristen, så har man stadig grundloven at holde sig til. 
Det er nødvendigt at integrere sig, ellers kan man ikke klare sig. Integration er en god ting 
Lige meget hvad, vil jeg altid være som min far, han er ikke integreret.  Han er mere 
muslimsk i det og mere hård. Men man kan godt være muslim og være integreret, muslimerne 
har bare nogle bedre regler. 
Piger er bedre integreret end drenge, undtagen dem der går med tørklæde. Det kommer an på 
hvilken gruppe man rammer, hvis man rammer en religiøs gruppe er det sværere at blive en 
del af samfundet.  
Indvandrere skal have forståelse for det danske samfund og danskerne, men på den anden 
side, skal danskerne også have forståelse for indvandrerne med en anden baggrund.  
 
Afrunding på interviewet/slutkommentarer   
Tyrkiet er et kristent land! Pia Kjærsgaard vil afskaffe tørklædet, det er en dårlig ide…  
Tyrkiet er ikke muslimsk mere, de forbyder tørklæder i skoler og på arbejdspladser. De vil 
gerne være kristne. Der er også kirker… de vil gerne ind i EU, derfor tager de også tørklædet 
af. Men folk er skeptiske over at få dem ind, for så bliver grænserne åbnet og de kan tage 
hvorhen de vil. 
Kristendommen er en del af islam. Der bunder i det samme. Der skal være plads til at være 
forskellig.   
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Lydfiler fra interviews 
Bilag 9, Cd 1 
Kenneth Strøm  
Kvindelig klubmedarbejder 
Gruppeinterview  
Pige A (pige 1) 
Pige B (pige 2) 
Dreng A (dreng 1) 
Bilag 10, Cd 2 
Dreng B (dreng 2) 
Dreng C (dreng 3) 
 
Statistikker  
Bilag 11 
Bilag 11 
Strafferetlige afgørelser efter overtrædelsens art, område, tid og 
national oprindelse 
  Personer med dansk oprindelse Indvandrere Efterkommere 
Strafferetlige afgørelser i alt  
Hele landet  
2005 145 559 17 070 3 120
 
Tabellen omfatter personer der er fundet skyldige i kriminalitet.  
 
Obs: tal fra 2005… http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1024  29/11 07 
kl. 11.06 
Uddannelse  
De unges uddannelse (efter 2007 kommuneinddeling) efter uddannelse, 
område, tid, alder og herkomst 
  Personer med dansk oprindelse Indvandrere Efterkommere 
1001 8.-10. Klasse  
Ishøj  
2006  
15 år 173 23 112 
16 år 95 12 53 
17 år 17 2 12 
18 år 1 1 1 
19 år 0 0 0 
20 år 0 0 0 
21 år 0 0 0 
22 år 0 0 0 
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23 år 0 0 0 
24 år 0 0 0 
25 år 0 0 0 
26 år 0 0 0 
27 år 0 0 0 
28 år 0 0 0 
29 år 0 0 0 
 
For 18-59 årige indvandrere, som ikke var i gang med eller havde afsluttet en kompetencegivende 
uddannelse i Danmark 1. januar 1999, har man indhentet oplysninger om den medbragte uddannelse 
ved hjælp af et spørgeskema, som 49,7 pct. svarede på. De resterende indvandrere fik tildelt en 
medbragt uddannelse gennem imputering, hvor oprindelsesland, indvandringsalder, aktuel alder og 
køn anvendtes som baggrundsvariable. Siden 1999 er undersøgelsen foretaget årligt uden 
imputering.  
 
 
 
 
 
 
 
De unges uddannelse (efter 2007 kommuneinddeling) efter uddannelse, 
område, tid, alder og herkomst 
  Personer med dansk oprindelse Indvandrere Efterkommere 
20 ALMENGYMNASIAL UDDANNELSER 
inkl. hf   
Ishøj  
2006  
15 år 2 0 2 
16 år 34 2 19 
17 år 43 2 28 
18 år 43 5 26 
19 år 11 4 11 
20 år 6 0 2 
21 år 0 2 1 
22 år 3 2 0 
23 år 0 0 1 
24 år 0 1 0 
25 år 0 1 0 
26 år 0 0 0 
27 år 1 0 0 
28 år 0 0 0 
29 år 0 1 0 
 
 
 
 
De unges uddannelse (efter 2007 kommuneinddeling) efter uddannelse, 
område, tid, alder og herkomst 
  Personer med dansk oprindelse Indvandrere Efterkommere 
2539 Hhx  
Ishøj  
2006  
15 år 1 0 0 
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De unges uddannelse (efter 2007 kommuneinddeling) efter uddannelse, 
område, tid, alder og herkomst 
  Personer med dansk oprindelse Indvandrere Efterkommere 
35 ERHVERVSUDDANNELSER  
Ishøj  
2006  
15 år 1 0 0 
16 år 14 2 6 
17 år 22 0 0 
18 år 24 1 11 
19 år 13 1 2 
20 år 4 2 3 
21 år 1 0 1 
22 år 0 0 0 
23 år 0 0 1 
24 år 1 0 0 
25 år 1 0 0 
26 år 0 1 0 
27 år 0 0 0 
28 år 0 0 0 
29 år 0 0 0 
 
 
 
De unges uddannelse (efter 2007 kommuneinddeling) efter uddannelse, 
område, tid, alder og herkomst 
 
 
  
Personer med dansk 
oprindelse Indvandrere Efterkommere 
40 KORTE VIDEREGÅENDE 
UDDANNELSER  
Ishøj  
2006  
15 år 0 0 0 
16 år 0 0 0 
17 år 0 0 0 
18 år 0 0 0 
19 år 2 0 0 
20 år 3 1 2 
21 år 4 2 1 
22 år 2 0 4 
23 år 4 2 0 
24 år 1 0 1 
25 år 3 1 0 
26 år 1 1 0 
27 år 2 1 0 
28 år 0 5 0 
29 år 1 0 0 
 
For 18-59 årige indvandrere, som ikke var i gang med eller havde afsluttet en kompetencegivende 
uddannelse i Danmark 1. januar 1999, har man indhentet oplysninger om den medbragte 
uddannelse ved hjælp af et spørgeskema, som 49,7 pct. svarede på. De resterende indvandrere fik 
tildelt en medbragt uddannelse gennem imputering, hvor oprindelsesland, indvandringsalder, aktuel 
alder og køn anvendtes som baggrundsvariable. Siden 1999 er undersøgelsen foretaget årligt uden 
imputering.  
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16 år 32 0 4 
17 år 41 4 21 
18 år 57 5 32 
19 år 68 3 13 
20 år 49 5 10 
21 år 39 8 9 
22 år 34 8 5 
23 år 14 5 4 
24 år 21 2 2 
25 år 6 4 2 
26 år 7 7 2 
27 år 10 6 0 
28 år 11 1 0 
29 år 7 2 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Personer med dansk oprindelse Indvandrere Efterkommere 
50 MELLEMLANGE VIDEREGÅENDE 
UDDANNELSER  
Ishøj  
2006  
15 år 0 0 0 
16 år 0 0 0 
17 år 0 0 0 
18 år 1 0 0 
19 år 4 1 3 
20 år 5 1 8 
21 år 9 0 5 
22 år 11 3 10 
23 år 11 3 2 
24 år 16 4 2 
25 år 13 2 6 
26 år 2 2 1 
27 år 12 4 1 
28 år 4 1 0 
29 år 5 0 2 
 
For 18-59 årige indvandrere, som ikke var i gang med eller havde afsluttet en kompetencegivende 
uddannelse i Danmark 1. januar 1999, har man indhentet oplysninger om den medbragte uddannelse 
ved hjælp af et spørgeskema, som 49,7 pct. svarede på. De resterende indvandrere fik tildelt en 
medbragt uddannelse gennem imputering, hvor oprindelsesland, indvandringsalder, aktuel alder og 
køn anvendtes som baggrundsvariable. Siden 1999 er undersøgelsen foretaget årligt uden imputering. 
 
 
De unges uddannelse (efter 2007 kommuneinddeling) efter uddannelse, 
område, tid, alder og herkomst 
  Personer med dansk oprindelse Indvandrere Efterkommere 
65 LANGE VIDEREGÅENDE 
UDDANNELSER  
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Ishøj  
2006  
15 år 0 0 0 
16 år 0 0 0 
17 år 0 0 0 
18 år 0 0 0 
19 år 0 0 0 
20 år 0 0 1 
21 år 1 0 0 
22 år 1 1 0 
23 år 1 1 1 
24 år 2 1 2 
25 år 2 3 2 
26 år 3 1 2 
27 år 7 1 3 
28 år 6 2 0 
29 år 3 2 0 
 
For 18-59 årige indvandrere, som ikke var i gang med eller havde afsluttet en kompetencegivende 
uddannelse i Danmark 1. januar 1999, har man indhentet oplysninger om den medbragte uddannelse 
ved hjælp af et spørgeskema, som 49,7 pct. svarede på. De resterende indvandrere fik tildelt en 
medbragt uddannelse gennem imputering, hvor oprindelsesland, indvandringsalder, aktuel alder og 
køn anvendtes som baggrundsvariable. Siden 1999 er undersøgelsen foretaget årligt uden 
imputering 
 
De unges uddannelse (efter 2007 kommuneinddeling) efter uddannelse, 
område, tid, alder og herkomst 
  Personer med dansk oprindelse Indvandrere Efterkommere 
70 FORSKERUDDANNELSER  
Ishøj  
2006  
15 år 0 0 0 
16 år 0 0 0 
17 år 0 0 0 
18 år 0 0 0 
19 år 0 0 0 
20 år 0 0 0 
21 år 0 0 0 
22 år 0 0 0 
23 år 0 0 0 
24 år 0 0 0 
25 år 0 0 0 
26 år 0 0 0 
27 år 0 0 0 
28 år 0 0 0 
29 år 0 0 0 
 
 
 
 
De unges uddannelse (efter 2007 kommuneinddeling) efter uddannelse, 
område, tid, alder og herkomst 
  Personer med dansk oprindelse Indvandrere Efterkommere 
9020 Ingen uddannelse  
Ishøj  
2006  
15 år 3 2 2 
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16 år 25 1 2 
17 år 46 6 14 
18 år 39 12 23 
19 år 90 19 29 
20 år 112 19 32 
21 år 91 34 39 
22 år 101 40 29 
23 år 110 44 34 
24 år 106 47 44 
25 år 103 68 38 
26 år 123 67 39 
27 år 128 76 42 
28 år 155 71 29 
29 år 138 90 26 
 
For 18-59 årige indvandrere, som ikke var i gang med eller havde afsluttet en kompetencegivende 
uddannelse i Danmark 1. januar 1999, har man indhentet oplysninger om den medbragte uddannelse 
ved hjælp af et spørgeskema, som 49,7 pct. svarede på. De resterende indvandrere fik tildelt en 
medbragt uddannelse gennem imputering, hvor oprindelsesland, indvandringsalder, aktuel alder og 
køn anvendtes som baggrundsvariable. Siden 1999 er undersøgelsen foretaget årligt uden 
imputering. 
 
http://www.statistikbanken.dk  
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1024  
 
 
 
